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RESUMEN  
 
 
La Costa es un espacio de interfaz mar-tierra donde confluyen e interactúan 
aspectos naturales, sociales, económicos, y culturales con cierta singularidad cuyo 
fin es permitir la funcionalidad  de las actividades naturales y humanas. En ella se 
dan procesos sociales donde emergen los  conflictos entre los actores como 
resultado de las diferencias interés en un mismo territorio ocasionando 
oportunidades de resolución o cambios sustanciales en sus procedimientos 
comunitarios o empresariales  hasta  alcanzar unas metas comunes. La presente 
investigación se desarrolló bajo el fundamento del método inductivo donde a partir 
la observación y análisis real de los hechos  se extrajeron conocimientos 
generales a partir de hechos particulares acontecidos en los municipios de Uribía y 
Dibulla,  en la zona costera del departamento de La Guajira, cuyo objetivo permitió 
diseñar un esquema para el manejo y prevención de los conflictos sociales 
generados por la relación empresa–comunidades indígenas durante 20 años de 
operación del Puerto carbonífero  y Termo eléctrica. Como principales  resultados 
se obtuvieron la caracterización físico –social de la zona y  percepción social de la 
relación comunidad-empresa, la  identificación de  cinco (5)  elementos socio 
ambientales comunes para el manejo del conflicto así como el esquema de 
resolución. Dichos elementos son productos de los impactos socio ambientales no 
superados durante 20 años de relacionamiento en las localidades de Mingueo y 
Media Luna respectivamente. Con esta investigación se evidenció la necesidad  
de fortalecer las acciones de seguimiento a los efectos culturales que los 
megaproyectos ocasionan en  la territorialidad y espacios sagrados de las 
comunidades indígenas que  ameritan un tratamiento distinto a la hora de 
desarrollar nuevos megaproyecto en la zona costera del Caribe Colombiano. 
 
Palabras claves: conflictos sociales, resolución, megaproyectos, espacios 
sagrados y territorialidad. 
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ABSTRACT 
 
The coast is an area of interface sea-land where converge and interact natural, 
social, economic, and cultural aspects with a singularity which purpose is to allow 
the functionality of natural and human activities. This allows social processes 
where conflicts between the actors emerge as a result of the interests’ differences 
within a single territory causing opportunities for resolution or substantial changes 
in their community or business procedures to achieve common goals.This research 
was developed under the basis of the inductive method where from the observation 
and analysis from the facts, were extracted general knowledge from particular 
events in the municipalities of Uribia and Dibulla, in the coastal area of the 
Department of La Guajira, which goal allowed to design a scheme for the 
management and prevention of social conflicts generated by the relationship 
company - indigenous communities during 20 years of operation of the Coal 
Harbour and Thermo Electric.As main results where obtain the physic-social 
characterization of the area and social perception of the Community-Enterprise 
relation; the identification of five (5) commons socio-environmental elements for the 
conflict management as well as the resolution scheme. These elements are 
products of the socio-environmental impacts not overcome during 20 years of 
relationship in Mingueo and Media Luna respectively. This research evidences the 
need to strengthen the follow-up actions to the cultural effects resulting of the 
megaprojects on territoriality and sacred spaces of the indigenous communities 
that deserve separate treatment in the developing process of new megaprojects in 
the coastal zone of the Colombian Caribbean. 
 
 
Key words: social conflicts, resolution, mega-projects, sacred spaces and 
territoriality. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
La zona costera colombiana es un espacio del territorio nacional definido con 
características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias 
y específicas. Ministerio del medio ambiente. (2001). 
 
De igual forma uno de los criterios preponderante para la delimitación de la zona 
costera es la presencia de los conflictos de uso y acceso por la utilización 
competitiva del espacio costero y marino.  
 
El litoral del departamento de La Guajira no es ajeno a la presencia de conflictos 
sociales, pues en él se concentra el 59% de la población del departamento 
.Departamento nacional de estadística.(2014) con una diversidad étnica, 
actividades económicas, ecosistemas costeros y una plataforma marina que 
contiene ventajas geopolíticas para la explotación de minerales e hidrocarburos 
que se convierten en un escenario  atractivo para la implantación de proyectos de 
infraestructura con  diversos objetivos. 
 
El desarrollo de la anterior investigación estuvo relacionada con el análisis de los 
conflictos sociales acontecidos en el departamento de La Guajira donde operan 
por más de  20 años dos megaproyectos: Un puerto exportador de carbón  de la 
empresa Carbones del Cerrejón en el municipio de Uribía y una central de energía 
a gas y carbón,  Termo Guajira en el municipio de Dibulla. Bajo estas actividades 
económicas se encuentran  inmersas  las etnias kogui y wayuu1, las cuales 
ahondan esfuerzos para preservar sus vidas colectivas sobre los esquemas 
tradición mítica y prácticas culturales, ante los cambios inducidos por el resto de la 
población del departamento. 
 
Durante  ocho (8) meses  del año 2013 se indagaron los hechos acontecidos de 
los dos casos estudiados para  poder generar una reflexión común sobre el estado 
actual de los conflictos sociales y así definir un esquema para la prevención de 
conflictos basados en el análisis  de procesos  sociales que son determinantes 
                                               
 
1 Kogui o kággabas uno de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa 
Marta de la familias Chibcha y los wayuu o guajiros  son indígenas que habitan la alta y media 
guajira de la Familia Arawak.  
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básicos para el mantenimiento de los megaproyectos en zonas, donde 
ancestralmente habitan o usan el territorio las comunidades indígenas. 
 
En alcance de la investigación fue lograr identificar los actores, situaciones 
evolución y seguimiento en las relaciones de las comunidades indígenas en dos 
casos de estudio, con la metodología fundamentada en la observación y análisis 
real de los antecedentes particulares que permitió construir conocimientos 
comunes   alrededor del tema de los conflictos sociales. 
 
En el primer capítulo se pone a disposición la información descriptiva de las 
hechos, actores y reacción de acontecidas en los casos estudiados, de igual forma 
se presentaran  características naturales, físicas, sociales, económicas, jurídicas y 
culturales de las zonas costeras en el caso de los asentamientos de Media Luna y  
Mingueo. 
 
En el segundo capítulo se presentarán los pasos metodológicos empleados para 
abordar la investigación, así como las herramientas técnicas y sociales que 
durante el período de la investigación se lograron recolectar y procesar la 
información primaria y secundaria para posteriormente llegar al diseño de las 
matrices de evaluación de los conflictos sociales cuyos resultados permiten 
identificar los elementos básicos de prevención de dichas situaciones conflictivas. 
 
De igual forma en el tercer capítulo se mostrarán los elementos sociales o 
ambientales seleccionados por los actores involucrados, que permiten activar una 
situación conflictiva. Finalmente, se muestra el esquema de articulación para 
fortalecer la participación  y la confianza en los  programas de responsabilidad 
social de las empresas en los municipios costeros del  departamento de La 
Guajira. 
 
En este sentido la Universidad del Magdalena a través de la maestría de manejo 
integrado costero se convierte en punta de lanza para alcanzar la armonización de 
las actividades humanas, las potencialidades sociales y ambientales del Caribe 
Colombiano, puesto que con dicha investigación  se contribuye a explorar   las 
disparidades locales y se promueve  la aplicación de nuevos conocimientos del 
espacio singular denominado zona costera.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La península de La Guajira posee una superficie de 20.848 Km2 que representa el 
15,25% de la región Caribe Colombiano y el 1.76% de la superficie del país 
Instituto geográfico Agustín Codazzi o IGAC.(1997). La Guajira es un 
departamento litoraleño pues en el mar Caribe, sus límites   quedaron 
consagradas en los tratados celebrados con  Panamá (1976), Costa Rica (1977), 
Honduras (1986), Jamaica (1993), Haití (1978) y República Dominicana (1978), 
que ellas cubren hasta los 200 metros de profundidad  donde se define el mar 
territorial y con el reciente  fallo de la Corte Internacional de La Haya en 2012 que 
resolvió el litigio entre Colombia y Nicaragua. De igual forma con la República 
Bolivariana de Venezuela aún se posee el diferendo limítrofe.  En la parte 
continental al sur se encuentra el departamento del Cesar y al occidente con el 
departamento del  Magdalena. 
 
La Línea costera de La Guajira tiene una longitud de 350 Km y está comprendida 
entre el río Palomino en el  municipio de Dibulla, en límites con el departamento del 
Magdalena, hasta la Bahía Cocinetas en el municipio de Uribia, en límites con la 
República de Bolivariana de Venezuela.  En el litoral  se encuentran dos tipos de 
costas,  una  acantilada y otra rectilínea conformada por accidentes geográficos  
tales como: las bahías de Portete, Honda, Hondita y Cocineta, el cabo de La Vela, 
y las puntas Coco, Aguja y Gallina; la boca de Camarones y una serie de lagunas 
costeras. Además de serranías de poca altura, valles aluviales  y una parte 
montañosa  compuesta la Sierra Nevada de Santa Marta como se muestran en el 
mapa1 de  ecosistemas de departamento de La Guajira.  
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Mapa 1. Ecosistemas de la zona costera del departamento de La Guajira. 
 
 Fuente: Corpoguajira e Invemar. (2012) 
 
En la actualidad el departamento de La Guajira está inmerso en una dinámica de 
desarrollo regional jalonada muchas veces por los planes, programas y proyectos 
pre establecidos por las entidades del  Estado Colombiano.  La mayor parte de las  
iniciativas de desarrollo nacen de los diferentes entes gubernamentales de 
naturaleza pública o privadas, donde las multinacionales entran a  interactuar de 
manera continua en un territorio común, denominado, “Costa”, en la cual conviven 
milenariamente unas etnias. Estos actores institucionales proyectan el desarrollo a 
través de varios instrumentos de planificación (planes, programas y agendas 
sectoriales etc.), los cuales contienen una serie de proyectos, obras y actividades 
en la costa que se traslapan en tiempo y espacio con las visiones de desarrollo 
local, que contiene actividades y usos de los actores sociales (etnias u otros 
grupos humanos). Estos últimos tienen una historia, intereses y perspectivas de 
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vida que en ocasiones  difieren de los intereses de los gobernantes y gerentes de 
megaproyectos. 
 1.1. Dos casos de intervención: Termoguajira y Puerto Bolívar  
 
La singularidad local de las características ambientales, históricas y culturales de 
La Guajira hace de la costa un importante escenario para el análisis de situaciones 
conflictivas surgidas de las relaciones sociales entre los megaproyectos y las 
comunidades indígenas específicas, descritas en los estudios de los casos de 
Termo Guajira y Puerto Bolívar. 
 
En este sentido los últimos 20 años de  operación de Termoguajira y Puerto 
Bolívar liderados por las empresas privadas GECELCA antes CORELCA y 
CERREJÓN correspondientemente,  ubicadas en la zona costera de los  
municipios de Uribia  y Dibulla presentan una serie de situaciones indeseadas, 
relacionadas con la poca armonización entre los usos del territorio y las 
concepciones de desarrollo que se encuentran en conflictos en un territorio 
costero  que  ancestralmente ha sido de las etnias, pero del que otros actores se  
apropian con fines económicos; erosionado así, las relaciones entre las 
instituciones del Estado colombiano y las comunidades étnicas. Entre las causas 
de estas situaciones se pueden mencionar: 
 
Por un lado, los actores indígenas que están representados por el pueblo  de la 
etnia kogui o kaggaba de la Sierra Nevada de Santa Marta, padecen de poco 
apoyo o comprensión institucional para desarrollar sus ceremonias tradicional de 
“pagamento” o zhabien, donde se busca un equilibro entre la naturaleza y lo social 
desde una entrega simbólica y material para retribuir los beneficios de los Padres 
y Madres Espirituales de la Naturaleza. Organización Gonawindua Tairona,(OGT) 
(2005). Igualmente estas comunidades hacen reiteradas denuncias sobre el 
irrespeto y trasgresión de los espacios o lugares sagrados ubicados dentro de la 
costa y que están enmarcados en lo que ellos han denominado Línea Negra, la 
cual es una demarcación simbólica perimetral alrededor de macizo Sierra Nevada:  
 
“Mediante una serie de líneas virtuales radiales denominadas 
‘Negras’ o de ‘Origen’ que unen accidentes geográficos o hitos 
considerados por ellos como sagrados, con el cerro Gonawindúa 
—Pico Bolívar—, de tal manera que sus pagamentos en estos 
hitos garantizan el flujo de fuerzas espirituales entre ellos y el 
centro de la Sierra, trabajo espiritual que a su vez garantiza el 
equilibrio de la Sierra Nevada y del mundo en 
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general”(Reconocimiento de la Línea Negra en el artículo 1° de la 
resolución 000002 del 4 de enero de 1973). 
 
 
 
Fotografía 2. Jornada de pagamento de los indígenas de la Sierra Nevada en el municipio de Dibulla.  
 Fuente: El autor, mayo del 2012. 
 
Por otra parte, el proceso histórico en la propiedad de la tierra  en la península de 
La Guajira, ha pasado por diferentes épocas: desde la época hispánica (1500–
1550 )  donde predominó   la Ley Guajira ,”derecho de uso y no de propiedad”, la 
misma se  mantuvo en la colonia (1700-1810), enfrentamiento entre españoles y 
guajiros, la independencia (1810-1850), hasta la expansión de latifundios , dominio 
de clanes  y la republicana (desde 1990), donde predomina la titulación de baldíos, 
latifundios, resguardos, economía extractiva de  recursos minerales (sal, carbón)  
y vegetales (madera, taninos) y recurso marinos (pesca, mariscos, tortugas y 
perlas). IGAC (1986).  
 
Bajo este cambio de lógica en relación a la tenencia por la tierra,   los indígenas de 
la etnia wayuu que habitan en las rancherías o caseríos, playones de sal, 
acuíferos libres o casimbas, lagunas, serranías  y en los cementerios tradicionales, 
este último enfrento muchos cambios acaecidos por diferentes procesos de 
intervención. Los cementerios en los wayuu, su  custodia está  a cargo de 
extensas familias agrupadas en clanes, donde  consideran que se guarda una 
historia de sus antepasados y en otras  representan lugares donde se nutre la 
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economía indígena.  En muchos casos estas comunidades han sido objeto de 
desalojo gradual  de sus  tierras debido a las actuaciones de los terratenientes 
locales, o la ocupación por el establecimiento de infraestructuras industriales, vías, 
puertos, estaciones gasífera que ha traído como efectos culturales a posteriori en 
el deterioro de la gerontocracia o poder de los ancianos y por ende,  el 
desequilibrio de sus  estructuras organizativas y pérdida gradual de su autonomía,   
que por siglos han mantenido.  
 
En la zona marítima, también la actividad tradicional de la pesca artesanal que 
realizan los wayuu dedicados a esta actividad son conocidos como los apalaanchi 
quienes cuentan con  pequeñas embarcaciones en madera (cayucos), y tienen 
serias dificultades de maniobra o transito libre en el mar, por los  enfrentamientos 
con las autoridades marítimas y sanitarias, los cuales se adecuan a la operación 
de los megaproyectos de la zona, generando más tensiones con los wayuu, que 
enfrentan una baja considerable en  la captura y comercialización de  los recursos 
pesqueros en las costas del departamento. 
 
Por otra parte los diagnósticos sociales y culturales  realizados en los estudios 
previos de diferentes megaproyectos suelen ser muy superficiales en el tema 
cultural y suelen ser los utilizados para el desarrollo de los programas sociales que 
no permiten la construcción de proyectos sociales integrales, pues las 
comunidades; solo son llamadas a reuniones de socialización y no son participes 
de todo el proceso de toma de decisiones en la ejecución de dichos programas, 
que por lo general se dan de manera unilateral, ya sea por parte de los entes 
territoriales o empresas privadas a través de los programas de responsabilidad 
social manteniendo ,así a las comunidades con una mirada de beneficiarios mas 
no de protagonistas y participes del desarrollo local. 
 
En general la operación de los megaproyectos en el litoral en La Guajira  como: la 
generación de energía térmica  en el  municipio de Dibulla  y la exportación de 
carbón energético a través de la  infraestructura portuaria (Puertos Bolívar-
Cerrejón), en Uribía,  han originado y mantenido situaciones conflictivas que aún 
permanecen desde hace 20 años con la población étnica local. Estas 
intervenciones, por las disfuncionalidades de estas actividades económicas en el 
territorio ancestral,  han traído como consecuencia numerosos cambios en la 
estabilidad social y ecosistémicas de las zonas costeras, reflejados en 
modificaciones en los patrones de drenaje de los sistemas lagunares costeros, la 
alteración en la dinámicas socio económica local y limitaciones en el desarrollo de 
otras actividades como la pesca artesanal, los deportes y el turismo, entre otras. 
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Como afirma Montero y Mestra (2008) en el caso de los wayuu  empresa Cerrejón, 
las tierras son el  eje fundamental y a la vez es un motivo de choque entorno a su 
carácter ancestral para los indígenas, y su valor como bien comercial para el 
alijuna (no indígena) encargado de desarrollar el proyecto de intervención. Al 
llegar la compañía comenzaron las construcción de carreteras, línea férrea y 
campamentos y es allí donde los lugares sagrados (cementerios), cerros, 
rancherías no estaban en el  trazado del proyecto.  Este derecho fue vulnerado por 
el Estado en 1981 a través del Instituto colombiano de reforma agrafia (INCORA) 
crea los resguardos y reservas en la alta y media Guajira  que legitimó el ingreso 
de varias compañías; esta posición indigno al pueblo wayuu y se constituyó en un 
agravio a la territorialidad de esta etnia .Montero y Mestra (2008). 
 
En el caso de las relaciones entre los indígenas ancestrales de la Sierra Nevada 
específicamente la etnia Kogui y la operación de la Termoguajira ,  en cuyas zonas 
existen un lugar que se considera sagrado llamado Jwazeyshkaka, en el cual 
había cuatro (4) lagunas que eran visitadas con cierta frecuencia por de las etnias 
kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo, particularmente es donde se hacen ofrendas o 
pagamento a todas las plantas usadas para la seguridad alimentaria como: frijol, 
ahuyamas y demás de plantas  domesticadas para el consumo familiar (OGT, 
2004). 
 
Posteriormente la zona donde hoy es el corregimiento de Mingueo se convirtió en 
unos de los ejes agropecuarios, comercial y de servicios para el municipio de 
Dibulla generando los conflictos sociales que aún permanecen. 
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2. OBJETIVOS 
  
2.1 Objetivo general 
 
Diseñar un esquema para el manejo y prevención de conflictos sociales 
ocasionados por megaproyectos de infraestructura en el litoral costero del 
departamento de La Guajira, del puerto carbonífero–Puerto Bolívar y  la central 
térmica Termoguajira  en los corregimientos de Mingueo municipio de Dibulla y el 
asentamiento indígena wayuu de Media Luna.  
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar un análisis situacional de los conflictos sociales acontecidos 
durante la operación del puerto carbonífero–Puerto Bolívar y  la central 
térmica Termo Guajira  en los corregimientos de Mingueo municipio de 
Dibulla y el asentamiento indígena wayuu de Media Luna en el municipio de 
Uribía del departamento de a Guajira. 
 Evaluar percepción y las posiciones de los actores sociales frente al 
conflicto generado durante la operación de Puerto Bolívar y Termo Guajira. 
 Identificar algunos elementos socio-ambientales más relevantes que 
influyen en el manejo del conflicto social. 
 Proponer estrategias para incrementar los niveles de participación de las 
comunidades en el diseño de los programas de responsabilidad social de 
las empresas privadas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El 26% del  área del departamento de La Guajira está conformada por municipios 
costeros representados en: Uribía, Manaure, Riohacha y Dibulla, los cuales 
concentran el 59% de su población en el litoral según cálculos de los daros del 
Departamento nacional de estadísticas o DANE. (2014), convirtiendo estos 
municipios en receptáculo de los impactos acontecidos a lo largo de las cuencas 
hidrográficas y de los efectos directos de las obras, usos y actividades del litoral,  
que recae sobre los números accidentes geográficos tales como: cabos, bahías, 
planicies, desembocadura de ríos, pastos marinos, arrecifes, acantilados y 
lagunas costeras que a la vez están intervenidas por diversas obras, actividades 
humanas (pesca, turismo, industrias, defensa, producción de sal, energía, cultural, 
navegación, deporte etc.) siendo destinados para la generación de ingresos 
económicos y beneficios sociales de toda índole por parte de los diferentes 
actores de la costa. 
 
La exploración, explotación de hidrocarburos y minerales (carbón, gas, petróleo, 
sal etc.) constituye en Colombia una fuente permanente de conflictos en las zonas 
donde operan. La razón de estas contradicciones se halla en los traslapes 
jurídicos de la propiedad del subsuelo, que pertenece a la nación y el interés de 
terceros por acceder mediante contrato de concesión, licencia y títulos mineros en 
un país donde a la vez se reconocen la plurietnicidad y diversidad cultural de las 
poblaciones indígenas que cuentan con unos derechos relacionados con su 
territorio, identidad, desarrollo propio, educación propia, autonomía, gobierno 
propio y derecho de consulta previa. En estos términos, se presenta una 
disyunción entre la política minera del país y las comunidades indígenas, ya que 
en estas dentro de su concepción  no cabe disociar el suelo, sus recursos y el 
subsuelo Arango y Sánchez. (2004). 
 
Tal situación conflictiva tiende tensionarse,  pues la política pública minera de 
Colombia está centrada en tres ejes importantes. Son estos 1) la administración 
del recurso, 2) el mejoramiento de la productividad  y competitividad del sector y  
3) la promoción de Colombia como un país minero donde los inversionistas 
particulares tienen acceso oportuno y transparente  a los recursos mineros. Para 
tal efecto se plantea como visión al 2019 colocar la industria minera en una de la 
más importante en latino América. Ministerio de Minas  y Energía (2005). 
 
Por tanto, la costa del departamento de La Guajira es punta de lanza como 
escenario territorial y de conectividad a los mercados internacionales al convertirse 
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en un lugar geoestratégico para la exportación de minerales, hidrocarburos u otros 
recursos que necesariamente se yuxtaponen  con territorios indígenas que 
mantienen prácticas y representaciones culturales del territorio muy distantes de la 
visión del progreso en base a actividades extractivas.  Es por ello que se 
aumentan las expectativas y a la vez las situaciones conflictivas entre las 
empresas y las comunidades locales por la ejecución de proyectos de 
infraestructura en dichas zonas.  
 
En este sentido el Departamento Nacional de Planeación  a través del documento 
de “Caracterización del desarrollo territorial departamental”  elaborado en el 2008, 
diseño unas  líneas estratégicas para el departamento de La Guajira, tales como:  
 
 Mayor cobertura y consolidación de procesos prospectivos. 
 Encadenamientos productivos con sectores básicos de la economía 
regional. 
  Cultura asociativa (promover constitución de Agencias Regionales de 
Desarrollo). 
 Creación de condiciones para generar valor agregado. 
 Propuesta de polos de competitividad. 
  Corredores regionales – Accesibilidad 
 Sistema regional de innovación 
 Tecno polos, parques tecnológicos, incubadoras de empresas. 
 
De igual forma en el documento visión Colombia 2019 se plantea  una serie de 
metas nacionales orientada al aprovechamiento de los recursos marinos centrados 
en cuatro ejes, como se observa en el siguiente Cuadro 1 
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Metas Situación actual Situación al 2010 Situación al 2019 
(1) 
Promover el 
aprovechamie
nto de los 
recursos 
marítimos 
No se aprovecha el 
potencial en diferentes 
sectores de producción 
de camarón 15.080T.  
Producción de tilapia 
24.186T. 
Producción pesquera 
equivale a 89.567T/año 
de atún, camarón y 
carduna. 
Producción de 
camarón 28.198T.  
Producción de tilapia 
55.107T. 
La capacidad 
instalada para la 
producción de sal 
marina que 
aproveche el 50% 
Producción de camarón 
.79.968 ton 
Producción de tilapia 
217.998T.  
La producción 
pesquera (captura) ha 
aumentado en 185.000 
ton/año. La producción 
de camarón de cultivo 
se ha incrementado en 
8.000 ton /año. 
(2) Consolidar 
un modelo de 
desarrollo 
turístico para 
el Caribe y 
Pacifico 
Colombiano. 
Turismo de playa 
530.000. 
Turistas extranjeros 
250.000 
Turismo total: 780.000 
 
 
Turismo de playa 
4.310.000. 
 
Turistas extranjeros. 
2.040.000. 
Turismo total: 
6.350.000. 
 
(3) 
Generación de 
conocimiento 
para el 
aprovechamie
nto de los 
territorios 
marítimos y 
sus recursos 
A través de 12 
programas nacionales 
de ciencia y 
tecnologías Colciencias 
ha financiado 219 
proyectos de 
investigación 
Reconocimiento y 
caracterización del 
patrimonio biológico, 
económico y 
marítimo. 
El país ha innovado e 
implementado nuevos 
paquetes tecnológicos 
para el 
aprovechamiento del 
territorio marítimos y 
sus recursos. 
(4) constituir 
una 
institucionalida
d adecuada 
para el 
manejo 
integral de los 
espacios 
oceánicos, 
zonas 
costeras e 
insulares del 
país 
Articulación 
institucional  normativa 
insuficientes 
Planes nacionales 
de desarrollo (PND) 
incluye el capítulo 
de océanos. 
El país cuenta con 
un sistema  
administrativo 
nacional  de los 
océanos 
La ley de Océanos se 
ha consolidado como 
un marco  legal 
específico e integrador 
del tema. 
El país cuenta con  una 
institucionalidad ( 
departamento 
administrativo o 
misterio del Océano) 
Cuadro 1.Metas nacionales orientadas al aprovechamiento de los recursos 
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Fuente DNP (2010). (1) Línea base del ministerio de agricultura (2) organización mundial del Turismo, (3) 
Colciencias.  
 
Con el desarrollo de esta investigación  se  contribuyó a clarificar  el análisis 
estructural de los conflictos  sociales entre los megaproyectos y los derechos de 
las  comunidades étnicas en el contexto de los países  latinoamericanos  que aun 
poseen etnias, permitiendo  profundizar en el escenario costero como  un espacio 
singular, que de no utilizar mecanismos de resolución adecuados  tiende a 
ocasionar   deterioro gradual de las relaciones en el litoral en la medida en que los 
aspectos naturales, económicos y culturales no han logrado tejer una articulación 
hacia un mismo propósito y que pueden tardar décadas en solucionarse. 
 
Por el hecho en que la Guajira se concentra el 20% de la población indígena de 
Colombia y es un departamento multiétnico y pluricultural, en base a la asociación 
y existencia de un diversidad de comunidades indígenas y afro descendientes, 
mestiza y en menor medida foránea. Se trata de una departamento con una 
población significativamente  joven y que, por esto, requiere mayor inversión social 
en materia de servicios de salud, educación, con prioridad en los municipios 
costeros de Dibulla, Riohacha, Manaure e Uribia quienes como se evidencia en 
esta investigación tienen disparidades locales al poseer fuentes mineras, 
energéticas y pesqueras pero sus territorios aún se encuentran en el medio de con 
condiciones de desigualad social. DNP. (2010) 
 
De igual forma se evidencia desde la práctica investigativa las consecuencias 
espaciales y temporales que recae sobre las actividades de los diferentes actores 
sociales étnicos que conviven con los diversos cambios en la costa tales como: la 
urbanización de la línea costera, cambio en el uso de la tierra, vertidos, irrespeto a 
las ceremonias culturales en sitios sagrado (cementerios, y lugares de 
pagamentos) que en ocasiones no se tiene encuentra durante las etapa de diseño 
y construcción del mega proyecto ocasionando dificultades en la ejecución 
posterior de los programas de responsabilidad social,  importantes  para el 
desarrollo regional o local según sea el caso. 
 
Con el desarrollo metodológico aplicado en la investigación  se constituye en un 
aporte inicial a la planificación del espacio costero en el departamento de La 
Guajira al poner a prueba a la identificación de elementos básicos para el diseño 
de una ruta genérica en la relación empresa-comunidades étnicas que consideren 
el tema de conflictos una oportunidad o factor de cambio hacia la mejorar las 
acciones  desde sus programas de responsabilidad social corporativa.  
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De igual forma permitirá orientar conceptualmente a los gerentes de los 
megaproyectos, los gobernantes y las organizaciones indígenas la oportunidad de 
diseñar escenarios de compresión del contenido emotivo de las  inquietudes, 
intereses  y aspiraciones de los grupos étnicos  en el litoral. 
 
Entre los impactos  con relevancia social  de la investigación están la puesta en 
escena de los lineamientos o pautas generales para mejorar las relaciones 
sociales con las etnias permitiendo la generación de una mayor conciencia sobre 
los usos, relaciones y derechos indígenas sobre el territorio costero. De igual 
forma la motivación practica está centrada en la identificación de estrategias y 
mecanismos de reducción de los choques o confrontaciones entre los derechos 
ancestrales de las comunidades locales y los lineamientos de desarrollo (desde el 
sector privado o público),  con lo cual contribuirá al dialogo entre las comunidades 
indígenas, las entidades públicas y la empresa privadas ante la presencia de  
megaproyectos los cuales deben contribuir   a una administración   de los recursos 
naturales  costeros teniendo en cuenta practicas reales de  manejo adecuado y 
sustentable de la costa,  con una visión intercultural, consensuada y  conservando 
sus tradiciones, conocimiento y acciones de los actores locales. 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 
Mapa 2: Ubicación de los dos casos de estudio  en el Departamento de La Guajira.  
Fuente Google earth. (2014) 
 
 
VISTA PUERTO BOLIVAR 
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El área objeto de estudio se encuentra ubicado en dos municipios costeros del 
Departamento de La Guajira, el primer caso está  en el municipio de Dibulla  
específicamente en el corregimiento de Mingueo, Este constituye uno de los siete 
(7) corregimientos del municipio. Está ubicado sobre la Transversal del Caribe, a 
90 kilómetros al este de Santa Marta y 70 km al sudoeste de Riohacha. Su 
territorio hace parte del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y 
cuenta con costas sobre el Mar Caribe sus coordenadas son 11º12'N y 
73º24'W.Alcaldia de DIbulla. (2012) 
 
El otro caso está ubicado en el municipio de Uribía, alta Guajira específicamente 
en el  asentamiento de Media Luna, posee 1.377 en 12 parcialidades wayuu con 
275 viviendas que pertenece a la jurisdicción del corregimiento del cabo de la vela 
está ubicado en el extremo nororiental de la alta Guajira y su posición en 
coordenadas de 12° 14” latitud norte y 71° 58” longitud oeste hacen de este sector 
una zona del País. Se ubica sobre la cabeza sur de la Bahía Portete , a 75 km al 
norte de Uribía y a 166 km de Riohacha en un área de baja pluviosidad y vientos 
permanentes. Alcaldía de Uribía. (2012) 
 
Uribía es un municipio ubicado al norte del departamento colombiano de la 
Guajira. La mayoría de su población hace parte del pueblo wayuu, que habita este 
territorio desde tiempos inmemoriales y es reconocido como propietario colectivo 
del gran resguardo indígena de la alta y media Guajira, que se extiende por el área 
rural. 
 
Los wayuu, pertenecen a las familias  lingüística Arawak, no viven en 
asentamientos estables solo en rancherías familiares, la población estimada para 
Colombia es de 149.827 personas, constituyéndose en la etnia con mayor número 
de población del país, cerca del 19% de la etnia en el País, su idioma es el 
wayuunaiki. Arango y Sanchez. (2004) 
 
La organización social wayuu se sustenta en clanes definidos por líneas maternas, 
dispersas y no corporativas. Los miembros de un clan comparten una misma 
condición social y un ancestro común. En cada asentamiento hay un hombre 
mayor que ejerce la autoridad, administra los bienes colectivos y dirige las labores 
cotidianas, pero en el ordenamiento jurídico de los wayuu, cuando se produce un 
agravio contra otra personas se utiliza el palabrero o Putchipu que actúa como 
mediador y conocedor de las leyes internas, para que intente buscar un acuerdo 
equitativo entre las partes en conflictos.  Arango y Sánchez. 2004). 
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La investigación se desarrolla en condiciones de confluencia entre zonas 
semidesérticas correspondiente al monte espinoso subtropical (me-ST) y el 
bosque de manglar de bahía Portete (1.200 Ha), el cual hace parte de la Unidad 
Ambiental Costera, Alta Guajira. 
 
La actividades económicas predominantes son la pesca, el pastoreo de cabras, 
comercio y cuando llegan las lluvias agricultura estacional. El territorio lo 
comparten las comunidades nativas con un puerto carbonífero y con un parque de 
generación de energía eólica, lo que limita la capacidad de sustentación de las 
comunidades tradicionales. 
 
En el caso del municipio de Dibulla  se encuentra ubicado en la cuenca baja del rio 
jerez rodeado de las estribaciones del parque nacional Sierra Nevada y el Mar 
Caribe. En este sentido la etnia predominante en este Municipio son los kogui o 
kággaba que ocupan secciones de los departamento de Magdalena, Cesar y 
Guajira con una población de 9.9911 personas y su lengua aborigen, el kowgian, 
perteneciente a la familia lingüística Chibcha. 
 
Su organización social se sustentan en la unidad familiar, con los linajes 
matrilineales y patrilineales  que están adscrito a un pueblo y casa ceremonial; 
estos poseen fincas en diferentes pisos térmicos. A nivel político se encuentra un 
cabildo gobernador  que es la cabeza de la organización Gonawindua Tairona que 
tiene como función canalizar las relaciones entre el pueblo kogui y el Estado. El 
mama es la figura central del sistema de representación de los kogui, así mismo la 
autoridad en jerarquía social Ochoa Arango y Sánchez Gutiérrez (2004). 
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5 .MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
Este proyecto es una exploración investigativa sobre el proceso de 
relacionamiento entre las comunidades indígenas que habitan ancestralmente la 
zona costera y los megaproyectos ubicado en los municipios de Uribía y Dibulla, 
en el departamento de la Guajira, Caribe colombiano.  Para realizar un análisis de 
la realidad acontecida en los últimos 20 años de operación de los megaproyectos 
que permitan identificar y  despejar la complejidad de un conflicto social, 
recurrimos a una serie de elementos característicos que permitieron guiar el 
proceso de investigación, principalmente los conceptos de desarrollo, espacios 
sagrados, conflictos y resolución. 
 
Muchos de los conflictos del País se reconstruyen con la combinación de 
herramientas sociales y técnicas que permiten explorar sobre los diferentes 
hechos positivos o negativos  donde los conflictos como proceso social 
desarrollado en un ambiente costero. 
  
Según los autores Hocker y Wilman Wilmot (1985:6): "El conflicto es una 
interacción de personas interdependientes, quienes perciben metas incompatibles 
e interferencia de unos a otros para lograr tales metas “. En este sentido el 
conflicto es un fenómeno omnipresente en la historia de la humanidad. 
Continuamente escuchamos historias sobre personas que “están peleadas”, 
miembros o instituciones de la comunidad que se enfrentan, controversias entre 
instituciones u organizaciones y tensiones entre países o amplios grupos sociales 
de un país. 
 
Para Vincet Fisas (1986 :166), “El conflicto es una situación en la que un actor 
(una persona, comunidad, un estado) se encuentra en oposición consciente con 
otro actor (del mismo o diferente rango), a partir del momento en que persiguen 
objetivos incompatibles, lo que conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha”. 
 
En este sentido de manera general el colectivo social piensan que la palabra 
conflicto tiene una connotación negativa; generalmente son considerado lo 
opuesto a las palabras de acuerdo  cooperación, y se suele confundir con 
violencia o problema entre otros; pero también se puede decir que el conflicto 
tiene una connotación positiva en la medida que se toma como una oportunidad 
de cambio y transformación de un actor frente a otro constituyéndose un conjunto 
de relaciones.  
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Todos los pueblos indígenas existentes en el mundo contemplan mecanismos 
tradicionales para la solución de conflictos. En algunas sociedades pueden existir 
especialistas encargados de facilitar el arreglo de estos. Sin embargo, el grado de 
obligatoriedad de su actuación, va a depender del tipo de organización social y 
política de cada sociedad. (Guerra Wilder, 2007:103). Ya el concepto de 
resolución es un proceso complementario como resultado de un proceso de 
negociación que implica la aplicación de técnicas de diálogos, comunicación y 
balance de metas hasta llevarlas a un escenario de equilibrio. De hecho existen 
cuatro estilos para la resolución del conflictos tales como: acomodar, colaborar, 
evitar y competir con otro actor. Quintero, Tobón. (2005: 37). 
 
Entre las justificaciones de la instalación de megaproyectos  en la zona costera es 
la capacidad atribuida a estos de atraer el desarrollo, Desde el punto de vista 
teórico, los enfoques del desarrollo están determinados por la manera en que cada 
persona proyecta, de manera subjetiva, las condiciones ideales de la existencia 
social Carvajal. (2006:4).  
 
Como consecuencia existen diferentes “teorías del desarrollo”, las cuales se basan 
en diferentes sistemas teóricos e ideológicos, en los cuales se seleccionan y 
omiten ciertos aspectos de la realidad Martín, 1994 En: Contreras. (2009).  
 
Las aplicaciones concretas de estas teorías y sus combinaciones en diversos 
lugares, regiones o naciones, se denominan “estilos de desarrollo” Graciarena en: 
Giglo (2006:7). 
 
El concepto de desarrollo surge en los años 50 dentro de una visión 
principalmente cuantitativa, referida al desarrollo económico y medida por el 
Producto Interno Bruto (PIB) Carvajal (2006:7); Boisier (1999:3). Dado su 
reduccionismo y algunos efectos negativos inesperados, se hizo evidente el 
escaso fundamento de éste concepto en las prácticas sociales, sobre las cuales 
siempre debió fundamentarse Rist En: Carvajal (2006:12). Por esta razón, este 
concepto ha venido replanteándose hacia una visión más cualitativa, introduciendo 
temáticas como la reducción de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la 
sustentabilidad ambiental Padillas, et al, inédito: 3; Carvajal. (2006:7). 
 
En los planteamientos y críticas de las principales teorías del desarrollo se 
destacan tres dimensiones: la dimensión material (dinero, bienes e infraestructura 
física), la dimensión humana (de las necesidades psico-afectivas de las personas) 
y la dimensión ambiental (del tipo de relación entre la sociedad y su entorno 
natural). 
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En muchos casos la instalación de los megaproyecto coincide con zonas 
indígenas o de parque nacionales  o lugares de alto valor cultural que se convierte 
unos de los determinantes o activadores de las diferencias sociales. “En este 
sentido los espacios o lugares sagrados, término "sagrado" el cual es utilizado 
aquí en un sentido genérico y no se refiere únicamente a la religión. Un "sitio 
sagrado natural" puede ser además un sitio con significado espiritual o simbólico. 
Se lo puede utilizar con fines religiosos, pero también con objetivos 
contemplativos, conmemorativos o de meditación que lo separan de los otros 
espacios que no tienen valor metafísico.  
 
      A escala de los paisajes, los sitios sagrados pueden contribuir a la evaluación de la 
vegetación natural potencial, particularmente para los ecosistemas degradados o 
afectados por los seres humanos. Como "sitios con valor indicativo" son 
instrumentales en la rehabilitación del medio ambiente degradado utilizando las 
especies vegetales endémicas que están bien adaptadas a las condiciones 
climáticas y del suelo de la región. Por otra parte, los sitios sagrados pueden 
constituir un objeto singular de veneración: una piedra sagrada, un árbol individual 
(por ejemplo, un árbol baobab en África), o una especie animal específica (por 
ejemplo los cocodrilos sagrados en África o las vicuñas, llamas o alpacas en 
algunas partes de los Andes”. Schaaf, Thomas. (1998). 
 
Uno de los fundamentos teóricos de este tema es el animismo  que  afirma “toda 
cosa tiene un alma o alberga un espíritu, es la primera expresión  de respeto de la 
especie humana  al resto de la naturaleza.” Carrizosa (2001). 
 
El animismo existe en  etnias enteras como el caso de los  pueblos analizados por 
Reichel Dolmatoff en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde “puede decirse que 
todos los accidentes topográficos tales como picos de las montañas, lomos de las 
colinas, quebradas, cascadas, lagos pantanos o pozos de los ríos son lugares 
sagrados” (Reichel-Dolmatoff, 61:355) que tienen ancestralmente espíritus, a los 
cuales hay que hacerles ofrendas. 
 
En Colombia con la formulación en el año 2000 de la política ambiental nacional 
para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y zonas costeras insulares 
se elaboró un primer diagnóstico donde se evidencio la presencia de actividades 
que se insertaron en la zona costera  generando conflictos por uso y acceso a los 
recursos naturales. Entre las actividades más relevantes está el sector de 
desarrollo portuario y de transporte marítimo con el desarrollo de la expansión   y 
modernización de la infraestructura que han causado cambios por la pérdida de 
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identidad cultural, competencia por fuentes de empleo, desarrollo urbano y de 
infraestructura de las comunidades locales. 
 
De igual manera el sector de la defensa ha generado conflictos por hacer valer los 
derechos  de la empresa sobre la explotación de recursos naturales y el 
mantenimiento de la soberanía nacional. 
 
Según el INVEMAR, 2012 señala que los conflictos hacen parte de los criterios de 
delimitación espacial de las zonas costeras en el país, haciendo referencia al uso 
y acceso por la utilización competitiva del espacio costero y marino. De hecho  
existen cuatro (4) categorías  de los conflictos en zonas costeras como lo son: la 
utilización competitiva  del espacio marino costero, el impacto ambiental de los 
usos múltiples, la contaminación, la interferencia  de las distintas actividades, y la 
inadecuada legislación del sector. 
 
En referente al tema de los conflictos ya el país ha presentado numerosos 
situaciones y aprendizajes que van desde la escala nacional, regional y local, en 
ella se presentan variabilidad de actores, motivos , mediadores y estilos de 
resolución que han hecho eco a nivel nacional, entre los conflictos más relevantes 
en los últimos años en el pasos están  los siguientes casos:  los indígenas U´Wa y 
la compañía Occidental de Colombia, filial de la OXY Petroleum compañía, la 
carretera panamericana, la interconexión eléctrica que va a Norteamérica, los 
embera katio con el proyecto de la represa Urra II, los kankauamo ,  los arhauco y 
el proyecto de la represa los Besostes, los planes eco-turísticos o etno-turísticos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta , el proyecto minero de Cerro Matoso II, el 
parque eólico y los wayuu de Kasiworin, la expansión minera en el perímetro de la 
Sierra Nevada , Gasoductos trasnacional PDVSA Colombia–Venezuela, Termo 
Guajira y Puerto Brisa S A con los cuatro pueblo de la Sierra  y la construcción de 
la represa del rio ranchería y los indígenas wiwa entre otros. 
  
En referente local al tema de conflictos Corpoguajira en los diagnósticos 
ambientales que soportan los planes de acción trienal una serie de conflictos socio 
ambiental donde el gobierno nacional a través del ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible ha diseñado una serie de instrumentos técnicos, financieros y 
sociales para su resolución, teniendo en cuenta la competencia en el SINA. Entre 
los conflictos señalados por Corpoguajira en el plan de acción trienal están: 
conflictos entre usuarios por los recursos hídricos, conflictos entre usuarios han 
sido detectados en los ríos Jerez, Cañas, Tapias, Ranchería, Cañaverales, 
Pereira, Marquezote, Villanueva y Río Ancho, conflictos por uso del suelo, 
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conflictos entre los operadores de la represa y los actuales usuarios del río que no 
son usuarios potenciales del embalse entre otros. ( Corpoguajira 2012) 
 
También se identificaron trabajos  sobre los conflictos sociales  entre los wayuu y 
la empresa Cerrejón como los descrito por Mestra Narváez y Montero de Daza 
(2000), donde se narra el proceso de negociación de la tierra para dar paso a la 
línea férrea el cual arrojo resultados heterogéneos utilizado los discursos 
neocolonialista y de modernidad o desarrollo inevitable.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
6.1 Megaproyectos. 
   
Un megaproyecto es un esfuerzo único, un proyecto cuyas condiciones 
particulares le hacen aún más especial que los proyectos normales, por requerir 
mayores tiempos, presupuestos y/o recursos asignados que en proyectos 
similares. También tiene la propiedad de emitir más impactos que permanecen 
más tiempo que otros, ocupar grandes áreas de tipo local y regional, así como 
demandar mucha mano de obra e insumos del entorno donde se implanta 
                6.2 Participación y Concertación   
 
Se entiende el término diálogo social como el género referido a todas las acciones 
de relación horizontal, bilateral, trilateral o multilateral, entre los actores sociales 
incluido el Estado. De allí que la concertación social, entendida como la búsqueda 
de acuerdos nacionales para la gobernabilidad, consolidación de la democracia y 
la transformación de las estructuras económicas y políticas (Castellanos Rapalo 
Renan 2001). 
  
Aunque para muchos observadores las concertaciones pertenecen más bien al 
mundo de la política simbólica, ya que logran presentar fachadas de consenso sin 
resolver a fondo, en la mayoría de las veces, los problemas en torno a los cuales 
fueron convocados, hay que resaltar el hecho de que muchas veces se 
constituyen en el instrumento idóneo para reducir tensiones sociales y hacerlas 
políticamente manejables a través del diálogo. Como escribe Maihold Günther 
2002. 
 
La generación de confianza entre los actores ante fuertes polarizaciones políticas 
y la generación de una visión conjunta de un problema entre los participantes, 
abren camino a posibilidades de solución del objeto del conflicto; ese mismo, en el 
proceso sincrónico de diálogo, se transforma en su calidad, deja de ser cargado 
de valores y pasiones fundamentales e ingresa en los ámbitos de la divisibilidad, 
es decir en la zona de los acuerdos parciales.  
 
La Incorporación dinámica del pueblo a la vida social, económica y política de un 
país, que garantice los servicios donde las comunidades participen en las 
decisiones que tienen que ver con el bienestar colectivo o bien común  
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En la realidad la participación no es un estado estático entre las relaciones 
sociales también se considera un proceso mediante el cual la gente puede ganar 
más o menos grados de apropiación del desarrollo. Para tal fin se propone una 
escalera de la participación que va desde la pasividad hasta el auto desarrollo 
Geilfus  (1999). 
 
Según la Política nacional de educación ambiental de Colombia” los procesos de 
participación deben estar acompañados permanentemente de una visión 
pedagógica, que posibilite la apropiación de las concepciones y de las 
metodologías por parte de las comunidades locales (incluidas sus organizaciones 
e instituciones), que son las que en sus dinámicas construyen y reconstruyen sus 
representaciones de realidad, permeado sus propios comportamientos MEN y 
MAVTD (2002). 
 
            6.3 Lo  intercultural y el derecho indígena  
 
La interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, hegemonía cultural, 
política y económica de países y regiones, definición del concepto de cultura, 
obstáculos comunicativos como el idioma, políticas integradoras e integracionistas 
de los Estados, jerarquizaciones sociales, sistemas económicos excursionistas y 
que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación, así como 
diferentes niveles de desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos 
sociales y políticos para el ejercicio de derechos civiles, como diferencias en el 
ejercicio de los derechos humanos y de género. 
El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más 
culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los 
conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la 
integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que 
este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad; 
aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través del 
respeto, el diálogo y la concertación. 
          Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples factores, 
como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la 
carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diferencias 
económicas.  
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De igual forma la interculturalidad  debe fomentar valores como el respeto, la 
tolerancia, el dialogo cultural para el enriquecimiento mutuo. De allí que la 
interculturalidad debe ser crítica frente a la educación homogenizan  y convertirse 
en una alternativa para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, debe 
incluirse como principio rector de los movimientos sociales. Es aquí donde se 
propone que la interculturalidad requiere ser sentida y vivida como proceso a largo 
plazo, de carácter intencional y sistemático que vaya de  la mano con una voluntad 
política dirigida a la búsqueda de equidad social FLAPE (2005). 
 
 
            6.4 La Consulta Previa  
 
Es un derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio que debe 
ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se 
pretendan tomar decisiones que afecten a las comunidades, las cuales pueden 
ser: a) medidas administrativas como la expedición de una licencia ambiental para 
la explotación de recursos naturales y b) medidas legislativas como la expedición 
de normas que involucren o afecten a estos pueblos (sentencia T-382 de 2006). 
 
Se fundamenta la consulta en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho 
de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente (artículo 7 convenio 169 de la OIT). 
 
Según Rodríguez Amparo 2005, La consulta previa es un importante instrumento 
para hacer realidad el deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad 
étnica y cultural de la nación colombiana, el cual se garantiza a través del ejercicio 
del derecho a la participación de los pueblos y comunidades en la adopción de las 
decisiones que se efectivizan a través del mecanismo de la consulta.  
 
La Constitución de 1991 reconoce de manera preferente la diversidad natural y 
cultural del país y le impone el deber de proteger esa riqueza, tanto a los 
particulares como al Estado. El fortalecimiento de la participación de los pueblos 
indígenas y de los más grupos étnicos,  la implementación y educación en el 
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ejercicio de los diferentes derechos y mecanismos como la consulta, deben 
constituirse en asuntos prioritarios para el Estado.  
 
Los derechos garantizan la  pervivencia de los grupos étnicos con su cosmovisión 
y sus formas de organización. Pero que en la norma existan los derechos de las 
comunidades no es suficiente, es necesario que también se establezcan 
mecanismos para garantizar el goce de los mismos; estos derechos no pueden ser 
considerados como programas hacia el futuro, sino que deben garantizarse 
inmediatamente.  
 
Se puede lograr proteger la integridad cultural, social y económica de estas 
comunidades a través de una gestión participativa, que permita buscar soluciones 
a los diferentes conflictos, el mejoramiento de la calidad de vida y la armonización 
de los procesos que generan las etnias colombianas. 
 
Las  normas  y procedimientos propios de los pueblos indígenas desarrollan 
principios que orientan la vida comunitaria y que reflejan  no solo aspectos 
sociales sino,  su relación con la naturaleza que les  ha posibilitado el que hoy, en 
nuestro país, las zonas de mejor conservación y donde se cuenta con la mayor 
cantidad de recursos naturales, sean sus territorios. La importancia que este tema 
reviste en la consulta previa y en la defensa de su integridad, tiene que ver con el 
hecho que ellos sustentan sus luchas considerando que “los pueblos indígenas ya 
que habitamos en Colombia desde el principio, hemos defendido nuestros 
derechos territoriales porque somos titulares de un Derecho Mayor, sustentado 
que estamos aquí desde el principio de todos los tiempos y, sobre todo, con 
anterioridad a los invasores y de la conformación del Estado como tal” ONIC, 
(2007).  
 
Por las razones anotadas, consideramos que es deber del Estado dar 
cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, a la Constitución  y a las demás normas 
sobre la Consulta Previa e implementar su aplicación real y efectiva. El 
reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos tradicionales es 
una de las bases para la construcción de un país donde se fortalezcan los 
mecanismos de solución pacífica y concertada de los conflictos y  se garanticen a 
través del ejercicio del derecho a la participación de la comunidad en la adopción 
de las decisiones, del reconocimiento de sus territorios y del respeto a su 
autonomía.  
 
Es necesario para el país conciliar posiciones y llegar a un punto intermedio que 
permita el diálogo intercultural. La consulta previa es un instrumento para la 
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supervivencia de los grupos étnicos como tales, para la preservación de la 
diversidad cultural; para garantizar la reproducción del grupo como entidad 
diferenciable caracterizada por la vida grupal y una organización social y para la 
conservación de los recursos naturales. Tiene que ver con el uso del lenguaje, con 
las instituciones de poder y religiosas dentro de las comunidades, con el 
autogobierno y con la autonomía política de los pueblos indígenas y de las 
comunidades negras colombianas Rodríguez Amparo. (2005). 
 
  6.5  El Estado  
 
El Estado es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, 
asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce 
a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estado 
DNP(2015) 
 
 
Para que el Estado pueda alcanzar estos fines y logre cumplir con las funciones 
que le corresponden se han creado tres ramas del poder público: la legislativa, la 
ejecutiva y la judicial. Estas ramas están integradas por diversos órganos con 
funciones diferentes, pero que siempre deben coordinarse y colaborarse para 
poder trabajar mejor y lograr dichos fines. Constitución política. (1991) 
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7. MARCO NORMATIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
La antigua Constitución de 1986 no establecía ninguna garantía para la estabilidad 
de los territorios indígenas, pues el grado de autonomía que gozaban los 
indígenas, tenía un rango legal y no constitucional. Esta situación cambio con la 
Constitución de 1991, al confiere un rancho de institución político–administrativo a 
los territorios indígenas. Arango y Sánchez (2004:28). 
 
La Constitución Política consagró expresamente en su texto, derechos de los 
pueblos indígenas relativos al territorio, la autonomía, la educación, la 
participación, la justicia, la hacienda pública y otros, que son objeto de desarrollo 
legal y reglamentario. 
 
Ya en la Constitución política de 1991 adopto como mecanismo para resolver las 
relaciones entre el derecho interno y el internacional, en lo que tiene que ver con 
los derechos humanos y derecho internacional humanitario.  De esta forma los 
convenios y tratados internacionales entran a ampliar la constitución volviéndose 
fuertes de derecho interno, de estos podemos encontrar varios que buscan 
proteger o regular los derechos de los pueblos indígenas; entre los que se 
presentan en la siguiente Cuadro 2 y 3. 
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Cuadro 2.  
Síntesis de normatividad indígena a nivel internacional y nacional 
  
 
INTERNACIONAL 
•Declaración Universal de los 
Derechos humanos de las 
naciones unidas, ONU, 1948  
•Declaración d e las naciones 
unidades sobre los derechos 
de las personas 
pertenecientes a minorías 
étnicas, religiosas y 
lingüísticas , 1992. 
•Declaración de las naciones 
unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas ,2007. 
 
TRATADOS INTERNACIONALES 
•Convenio sobre población 
indígenas y tribales de la 
organización internacional 
del trabajo. 
•Convenio sobre los pueblos 
indígenas y tribales de la 
organización internacional , 
OIT 169. 
•Convenio Internacional sobre 
la eliminación de todas las 
formas de discriminación 
racial , ONU,1965 
•Pacto internacional de 
Derechos económicos Civiles 
y Políticos , 1966 
REGIONAL - LOCAL 
•Constitución política de 1991 
•Ley 21 de 1991. 
•Código de los  nacional de los 
recursos naturales ,1947 
•Ley 99 de 1993. 
•Decreto numero 1320 de 
1998. 
•Decreto número 4530 de 
2008. 
•Decreto nuero 3598 de 2008. 
•Decreto 1397 de  1996 
•Sentencias de la corte 
constitucionales  y tutelas  
Nota: Fuente: Invemar, 2000 
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Las anteriores cuadros demuestra que en el país abundan los soportes legales de 
orden internacional y nacional que se conjugan el en mantenimiento de los 
siguientes derechos: Derecho a la propiedad colectiva de la tierra, la propiedad 
colectiva de sobre los recursos naturales, autogobierno y a la autonomía cultural, a 
participación, al desarrollo propio, existencia como pueblo, trasferencia, y  
jurisdicción especial indígena. 
 
 
De igual forma para el desarrollo de las actividades costeras en la empresa 
existen los respectivos soportes legales a nivel internacional, nacional y local 
principalmente para la exploración y explotación de los recursos naturales 
amparadas por los ministerios encargados. 
 
 
INTERNACIONALES 
• convención relativa a los humedales 
de importancia internacionalcomo 
hábitat de aves acuáticas  Ramsar, 
1971 
• Convención internacional para la 
prevención de la contaminación por 
buques, MARPOL (Londres, 1973) 
• .Convención de las Naciones Unidas 
sobre el derecho al mar -Montego Bay, 
1982. 
• Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(1992) 
•  Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(1992). 
• Programa de acción mundial para la 
protección del medio marino frente a 
las actividades  realizadas en tierra 
(Washington, 1995) 
 
NACIONAL 
 
• Ley 10 de 1978, se dictan normas 
sobre mar territorial, zona económica 
exclusi-va y plataforma continental. 
• Ley 2324 1984, por la cual se 
reorganizó l a Dirección General 
Marítima -DIMAR. 
• Puertos: 
• Ley 1 de 1991 
• Transporte Marítimo y Fluvial: 
• Ley 105 de 1993, Estatuto General del 
Transporte 
• Legislación Ambiental: 
•Decreto 2811 de 1974, Código de 
Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente 
• Ley 99 de 1993 
•Decreto 1541 de 78, principal norma 
reglamentaria del recurso agua 
REGIONAL - LOCAL 
• Planeación y desarrollo urbano: 
•Decreto 1333 de 1986, define el marco 
normativo de la planeación urbana 
• Ley 9 de 1989, Ley de Reforma Urbana 
• Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo 
Territorial 
• Políticas, planes y programas: 
• Políticas sectoriales 
• Planes de desarrollo 
• Programas de inversión 
• Planes prospectivos y estratégicos: 
Desarrollo del Caribe colombiano. 
Caribe siglo XXI. 
• Plan Maestro del Transporte 
• Plan Nacional de Atención de Desatres 
• El Plan para la Prevención y 
Contingencia para el Manejo de los 
efectos del Even-to del Pacífico. 
• Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados 
y 
• Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres. 
• Planes de Desarrollo de los 
Departamentos costeros. 
Cuadro 3.  
Síntesis de la normatividad  en manejo costero 
Nota: Fuente: Invemar ,( 2000) 
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Pero en el  Colombia se ha presentado en los últimos años un incremento en los 
conflictos entre las empresas, el Estado y los pueblos indígenas por la realización 
de proyectos de infraestructura, o por la utilización de recursos naturales 
renovables o no renovables en territorios colectivos, lo cual hace necesario 
profundizar en el análisis, no solo de los derechos ambientales y étnicos, sino en 
el desarrollo económico y la incidencia de estos proyectos en la vida social, 
cultural, ambiental y económica de estos pueblos. 
 
El proceso de lucha de los pueblos indígenas viene desde la llegada de los 
europeos, y se ha enfocado especialmente en el reconocimiento y respeto de sus 
derechos y de su autonomía. Con sus reclamos, vigentes en los inicios del 
presente siglo, los aborígenes ejercen su derecho a la resistencia en busca de la 
recuperación y la titulación de sus territorios, el respeto de su cultura, el derecho a 
utilizar sus recursos naturales, y el fortalecimiento de sus instituciones y formas de 
control. 
 
El derecho a la autonomía también se refiere a los recursos naturales. Los 
derechos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales implican el uso y la 
administración de los mismos, y le corresponde al Estado salvaguardarlos y 
garantizar la participación en la utilización, administración y conservación de los 
recursos como ancestralmente lo han hecho los pueblos indígenas. Sin embargo, 
los derechos mencionados y el derecho a la autonomía son restringidos, entre 
otros, por decisiones estatales, por intereses de las empresas o por factores 
relacionados con los actores armados. Algunas decisiones, tanto de tipo legislativo 
como administrativo, presentan grandes vacíos y contradicciones con la 
autonomía y, en general, con los derechos de los pueblos indígenas Rodriguez 
amparo, (2008: 57). 
 
 Además es claro que  las comunidades indígenas siempre han tenido las mismas 
leyes de origen o ancestrales, el caso de los wayuu existe un sistema de 
normatividad que son principios, protocolos tradicionales indígenas para el manejo 
y resolución de conflictos interfamiliares, basados en la entrega de 
compensaciones materiales por quebrantamientos de normas sociales. Estos 
criterios se han venido aplicando por extensión a las disputas surgidas en territorio 
wayuu con personas no indígenas (alijuna). Guerra W, (2012).  
 
De igual forma para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada existe la ley de Sé 
o de origen y la declaración conjunta de las organizaciones indígena  para la 
interlocución con el Estado y la sociedad nacional OGT (2007)  
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A pesar de todo en  muchos casos como sucedió entre la comunidad indígena 
Uwa y la     industria petrolera OXY  se afirma que “es claro que en estos casos el 
Estado colombiano ha asumido una posición que carece de la neutralidad 
necesaria para ayudar a solucionar la situación y por el contrario han adoptado 
posiciones que pueden ser desventajosa para ambas partes en confrontación” 
Penagos. (2001). 
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8. METODOLOGÍA. 
 
 
La metodología aplicada en el desarrollo de la investigación se basó en el método 
inductivo, el cual se fundamenta en la observación y análisis real de los hechos 
particulares que permiten orientar  la descripción situaciones actuales alrededor de 
los conflictos sociales.  Este método busca obtener conclusiones generales a partir 
de premisas particulares. 
 
La consecución y recolección de la información primaria o de campo y la 
secundaria o documental de los casos Termoguajira y un Puerto carbonífero 
ubicados en los las costas de los Municipio de Dibulla e Uribía,  respectivamente,  
fueron sometidas a un proceso de selección y validación para efectos de 
reconstruir los proceso sociales que acontecieron en los conflictos. 
 
Las actividades principales se orientaron bajo cinco pasos o momentos  de trabajo  
representados en la gráfica 1, así: 
  
 Momento uno (socializar): Se informó a las autoridades indígenas, 
funcionarios de las empresa GECELCA,  CERREJÓN y comunidades 
indígenas sobre la investigación. 
 Momento dos (planeación): La preparación de las acciones operativas  que 
permitieron el análisis situacional general de los conflictos sociales 
acontecidos en los megaproyectos de los municipios costeros y extraer 
elementos útiles para el fortalecimiento relaciones de social entre los 
actores. 
 Momento tres (registros): La aplicación los instrumentos de recolección de 
la información de campo. 
 Momento cuatro (procesamiento): Se procesaron los datos de campo que 
permitieron el desarrollo de análisis situacional general de los conflictos 
sociales. 
 Momento cinco (entrega): Se presentaron cada uno de los resultados 
obtenidos de las fases anteriores. 
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En la siguiente grafica muestra el esquema metodológico aplicado durante esta 
investigación donde se relacionan las etapas, el objeto y herramientas empleadas. 
 
  
Grafica 1. Momentos de la investigación. 
Fuente: Adaptada por el autor.(2013) 
 
Por el carácter social de la investigación aplicada se generaron datos cualitativos y 
algunos cuantitativos  que se  procesaron bajo  el muestreo  no probabilístico 
denominado bola de nieve o snowball sampling Goodman. (1961). Este método es 
para estudios de poblaciones muy dispersas pero en contacto entre sí, para tal 
efecto se construyeron dos unidades de muestreo, una constituida con 
característica básicas de la población tales como: los individuos hacen parte de 
una red social, todos los individuos entrevistados representan el 100% de la 
muestra, los cuales hacen parte del conjunto de la población objetivo y tiene la 
misma probabilidad de ser escogidos y poseen características especiales 
determinadas por la permanencia, experiencias y vivencias en la zona donde 
operan los dos casos de megaproyectos. 
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Las dos unidades de muestreo fueron los funcionarios de entidades públicas o 
privadas que tenían entre 15 a 30 años en la zona de influencia del megaproyecto 
desarrollando alguna activada propia de sus funciones o profesionales. 
 
La otra unidad de muestro fueron las comunidades indígenas representadas por 
las autoridades indígenas de las etnias kogui y wayuu. Personas que tienen algún 
crédito, prestigio o legitimidad  y  poder para ordenar acciones que  están 
consagradas en algún tipo de reglamento para estos grupos étnicos. De igual 
forma en el caso de corregimiento de Mingueo se consideró realizar un muestreo a 
comunidades campesinas para efecto de extrapolación y obtención de nuevos 
análisis. 
 
De igual forma para la consecución de la información primaria se acudió a la 
aplicación de instrumentos de recolección, tales como: presentaciones 
magistrales, encuestas semi-estructuradas, talleres de caracterización, recorridos 
a campo y la observación descriptiva de prácticas culturales indígenas. 
 
La estructura operativa aplicada al  proyecto está representada en el cuadro 4 
donde se establece  la relación entre los objetivos,  actividades,  temáticas 
herramientas aplicadas, que permiten dar cumplimento al objetivo general. 
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    Cuadro 4. Actividades de la investigación. 
 
 
      Nota: Fuente : el autor (2013) 
Objetivo general 
Objetivos 
especificos 
Actividades Temáticas Herramientas aplicadas
Presentaciones  
Magistrales
Planteamiento del
problema y objetivo
de la investigación 
Exposición del proyecto ante
las vicepresidencia de
responsabilidad social de las
empresas y las autoridades
indígenas
Entrevistas semi
estructuradas en
comunidades indígenas
Cambios en el
contexto eco social y
estado de los lugares
sagrados.
Guía de preguntas
orientadoras al tema
Cambios en el
contexto eco social
Observación descriptiva
de prácticas culturales
indígenas.
Lugares sagrados con 
mamos (autoridades
espirituales y políticas
de los kogui) y
autoridades indígenas
wayuu. 
Recorrido a campo
interpretativo 
Recolección de datos
fotográficos, audio y
elaboracion de matrices de
las percepciones sociales
sobre los megaproyectos de
intervención. 
Elaboración gráficos
porcentuales.
Análisis de posiciones e
incidencia de actores.
Fortalecer 
estrategias para 
incrementar los 
niveles de 
participación de 
las comunidades 
en el diseño de los 
programas de 
responsabilidad 
social de las 
empresas privadas
Interpretación, discusión
de resultados y la
presentación en el
documento final
Discusión de
resultados de
variables
Análisis de cada uno de los
casos de conflictos social.
Identificar algunos
elementos socio-
ambientales más
relevantes que 
Uso de variables
sociales claves
básicas para la
evaluación de 
Análisis estadístico de los
gráficos.
Diseñar un esquema para 
el manejo y prevención de 
conflictos sociales 
ocasionados por mega 
proyectos de 
infraestructura en el litoral 
costero del departamento 
de La Guajira
Realizar un análisis 
situacional de los 
conflictos sociales 
acontecidos 
durante la 
operación del 
puerto carbonífero 
–Puerto Bolívar y  
la central térmica 
Termo Guajira  en 
los corregimientos 
de Mingueo 
municipio de 
Dibulla y el 
asentamiento 
indígena wayuu de 
Media Luna en el 
municipio de Uribía 
del departamento 
de la Guajira Aplicaciones del uso del
sistema de información  
Ubicación de lugares
sagrados 
Captura de datos con GPS y
elaboración de mapas 
Evaluar percepción
y las posiciones de
los actores
sociales frente al
conflicto generado
durante la
operación de
Puerto Bolívar y 
Sistematizar los
resultados los cuales se
clasificaron en registros
fotográficos, datos
cualitativos, datos
numéricos y audios de
entrevistas.
Lugares sagrados,
percepciones y
posiciones de
actores.
Recorrido a campo y
Talleres de
caracterización
Vista interpretativa en campo
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La ejecución de la investigación   llevó un proceso de planeación y ejecución de   
nueve (09) actividades que tienen un total de 36 semanas  equivalente  a ocho (8) 
meses  acontecidos  el año 2013. 
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CAPÍTULO 1. Estado Actual del Litoral y 
sus Conflictos Sociales 
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9. RESULTADOS 
 
9.1 Estado actual del litoral y sus conflictos sociales en los municipios de Uribía y 
Dibulla 
 
Para el análisis de los conflictos sociales específicos, se construyó inicialmente 
una caracterización del sistema costero  cuya descripción tiene de dos aspectos 
fundamentales, acorde con la pertinencia de esta investigación, la cual se 
identificó con los postulados de los autores como Barragán en manejo costero y 
Omachea en el  manejo de conflictos. 
 
La  caracterización inicia con la identificación y abordaje general de los 
subsistemas litorales desde los aspectos físico-natural, socio económico y jurídico 
administrativo, esquema propuesto por Barragán (2003). Este momento permite a 
los actores sociales informarse o untarse sobre la realidad a escala local. Aunque 
para efectos de este trabajo se consideró ampliar el componente social propuesto 
inicialmente por Barragán, agregándole el tema “simbólico” por las 
consideraciones particulares  de coexistir comunidades indígenas en sus 
territorios. 
 
Descripción del desarrollo de la dinámica de los conflictos  sociales, el cual 
contiene aspectos estructurales propuesto por Omachea (2012): el contexto 
geográfico, los orígenes y evolución y el seguimiento del mismo.  
 
En síntesis con la caracterización del sistema costero permiten establecer una 
lectura o “radiografía  del territorio  costero”, que integra una visión amplia a los 
sistemas naturales, sociales, jurídicos y administrativos de los casos estudiados 
permitiendo obtener  un estado actual y priorizando elementos de los conflictos 
sociales para posteriormente determinar las mejores estrategias que contribuyan a 
cambiar gradualmente tales situaciones. 
 
En este sentido la investigación reveló el tema de la simbología como un elemento 
coherente que fortalece y ampliará el subsistema socioeconómico propuesto por 
Barragán que se  esquematiza en el  gráfico 2. 
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Grafica 2. Representación de la interacción del Sistema Costero 
Fuente: Adaptada por el autor de Barragán, (2003) 
 
 
La posición geo ambiental de la península de La Guajira ha traído algunas 
consecuencias positivas y otras limitantes relacionadas con la forma de ocupación 
y aprovechamiento de la naturaleza en los últimos 20 años.  
 
El departamento de La Guajira está ubicado en la parte más septentrional de 
Colombia y a la vez de todo el continente Suramericano, es parte de la cuenca del 
Caribe, donde se presenta gran influencia marina y costera en su paisaje, siendo 
los más representativos, los paisajes  semiáridos y montaña a poca distancias 
entre ellos. 
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Los primeros pasos que se debe tuvo en cuenta para desarrollar trabajos en la 
zona costera es la aplicación de los criterios de delimitación de la misma, definidos 
oficialmente en la Política Nacional Ambiental  para el Desarrollo Sostenible de 
Espacios Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombia PNAOCI (2000), 
según ésta la  zona costera es la banda comprendida desde la Línea de Marea 
Alta Promedio (LMAP), hasta una línea paralela localizada a 2km de distancia 
tierra adentro. Correspondiente a la definición jurídica vigente de costa nacional 
(artículo 1 del decreto 389 de 1993 y ratificado en los decretos N 2324 de 1984 y 
el N 2663 de 1994). Como se aprecia en la figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de ambiente del País, en el año 2000 definió a la aplicación de cuarto 
criterios para la delimitación geográfica de  las áreas terrestres de la zona costera: 
 
 El 100 % de la cobertura espacial de los bosques de mangle y los bosques 
de transición. así entonces, la banda de los 2km deberán fijarse a partir del 
borde externo del bosque. 
 El límite externo de esta banda deberá localizarse para el caso de las 
lagunas costeras sin bosques de mangle asociado a 2km. A partir de la 
línea de costa máxima de nivel en el orillar exterior del sistema lagunar. El 
límite interno corresponde igualmente a la línea de marea alta promedio. 
Figura 1 Perfil y delimitación de la zona costera continental colombiana de 
acuerdo con la Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible de los 
espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia . Fiente (MMA, 
2000). 
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 Deberán siempre incluirse dentro de esta sub-zona los terrenos emergidos 
de todas las áreas declaradas como Unidades de Reserva (marino- 
costera), pertenecientes a las áreas del sistema de Parques Nacionales y 
su correspondiente zona amortiguadora (exceptuando el parque nacional 
natural de la Sierra Nevada de Santa Marta). 
 Todos los centro urbanos costeros, que se extienden más allá de 2 km 
desde la LMAP ( línea de marea alta promedio), deberán estar incluido en 
toda su extensión en esta sub-zona En este caso, el limite terrestre de esta 
se fijara a 2 km desde el borde más externo del perímetro urbano 
 
La tarea de la delimitación involucra la selección de criterios apropiados que 
permitan el reconocimiento de las homogeneidades, las prioridades y las 
características más sobresalientes que distinguen a la zona costera, así como la 
explicación de las fuerzas distintivas que condicionan su formación y evolución. 
 
Aplicando los anteriores criterios de delimitación de zonas costeras   los casos de 
los megaproyectos estudiados  se describen en la siguiente cuadro 5.  
 
 
      Cuadro 5. Delimitación de los casos de estudio en la zona costera. 
 
Entidades 
territoriales 
Área en km2 
Área zona 
costera km2 
Extensión de la 
zona costera km 
Departamento de 
La Guajira 
20.848 1.458 650 
Dibulla 6.633 249 42 
Uribía 8.200 731 486 
     Fuente: INVEMAR. (2012). 
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9.2. Subsistemas aplicados en los estudios de caso: corregimiento de Medía Luna y 
Municipio de Dibulla     
 
 
 
A continuación se aborda el caso de estudio bajo un enfoque de sistema costero el 
cual contiene unos subsistemas físico-natural, socioeconómico, jurídico-
administrativo de cada caso utilizando cuadro resumen donde se describen cada 
uno de los temas, siguiendo el modelo de encuadre de la información citado por 
Barragán (2003).   
9.3. Subsistema físico natural  del asentamiento de Media Luna 
 
El asentamiento de media luna está ubicado en el extremo nororiental de la alta 
Guajira y su posición en coordenadas de 12° 14” latitud norte y 71°58” longitud 
oeste hacen de este sector una zona del país. 
 
Clima marítimo 
 
Presenta un clima cálido semiárido, temperaturas mayores de 24ºC ostenta un 
total de precipitación anual de 354 mm durante los meses de agosto a noviembre 
(meses húmedos) y evapotranspiración potencial  1.411 mm anual. 
 
El balance hídrico de la zona se estimó con  la diferencia de la precipitación 
promedio de las estaciones de los últimos diez años (2001-2010), datos 
suministrados por la oficina de ambiental de Puerto Bolívar  y de la 
evapotranspiración se calculó con la ecuación de Turc en donde se tienen en 
cuenta la precipitación media anual  de 100 mm y la temperatura media anual de 
30°C cuyos resultados obtenidos son negativos, los cuales coinciden con las 
condiciones de la climáticas y edáficas (suelos) de la zona. 
 
Esta zona de alta luminosidad, facilidad propagación sonora, exposición a vientos 
alisios hasta de 30 nudos importantes para efectos de planificación y 
aprovechamiento  del potencial energético  y productivo, por esta razón muchos 
estudios afirman que:  
 
 “El solo hecho de  tener unas de las zonas de mayor radiación solar que no se 
aprovecha para la agricultura  tenemos que esta recibe entre 530 y 650 calorías 
por centímetros cuadrados por día. Es decir por lo menos 53 millones de 
kilocaloría por hectáreas por día, la cual es una cantidad descomunal que la 
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vegetación puede convertir fácilmente alimentos para el hombre, los animales y la 
generación de suelos” Villa Antonio (1998:4) 
 
Por su ubicación en zonas costeras y el comportamiento estacional  este 
asentamiento indígena está sometido al paso de huracanes comprendidos entre 
los meses de junio a noviembre; no  obstante, la afectación de éstos sobre la 
costa Caribe colombiana es inferior al 1%. Corpoguajira, (2012). 
 
 
 
Geografía Costera  
 
El asentamiento de Media luna presenta una costa de acantilados de arena y 
rocas de origen cuaternario en la que se destacan la presencia de accidentes 
geográficos como  bahías, cabos, acantilados y manglares.  
 
En la parte continental existen tres (3) micro cuencas hidrográficas denominadas 
por los indígenas wayuu como: Jiwapana, Iwanasira y Patt clasificadas como 
corrientes  efímeras que escurren agua en los meses de altas precipitaciones 
(octubre y noviembre). 
 
9.4. Subsistema social y económico del litoral 
 
Patrimonio cultural 
 
En este componente se describen de manera simbólica la relación entre los 
lugares sagrados, las creencias religiosas y su posible articulación con los usos y 
actividades que se desarrollan en el territorio, basados en el enfoque etnográfico 
dinámico de las comunidades indígenas wayuu. 
 
Como contenido de los elementos naturales y culturales básico que aún 
permanece en el mundo de los wayuu están los cementerios, las casimbas 
(acuíferos libres) y la producción pecuaria. 
 
Los wayuu guardan relación sagrada con los cementerios claniles ya que la 
muerte constituye uno de los acontecimientos más importantes en la vida de un 
wayuu. Por ejemplo, de acuerdo a la cosmovisión wayuu las comunidades 
celebran dos velorios, el primero relacionado con la muerte física y el segundo con 
la exhumación  de los huesos y el traslado a su cementerio de origen donde los 
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restos son llevados al territorio ancestral de cada clan, ubicado en su territorio 
materno. 
 
El Cementerio (Amüyupa), es uno de los lugares sagrados para el grupo familiar 
de la etnia wayuu, con la cual identifican su territorio dejado por sus ancestros, es 
el lugar donde fueron sepultados y es allí donde quedan  sus restos de por vida, la 
cual se identifica por grupo clanil a la cual pertenecen como su identidad territorial.  
 
En ellos se celebran los velorios, que constituyen, sin duda, el acontecimiento 
social más importante de la sociedad wayuu por cuanto evidencian el prestigio y la 
posición social de un determinado matrilinaje. 
 
En la zona se identifican a través de registros fotográficos cementerios 
pertenecientes a las comunidades de Media Luna, donde están organizadas por 
su clan y en su territorio presente en la cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Distribución de comunidades y espacios sagrados wayuu de Media Luna 
No.  COMUNIDAD CEMENTERIO 
1 
Aturrutchon-kasushi-
Koushimana 
Aturrutchon 
2 kamusichiwou Aurrutsümana 
3 Piolekat Moülu 
4 
Sarrutsirra-
Yokoyokushi-
Lechemana-
Etkimana-
Chorretchon-
Jarralaru-Yourreru 
Naliwou 
5 Pioula Uluiwalapa 
6 Arrutkajuy Arrutkajuy 
7 Kasiwolin Ishoshika 
Nota: Fuente: FCGI 2011 
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      Fotografía 3. Cementerio de Naliwou (clan Uriana y Epieyu) en media luna 
                        Nota: Fuente: FCGI 2011 
 
 
 
Espacios Naturales Protegidos Costero Marinos. 
 
 
Según el INVEMAR en el asentamiento de media luna hace parte de la unidad de 
manejo integrado de zonas costera de Bahía Portete es  somera,  con  
representación  geográfica  del costado  Oriental  entre  los  12°14ʹN  y  71°52ʹW   
es  una  laguna  costera  que  se  une  al  Caribe  a  través  de  una ensenada  al  
norte  de  la  laguna  y  tiene  un  área  de   14.079 Ha de  ecosistemas de manglar 
de importancia biológica para las especies pesqueras y de reptiles. 
 
La creación de esta zona protegida, llamada oficialmente Bahía Portete - Kaurrele 
y que además busca conservar las tradiciones culturales de la comunidad wayuu, 
fue avalada, aparte del clan de Epinayu, por otros cinco de estos grupos –tres de 
ellos llamados Media Luna, Youlepa y Kamuschiwou–, al cabo de un proceso que 
comenzó en el 2007, impulsado por la oficina de Parques Nacionales del 
Ministerio de Ambiente, The Nature Conservancy, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza, Conservación Internacional y el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (Invemar). (El Tiempo, julio del  2015) 
 
Son paisajes paradisíacos que esconden una historia dolorosa. En el siglo XVI los 
españoles conocían esta entrada del mar como el Portichuelo y por ahí traficaban 
irregularmente esclavos negros. Hace una década, el 18 de abril de 2004, 
aproximadamente 40 paramilitares entraron a este mismo lugar y con lista en 
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mano torturaron y asesinaron a seis personas, cuatro de ellas mujeres, profanaron 
el cementerio, saquearon y quemaron varias casas. Más de 600 indígenas wayuu 
prefirieron huir y refugiarse en Venezuela. 
Como lo señaló el antropólogo Wilder Guerra en este diario, “Portete sigue siendo 
un escenario complejo pues cerca del área protegida se realizan actualmente 
actividades portuarias para la salida del carbón colombiano y las propias del 
comercio de la Zona de Régimen Especial Aduanero”. 
El antropólogo guajiro cree que aún están vivas las secuelas de la masacre de 
2004. Entre las familias indígenas afectadas quedaron antagonismos, disputas 
territoriales que sólo podrán aliviarse si se cumplen las expectativas de 
compensación por parte del Estado y su reconocimiento como víctimas e 
interlocutores ante las instituciones. 
Bahía Portete es sin duda un paso en ese camino de reconciliación. La 
declaratoria del sábado no resolverá por si misma estas tensiones, como no ha 
ocurrido en muchos otros de los parques nacionales, pero traerá un alivio a las 
comunidades que viven alrededor. El Espectador. (2015) 
 
Población y poblamiento. 
 
La mitología wayuu, es un complejo sistema de espíritus, mitos y leyendas que 
ordenan y zonifican el territorio, determinando la ocupación, uso y extracción de 
los recursos naturales mediante una vida cotidiana culturalmente determinada. 
Acosta Fernanda (2010). 
 
La etnia wayuu en Media Luna, ha ocupado este punto de la península de la 
Guajira como territorio ancestral. El asentamiento de Media Luna, alta Guajira 
posee 1.377 habitantes, en 12 parcialidades wayuu con 275 viviendas; los clanes 
originales presente son los Epinayu, Uriana, Pushaina y Epieyu FCGI. (2010).  
 
La población económicamente activa está dedicada a las actividades de pesca, 
pastoreo, agricultura estacional y servicios. 
 
En la actualidad Media Luna cuentan con un puesto de salud, una cancha y un 
centro etno-educativo que hacen las veces de lugar céntrico del asentamiento. A 
nivel del núcleo clanil cada grupo de rancherías posee los siguientes elementos: 
un cementerio familiar, una parcela para la siembra (yuja), una enramada 
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principal, cocina,  jagüeyes o depósitos de agua, corrales y las viviendas 
unifamiliares 
 
Principales infraestructuras industriales 
 
Actividad minera: En el caso de Puerto Bolívar, este  recibe barcos hasta de 
175.000T de peso muerto, con 300m de eslora y 45m de manga. Su canal 
navegable tiene 19 metros de profundidad, 225m de ancho y 4km de largo. Las 
instalaciones principales del puerto son: la estación de descargue del tren, tres 
apiladores-recolectores y el cargador lineal de barcos que deposita el carbón en 
las bodegas de los buques. La tasa anual promedio de cargue actual es de 
5.900T/hora con picos hasta de 9.000T/h. El puerto cuenta, además, con un 
muelle de suministros para recibir barcos hasta de 30.000T, con maquinaria, 
repuestos, combustibles y otros materiales para la operación minera (Cerrejón 
2010). 
 
Energía eólica: El parque eólico Jepirachi se localiza en la región nororiental de la 
costa atlántica colombiana, entre las localidades del Cabo de la Vela y Puerto 
Bolívar, inmediaciones de Bahía Portete, en el municipio de Uribia. Tiene una 
capacidad instalada de 19,5MW de potencia nominal, con 15 aerogeneradores de 
1,3MW cada uno, sometidos a los vientos alisios que soplan casi todo el año en 
esta parte de la península, a un promedio de 9,8m/s. Jepírachi está registrado 
como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático. EPM (2010). 
 
Actividades económicas. 
 
En el asentamiento indígena de Media Luna  se encuentran actividades 
económicas principales que se desarrollan en dos espacios: el continental y otro 
el costero. 
 
En el espacio continental las actividades económicas que predominan son: 
operaciones internas del puerto, el pastoreo, generación de energía eólica, venta 
de víveres, artesanías wayuu y la horticultura estacional. 
 
Hacia el sector costero predominan las actividades económicas tales como: la 
pesca artesanal, turismo de naturaleza, extracción de agua marina para 
potabilización y transporte del carbón los servicios menores adyacente al 
embarcadero. 
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Dentro de los usos de suelos  predominan son: transporte terrestre, turismo, 
transporte marítimo, seguridad marítima, viviendas, cementerios, y depósitos de 
agua (jagüeyes) en condiciones no adecuadas. 
 
En  relación  con  las  actividades  económicas referente al sector de Bahía Portete 
y el asentamiento de media luna. El pastoreo ocupaba al 39.6% de la población; la 
elaboración de artesanías al 17.8%; la pesca y la extracción de sal al 11%; el 
comercio al 8.6% y la agricultura al 7.6%.Corpoguajira-Ong Desarrollo Guajiro, 
(2006). 
 
La actividad de exploración minera que desde 2002, Cerrejón ha exportado 307 
millones de toneladas, registro que lo sitúa en un lugar destacado dentro del 
sector minero del país. 
 
9.5. Subsistema Jurídico y Administrativo del litoral 
 
Competencias estatutarias 
 
La zona de estudio está bajo la jurisdicción política administrativa del Municipio de 
Uribía este municipio hace parte del resguardo indígena de la alta y media Guajira 
de la comunidad wayuu; ocupa una estratégica posición marítima y fronteriza; 
abarca toda la región de la alta Guajira y una parte de la media Guajira (donde se 
encuentra la cabecera urbana, que no pertenece al resguardo y cuya área 
disponible se extiende en un radio de 2.5km, a partir del obelisco ubicado en el 
parque principal según Resoluciones Nº 015 del 28 de febrero de 1984 y Nº 028 
del 19 de julio de 1994). 
 
De igual forma según el INVEMAR  para efecto de ordenamiento y desarrollo 
integral del sector costero a nivel regional y local ha determinado que en  este 
municipio hace parte de la Unidad Ambiental Costera de la Alta Guajira que va 
desde  Castilletes (frontera con Venezuela) hasta la boca del río Ranchería y 
específicamente la unidad de manejo integrado de la Bahía Portete.   
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Normas de interés 
 
 Internacionales: convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al 
mar Montego Bay.(1982). 
 Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región 
del Gran Caribe y el protocolo relativo a la operación para combatir los 
derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe (Cartagena, 1983). 
 Programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a 
las actividades realizadas en tierra Washington( 1995). 
 Ley 10 de 1978, se dictan normas sobre mar territorial, zona económica 
exclusiva y plataforma continental. 
 Ley 136 de 1994, establece normas de modernización de la organización y 
el funcionamiento de los municipios. 
 Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo departamentales y 
Municipales. 
 Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente. 
 Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio ambiente.  
 Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres. 
 Instituciones vinculadas. 
 Las siguientes instituciones que hacen parte de la gestión costera 
Colombiana que tienen funciones de ejecución, planificación, coordinación, 
control y vigilancias. 
 Instituto de investigaciones marinas y costeras (INVEMAR). 
 Dirección nacional marítima (Dimar). 
 Instituto Colombiano de  Desarrollo Rural (Incoder). 
 Capitanías de Puertos. 
 Superintendencia de Transporte y Puertos.  
 Procuraduría Delegada ambiental. 
 Corpoguajira o autoridad ambiental departamental. 
 Comisión Colombiana de Océano. 
 Centro de investigaciones oceanográficas de Colombia. 
 Instituto de investigaciones geológicas y mineras. 
 Unidad Administrativa Especial Sistema de Parques Nacionales Naturales  
 (UAESPNN). 
 Departamento nacional de planeación (DNP). 
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 Armada nacional / Cuerpos de guardacostas. 
 Alcaldías Municipales.  
 Oficina de prevención de Desastres.  
 Capitanías de Puertos. 
 Personerías Municipales 
 
9.6 Subsistema Físico y Natural del Municipio de Dibulla- Caso Termo Guajira. 
 
La planta de generación de energía de Termo Guajira se encuentra ubicada, en el 
corregimiento de Mingueo a seis (6) kilómetros del municipio de Dibulla. 
 
Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, cuenta con un área de  150Ha sobre el litoral atlántico a 75Km de 
la ciudad de Riohacha y a 90 Km de la ciudad de Santa Marta. 
 
Las Coordenadas Geográficas: latitud 11°15’34”N, longitud 73°24’14”W. Al 
izquierdo  del rio del río Cañas.  
 
El municipio  de Dibulla tiene una longitud de la costa de 42km, mientras que la 
sección de Termo Guajira posee línea de costa de 1,5km. 
 
 
Clima marítimo. 
 
Su temperatura promedio es de 30ºC con humedad relativa de entre el 70%. La 
pluviometría es de 1.200mm al año, con una alta evaporación que alcanza los 
1.495mm, lo que genera desequilibrio climatológico regional. El clima es 
predominantemente seco y la región se define como una zona tropical de dos (2) 
períodos muy bien delimitados, que son lluviosos, entre los meses de Abril a Junio 
y de Septiembre a Noviembre. Los meses secos entre los meses de Julio a Agosto 
y de Diciembre a Marzo Corpoguajira (2009). 
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Geografía costera. 
 
En el sector se presenta dos grandes unidades geológicas cuyo origen obedece a 
diferentes acciones geomorfológicas. Por una parte las colinas y montañas que 
corresponden a las estribaciones y flancos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y 
por otra, la gran planicie marina que muestra diversas formas que son el producto 
de acciones locales específicas. 
 
La primera gran unidad la constituyen materiales (granodiorita y cuarzomonzonita), 
que alternan con rocas metamórficas (especialmente neises y granulitas) y en 
partes con conglomerados. El relieve es accidentado con pendientes escarpadas. 
Corelca ( 1992). 
 
En la segunda gran unidad dominan los aluviones de diversa granulometría, según 
la posición que ocupan en el paisaje con respecto a los principales agentes de 
transporte (mar, ríos). Son frecuentes además en esta planicie las coberturas 
eólicas. 
 
La parte costera presenta formas definidas cuya génesis corresponde a la acción 
marina actual, son de especial interés las barras marinas, las marismas y las 
depresiones lagunares.  Corpoguajira (2009). 
 
 
9.7. Subsistema social y económico del litoral 
 
Patrimonio cultural. 
 
La desembocadura el rio cañas en el Mar Caribe,  forma una serie de  cuatro (4) 
lagunas costeras considerada por la cosmovisión Kogui como  un lugar sagrado 
para  denominado Jwazeyshkaka o el origen de los seres humanos, igualmente es 
el origen del árbol de algodón. 
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                        Fotografia 3. Sitio sagrado Jwazeyshkaka,  
                           Nota: Fuente : el autor, Junio del 2013. 
 
Espacios Naturales Protegidos Costero Marinos. 
 
Los humedales costeros están formados por la mezcla de agua dulce y salada, los 
subsidios de energía que reciben les hace altamente productivos y esenciales como 
hábitat temporal de crianza, alimentación, refugio y reproducción para muchas 
especies de peces, moluscos, crustáceos y aves.  
 
Con la resolución 0157 de 2004 emanada de Corpoguajira se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos en aplicación de la Convención RAMSAR. 
 
De igual forma el concejo municipal de Dibulla declaro los humedales costeros 
como zonas de protección municipal, según acuerdos número 12 de los años 2002 
a 2004 Alcaldía municipal de Dibulla  (2012). En la siguiente mapa 3 se muestra la 
panorámica de los humedales de municipio. 
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Mapa3. Humedales costeros de Dibulla. 
Nota: Fuente : Google 2012. 
 
 
 
Población y poblamiento. 
 
La existencia de Dibulla se reporta a partir de la llegada de los españoles a la 
costa Caribe. En el transcurso de 1.502 y es registrada en la literatura desde 
1.525, con la fundación de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas, quien en la 
misma fecha visitó al poblado de Yaharo (antiguo nombre de Dibulla), habitado en 
aquél entonces por los indios Guanebucanes, de origen biétnico, descendiente de 
los Tayronas, de quienes heredaron la orfebrería; y de sus descendientes  
recibieron la cestería alcaldía municipal de Dibulla (2012). 
 
En la zona de estudio costero continental, se encuentra una población 
diversificada por patrones de asentamiento, procedencia, afiliación étnica y por las 
actividades económicas. 
 
Se pueden distinguir, a parte de la población asentada en las zonas urbanas, tres 
subgrupos poblacionales presentes en la zona de influencia del Proyecto: a) 
comunidades de campesinos y pescadores mestizos; b) comunidades indígenas 
wayuu; c) comunidades indígenas kogui. 
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El municipio cuenta con 30. 614 habitantes, para el año 2013,  de los cuales 16% 
es población urbana y 84% es rural, el 48,2% son mujeres y el resto hombres. El 
61,9% de la población del municipio de Dibulla oscila entre los 0 los 26 años en el 
que la juventud (14 a 26 años) es el grupo con mayor representatividad 
poblacional con una proporción de 7.205 lo que corresponde al 41,1% del total de 
la población hasta 26 años y el 25,5% del total de la población, le sigue el grupo 
de la primera infancia con 4.790 niñas y niños, que representa el 27,3%de la 
población menor de 26 años DANE. (2013). 
 
 
Principales infraestructuras. 
 
En el sector se encuentran como la  infraestructura relevante la central térmica 
Termo Guajira. El municipio de Dibulla está constituido por cinco (5) 
corregimientos, dos (2) Inspecciones de policía y cuarenta y nueve (49) veredas. 
 
En materia de servicios públicos, la situación del sistema de acueducto en Dibulla  
solo llega a un 54,6% de la población y, el sistema de alcantarillado y el 
tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de La Punta de los Remedios 
y en la cabecera municipal llegan solo al 14,6% de la población. El servicio de 
aseo es deficiente en todo el municipio. De igual forma un déficit de vivienda del 
62,3% y los servicios de transporte, energía electica alumbrado público y 
comunicaciones se presta en regular estado. 
 
Según la oficina asesora de planeación municipal el sector del río Cañas se 
encuentra vinculada a la Política Nacional de Expansión Portuaria, limitada 
geográficamente en sus costados occidentales y oriental por los ríos Ancho y 
arroyo Pantano. El ministerio del Medio Ambiente (resolución No. 290 de 1.995) y 
de Dirección Nacional Ambiental Sectorial (concepto técnico No. 073 de 1.995) 
aprobó que un sector del litoral se especializara para el emplazamiento de 
desarrollos portuario. 
 
Según lo consignado en el plan de desarrollo municipal  “La infraestructura de 
Dibulla presenta serias debilidades que comprometen su competitividad frente al 
desarrollo que se avecina debido a la firma de tratados internacionales de libre 
comercio que requieren de macro proyectos de infraestructura vial, de servicios 
públicos, logística, transporte, servicios, hotelería, comunicaciones, mercados 
públicos, y todos los requerimientos de equipamiento necesario”. 
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Actividades económicas  
 
El municipio de Dibulla, está ubicado en una posición geográfica estratégica entre 
dos ciudades capitales de departamento, Riohacha y Santa Marta, por el este y el 
oeste respectivamente, y por el sur con la Sierra Nevada de Santa Marta y por el 
norte con las Antillas mar Caribe en medio. Sus tierras son de gran utilidad para la 
agricultura, acuicultura, ganadería, su costas ricas en población marina, su clima 
excelente, la tercera mayor producción hídrica. Alcaldía de Dibulla (2012). 
 
El Municipio de Dibulla se puede dividir en las siguientes zonas geoeconómicas de 
acuerdo a las principales actividades económicas de los corregimientos: 
 
 Zona Costera: Palomino, Rio Ancho, Mingueo, Dibulla y La Punta de los 
Remedios. 
 Zona Agropecuaria: Las Flores, La Punta de los Remedios, Dibulla, 
Mingueo, Río Ancho, Palomino. 
 Zona Industrial, Logística y Portuaria: Rio Ancho, Mingueo y Dibulla. 
 Zona Urbana: Dibulla. 
 Zona Sub Urbana: Mingueo. 
 
Hoy se encuentran asentadas la empresa Gecelca, la bananera Daabon, la 
empresa de palmas Palmawa y la Empresa Puerto Brisa así como empresas del 
sector turismo se encuentran radicadas en Palomino. 
 
Dentro de los cultivos de tipo exportación que produce el área rural del municipio 
se tiene: arroz 500Ha, banano 1.000Ha, palma 605Ha, cacao 640Ha, café 
orgánico 494Ha y el plátano, con más de 900Ha, la  actividad acopia a 1911 
productores. Alcaldía de Dibulla 2013. La producción pecuaria en el municipio de 
Dibulla, ocupa un 20%, los ´productores se dedican a la cría de ganado vacuno, el 
inventario de ganado vacuno refleja una población aproximada de 2.000 animales. 
Los 205 productores se encuentran organizados y vinculados en su mayoría a 
Federación de Ganaderos-Fedegan, oficinas de Riohacha actividad pesquera, 
empleando en su mayoría técnicas artesanales, en la cual se estima que se 
obtiene aproximadamente unas 14.000T anuales correspondiéndole a Dibulla con 
un 30% de la producción.  Alcaldía de Dibulla (2013) 
 
La población de pescadores se estima en 900 personas aproximadamente, con 
200 embarcaciones (lanchas), 42 cayucos de pesca artesanal, localizados en los 
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corregimientos de Palomino, Rio Ancho, Mingueo, La Punta, Las Flores y la 
cabecera municipal de Dibulla. 
El municipio tiene atractivos naturales como playas, ríos, piedemonte de la Sierra 
Nevada, avistamiento de flora y fauna, humedales, acantilados. La no 
implementación del desarrollo del turismo como fuente de ingresos y generación 
de empleo; aun a pesar de que se cuenta con los atractivos naturales, culturales y 
artesanales necesarios para tal fin y que se origina en que las entidades públicas y 
privadas no han hecho las inversiones necesarias para desarrollar el sector. 
9.8. Subsistema jurídico y administrativo del litoral. 
 
La zona de estudio está bajo la jurisdicción política administrativa del Municipio de 
Dibulla el Concejo Municipal de Riohacha formaliza la creación del Corregimiento 
de Dibulla el 1 de Abril de 1.887 y mediante Ordenanza No. 030 del 15 de 
Noviembre de 1995. 
 
De igual forma según el INVEMAR para efecto de ordenamiento y desarrollo 
integral del sector costero a nivel regional y local ha determinado que en  este 
municipio hace parte de La Unidad Ambiental Costera (UAC) de la vertiente norte 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (entre la boca del Río Ranchería (Municipio. 
de Riohacha) y la boca del Río Córdoba (municipio de Ciénaga departamento del 
Magdalena. 
 
En cuanto al nivel local la UMI o unidad de manejo integrado identificado   en el 
municipio de Dibulla sector río Tapias- río Palomino. Esta UMI o unidad de manejo 
integrado, se extiende en el departamento  del Magdalena hasta la boca del río 
Piedras. 
 
La alcaldía municipal ha emprendido acciones de conservación de La Ciénaga de 
Mamavita, Ciénaga El Pantano y los humedales costeros fueron declarados zonas 
de protección municipal, mediante los acuerdos acuerdo 12 de septiembre 22 de 
2002, acuerdo 12 de septiembre 22 de 2003 y acuerdo 12 de septiembre 22 de 
2004 respectivamente. 
 
Normas de interés 
 
Internacionales : Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar 
(Montego Bay, 1982) Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino 
en la región del Gran Caribe y el protocolo relativo a la operación para combatir los 
derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe (Cartagena, 1983). 
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Programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra (Washington, 1995). 
Ley 10 de 1978, se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva 
y plataforma continental. 
Ley 136 de 1994, establece normas de modernización de la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 
Ley 152 de 1994, ley orgánica del plan de desarrollo departamentales y 
municipales. 
Decreto 2811 de 1974, código de recursos naturales y del Medio Ambiente. 
Ley 99 de 1993 por la cual se crea el sistema nacional ambiental de Colombia. 
Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres. 
  
 
Instituciones vinculadas. 
 
Las siguientes instituciones que hacen parte de la gestión costera Colombiana  
que tienen funciones de ejecución, de  planificación, de coordinación y de control y 
vigilancias. 
Instituto de investigaciones marinas y costeras (INVEMAR). 
Dirección nacional marítima (Dimar). 
Instituto Colombiano de  Desarrollo Rural (Incoder). 
Capitanías de Puertos. 
Superintendencia de Transporte y Puertos.  
Procuraduría Delegada ambiental. 
Corpoguajira. 
Comisión Colombiana de Océano. 
Centro de investigaciones oceanográficas de Colombia. 
Instituto de investigaciones geológicas y mineras. 
Unidad Administrativa especial Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN). 
Departamento nacional de planeación (DNP). 
Armada nacional / Cuerpos de guardacostas. 
Alcaldías Municipales, UMATAS (Unidades de Asistencia Municipal). 
Oficina de prevención de Desastres.  
Capitanías de Puertos. 
Personerías Municipales. 
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CAPÍTULO 2. 
Caracterización del Conflicto Social 
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10. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL CASO MEDIA LUNA, MUNICIPIO 
DE URIBIA 
 
Las características del conflicto social abordado en esta investigación se basan en 
las directrices  teóricas de Ormachea (2002, para quien existen unos aspectos 
estructurales e  importantes del conflicto, como se  sintetizan en los siguientes 
cuadros y que posteriormente se desarrollaran a lo largo del documento cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Pasos genéricos de un conflicto 
 
Aspectos característicos Descripción 
Contexto geográfico 
Se tiene en cuenta la situación geográfica, 
momentos políticos, sistemas de comunicación, y 
educación. 
Orígenes  y evolución  del conflictos 
Identificación de actores o Stakeholder, síntomas o 
núcleo del conflictos, relaciones de poder y  
situaciones de latencia hasta la exteriorización del 
conflicto. 
Seguimiento del conflicto 
Factores o recursos que limitan o contribuir a 
resolver el conflictos, las diferentes 
manifestaciones en el tiempo y las posibles vías o 
alternativas para su resolución  
Fuente: Adaptada de Omachea, 2012. 
 
10.1 Contexto geográfico 
 
En el contexto que rodeo el origen del conflicto social acontecido entre la 
multinacional Cerrejón y las comunidades indígenas wayuu ubicadas en el 
asentamiento de Media Luna inicio con la intervención empresaria en esta sección 
del  territorio ancestralmente ocupado por la etnia wayuu con la construcción y la 
operación integrada Mina – línea férrea y Puerto Bolívar. 
 
Según el censo del DANE entre los años  1964 -1973 La Guajira  tenía una 
población de solo de 249.636 habitantes y contaba con una densidad media de 22 
hab / km2  y territorialmente el espacio geográfico  estaba poco fraccionado con 
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una división  político administrativa pues solo estaba conformado  por nueve (9) 
municipios, treinta y un (31) corregimiento y sesenta (60) inspecciones de policía.  
En el caso de la etnia wayuu están ocupaban una gran extensión del 
departamento distribuidos en  clanes quienes tienen el mismo apellido, unidos por 
el matrilinaje y ocupan un territorio determinado el cual fue heredado con todo su 
contenido espiritual y material desde su origen mismo de la mitología wayuu. 
 
La economía del departamento emergía  del periodo de las bonazas influenciadas 
por el cultivo de la marihuana y el contrabando de mercancías por los puertos 
naturales que aún persisten en la alta Guajira.  
 
Uno de esos puertos antiguos de origen natural y donde  la etnia wayuu ejerce 
territorialidad  de Bahía Portete, como se manifiesta en el siguiente párrafo: 
 
Los  relatos  y  tradiciones  orales  de  los  habitantes  de  Bahía  Portete sobre  la  
actividad comercial  en  el  puerto,  se  remontan  a  la  llegada de  los  barcos  de  
vapor  ingleses  y  españoles  cuando,  los  extranjeros intercambiaban  productos  
con  los  indígenas  wayuu.  Cambiaban  telas,  víveres  y  agua  por  los  trupillos  
explotados  para  leña  y  carbón; también  dividivi  (árbol  nativo  de  La  Guajira  
para  curtir  cuero  y  teñirlas telas) Otros  narran  como  más  tarde,  en  los  años  
1940,  unos buques  que  les  decían  “Mapore”  trabajaban  con  el  yeso  que  se  
llama en  wayuunaiki,  jamuya;  después  de  eso  llegaban  otros  buques  que 
venían a buscar leña y palos de trupillo para llevarlos a Panamá (Grupo de 
memoria historia, 2010). 
 
De igual forma los puertos se convierten en una zona de relaciones comerciales, 
choques entre usos y actividades costeras, acuerdos o negociaciones  y 
relaciones sociales por cientos de años  como se manifiesta en un ejemplo 
aplicado a Bahía Portete el cual aparece en la fotografía 4. 
 
El  altercado  sobre  el puerto  en  Bahía  Portete  es  un  ejemplo  de  una  disputa  
territorial,  por  lo  que  hay  que  considerar  los  principios  que  rigen  el control 
territorial en la sociedad Wayuu. 
 
De otra parte, el reclamo de los clanes familiares de los Epinayu y Uriana se 
fundamentó en el principio de adyacencia, la cercanía del eje vivienda-cementerio 
a las zonas de pasturaje, fuentes de agua, áreas de caza, cultivo y recolección 
entre los pastores y en la cercanía a las salinas, lagunas litorales y áreas de pesca 
entre los apalaanchi o wayuu de la zona costera (Guerra, 2002. p.89). Y sobre el 
de precedencia que se entiende como la ocupación continuada por parte de un 
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grupo familiar en un determinado sitio considerado como su Woumainpa’a o Patria 
Guajira [“nuestra tierra”] y se manifiesta en forma concreta en los cementerios 
familiares [amóuyu] y vestigios materiales que prueben la antigüedad de su 
asentamiento en esa área (grupo de memoria historia, 2010). 
 
 
                 Fotografía 4. Puerto Bahía Portete  
                 Fuente: Grupo de memoria histórica. (1980).   
 
La explicación de los procesos de poblamiento y dominio territorial en la etnia 
wayuu se definen por dos factores como lo son la tierra y sus recursos, así como 
el mestizaje que se suman los efectos de las luchas caniles y el sistema de 
alianzas entre grupos. Estos dos aspectos tuvieron una importante incidencia en el 
proceso de la estructuración poblacional wayuu y la consolidación histórica de los  
clanes. Para los años 1920 y 1947 se registran desplazamiento de clanes hacia la 
media y baja guajira donde los miembros del clan Epinayu dominante en bahía 
portete y de igual manera empezaban hacer presencia en  la media guajira junto a 
los Epiayu, los Pushaina e Urianas. (Vásquez y Correa ,1986 citado por Montero y 
Mestra (2008). 
 
En 1961, el clan Epinayu logro dominar los territorios de Bahía Portete, punto 
estratégico de lo que sería más tarde el Puerto del Complejo carbonífero del 
Cerrejón. También lograron afianzarse en la Media y Baja Guajira los Epinayu  en 
compañía con los clanes Urianas, Apshana, Jusayu, Ipuanas y Epinayu. Citado 
por Montero y Mestra (2008). 
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De manera general, la actividad económica del departamento presenta escaso 
dinamismo en sus diferentes sectores, debido principalmente a la inestabilidad de 
su base productiva, ocasionada a su vez los las diferentes bonanzas que han 
ocurrido en el departamento. La evolución del producto interno bruto (PIB) 
departamental y su participación del PIB nacional, ha sido relativamente lenta con 
respecto al total nacional IGAC (1986). 
 
La Guajira presenta una economía de fuertes contrastes y fluctuaciones poco 
favorables al desarrollo de los sectores económicos, como tener el 22% de su 
población indígena, una existencia de grandes recursos mineros y la influencia de 
periodos de “bonanzas económicas, de las cuales merecen especial referencia el 
cultivo de la marihuana (suroccidente), contrabando (Maicao e Uribia) y ahora la 
explotación carbonífera del Cerrejón (Barrancas). De ellas las dos primeras han 
marcado la oscilante economía del departamento, que no ha favorecido el 
desarrollo agropecuario o manufacturero, y mejor nivel de vida. (IGAC, 1986). 
 
En el caso de la educación aun tenia muestras de desorganización administrativa 
y poca existencia de centros educativos, pues solo hasta 1977 nació la 
universidad experimental de La Guajira con sede en Riohacha es decir la 
educación de la población Guajira estaba aún en niveles de educación básica ,con 
un desarrollo económico débil así como la estructura de comunicación que hacen 
de la Guajira un departamento sumido en el rezago frente a otros Departamento 
del País pero con grandes expectativas económicas. IGAC (1986). 
 
En materia de comunicación en términos general  el servicio de comunicacional 
tenido un desarrollo limitado y su cubriendo es escaso, particularmente en los 
centros menores de la alta Guajira. IGAC (1986). De igual forma la red vial es 
poco desarrollada, por lo cual se requiere de una mayor infraestructura que facilite 
el desenvolvimiento de sus actividades económicas; la red de carreteras es 
aproximadamente de 500km, de las cuales solo están pavimentadas el 46%.  
 
También el transporte aéreo  comercial no alcanza  a cubrir las necesidades del 
departamento, puesto que los servicios se encuentran concentrados en la baja 
guajira  por las implicaciones del complejo carbonífero en las rutas de Riohacha a 
Bogotá que paso de 25.530 a 65.823 pasajeros. 
 
 
Se considera Puerto Bolívar (PBV) un megaproyecto por las condiciones 
particulares de requerir mayores tiempos, presupuestos  asignados, la propiedad 
de generar impactos que aún permanecen en el tiempo que otros, por ocupar 
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grandes áreas de tipo local  o regional, así como demandar mucha mano de obra 
e insumos del entorno donde se implanta. 
 
Puerto Bolívar está inmerso un territorio ocupado ancestralmente por indígenas  
de la etnia wayuu que conformaron el asentamiento de Media luna, perteneciente 
al municipio de Uribía, ubicado entre las orillas del Mar Caribe y Bahía Portete, 
alta Guajira, Caribe Colombiano. 
 
Entre los antecedente  que justificaron al Estado para proceder con  este mega 
proyecto  fue a partir de la década de los  años 80 empieza en firme en Colombia 
la explotación de carbón a escala industrial, con la asociación Carbocol-Intercor. 
Ello posibilita que a partir de la crisis energética de octubre de 1973 la guerra del 
Yon Kippur se dio el renacimiento de la industria  del carbón y al interés de las 
propias transnacionales del petróleo incursionar en dicha industria. Acosta ( 2001). 
 
Las mayores reservas de Carbón térmico se concentran en el caribe colombiano 
en los departamentos del Cesar y la Guajira. Las reservas carboníferas en 
Colombia se ha calculado en 6.648.1 Miles de Millones de toneladas métricas y 
2.932.3MM de reservas indicadas. Constituyen el 0,5 % de las reservas mundiales 
y el 56 % de las de Latino América.  Acosta (2001). 
 
A nivel departamental la única producción y explotación en la región Caribe la 
irrumpe como productor a escala industria en 1980, fecha está en la que se 
declaró la comercialidad del contrato de asociación Carbocol- Intercor, suscrito el 
17 de diciembre de 1976. Para entonces su participación en el total nacional era 
escasamente el 0,05%. Ya para 1984 dicha participación regional llego al 23% y 
en 1996 ya frisaba el 81% pues Cerrejón zona norte empezaba a andar a pasos 
agigantados.  La única finalidad de la asociación Carbocol– Intercor es la 
explotación del carbón del Cerrejón con destino a la exportación, generación de 
divisas. Acosta (2001). 
 
El desarrollo del mega proyecto comprendió dos fases: una fase de construcción y 
montaje que va desde el año 1981 a 1986 en la cual se importaron maquinaria y 
equipos  requeridos, así como la construcción del puerto carbonífero de Bahía 
Portete hoy conocido como Puerto Bolívar, además de la construcción de la vía 
férrea y demás infraestructura de la mina. En esta fase se invirtieron un total de 
2,938.3 millones de US$ acumulados. De igual forma se  generaron 7.479 
empleos directos en 1984 de los cuales 377 se vincularon para iniciar la fase de 
operación  y que dicho proyecto necesitó cerca de 38.000Ha -en la media y alta 
Guajira- para la infraestructura de la mina, el puerto de embarque, el ferrocarril, la 
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carretera alterna al mismo y dos complejos habitacionales para sus empleados. 
Econometría consultores. (1997). 
 
La fase de operación se inició con las primeras extracciones de carbón mineral en 
1984, pero solo hasta 1989 la exportación se estabilizo en 10 millones de T/año. 
En esta fase  se dieron unos impactos sociales identificados a partir de las 
variables como: el nivel de empleo fue de 4.041 personas contratadas 
directamente por la empresa Intercor. La dinámica del crecimiento demográfico en 
La Guajira paso de 254.047 habitantes en 1973 a 443.361 en 1993 presentándose 
una concentración de la población en los municipios de Barrancas y Maicao sonde 
se localizaron las instalaciones de la mina. 
 
La estructura interna de Puerto Bolívar  tiene un área de 1824 has más 6000 
metros cuadrados otorgadas por la resoluciones 067 del 22 de noviembre de 1981 
para la reserva de un área para la construcción de infraestructura, en el cual se 
instaló en unas tierras donde antiguamente era habitadas por familias de la etnia 
wayuu distribuidas en dos clanes (Epinayu e Uriana) dedicadas  al pastoreo y la 
pesca artesanal  FCGI ( 2010). 
 
Internamente el puerto posee una distribución interna que le permiten dinamizar la 
recepción, transporte y exportación de carbón:  
 
 Sistemas de manejo y almacenamiento del carbón. 
 Estación para descargue del Carbón. 
 Sistemas de Almacenamiento y patio. 
 Manejo de suministros. 
 Obras civiles (distribución de energía eléctrica, agua, tratamiento de aguas 
residuales, residuos sólidos). 
 Almacenamiento de ACPM. 
 Comunicaciones. 
 Aeropuerto.  
 Instalaciones marítimas (canales de acceso, y zonas de maniobra, 
atracaderos para el cargo de carbón, instalación para cargue de barcos. 
 Zonas de administración (oficinas, dormitorios, restaurantes, casinos etc.). 
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10.2 Orígenes  y evolución  del  conflicto. 
 
Según los relatos extraídos por fuentes informativas las cuales registraron en su 
momento elementos que originaron el conflictos social entre las comunidades 
indígenas y el mega proyecto. 
 
Según  Arango (1995) desde la exploración ,negociación , firma de contrato e 
inicio de operaciones en el CERREJON tuvo grandes desaciertos, por parte del 
gobierno Colombiano, como  manifiestan “ Dejemos que la historia la juzgue quien 
tenía la razón en su momento porque, al igual de Luis Carlos Galán, Guillermo 
Gaviria Echeverri y que Enrique Pardo Parra siempre consideraron que el contrato 
de asociación entre Carbocol e Intercor nunca debió firmar y que menos aún, se 
debió aceptar la comercialización del yacimiento, pero que toda esta operación era 
que en ninguna parte se había pactado la posibilidad de que los Colombianos 
pudiéramos ser operadores del proyecto”. 
 
Casi de manera simultánea a siendo presidente Misael pastrana Borrego en uso 
de sus atribuciones del estatuto minero ante la crisis petrolera uso el decreto 1074 
de 1973 y decidió declarar reservas especiales una serie de zonas 
potencialmente carboníferas del país las cuales solo podían ser aportados a 
empresas estatales. (Arango 1995).  
 
Desde allí se inició el desconocimiento de las realidad étnicas y territoriales del 
país, muy a pesar de la existencia de la ley 200 de 1936  conocida como la “ley de 
tierras” orientada a delimitar los latifundios y aplicada después de mucho debates 
a través de  la ley 135 de 1961 donde se delimitaron las llamadas tierras baldías. 
 
Hacia el año de 1965 las llamadas tierras baldías  del recién creado 
departamento, es el momento donde los wayuu se fue haciendo visible ante la 
nación por efectos que dejo los movimientos poblacionales de otras partes del 
país, las bonanzas, el comercio y la naciente minería. En tal sentido también 
inician el proceso de penetración a los territorios ocupados ancestralmente por la 
etnia wayuu tal es así como redacta una serie de  autores: 
 
El conflicto inicio cuando la organización  política  y  territorial  de  los  wayuu  
chocó  frontalmente  contra los planes del Cerrejón, debido a que la misma 
distribución de las rancherías durante las negociaciones hizo que el proceso fuera 
discontinuo y asumiera tintes particulares a medida que avanzaba la construcción 
de la vía férrea y el puerto Montero y Mestra (2008). 
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Sin aún comprender en su totalidad que el poder político en la sociedad guajira es 
eminentemente descentralizado. Está repartido en diferentes niveles de la familia 
nuclear hasta el matriclan. No hay poder político a nivel étnico  y en ocasiones el 
poder centralizado a nivel de varios clanes peso solo en la forma  de un 
reconocimiento de un jefe con un objetivo muy preciso y a corto plazo IGAC 
(1977). 
 
De hecho la reducción de grupos indígena por parte de los misioneros no se 
cristalizo en parte debido a este tipo de estructura de poder y a la dificultad de 
llegar a cada unidad o grupo wayuu. Esta estructura descentralizada del poder 
permitió a los guajiros conservar su autonomía como grupo IGAC (1977). 
 
También la matrilinealidad  es fundamental para la sociedad wayuu  pues esta 
permea todos los aspectos de la organización social, económica y cultural, en 
general, a nivel de herencia, de descendencia, de vínculos de parentesco (sangre 
y carne) de prestigio, de cargo, de educación de socialización general. Se 
considera que toda la organización social, económica y en general la sociedad 
wayuu opera en términos de parentesco matrilineal, el res quebramiento de este 
significaría el colapso de una parte vital de la sociedad. IGAC. (1977). 
 
Al llegar la Compañía a la Guajira y comenzar la construcción de carreteras, vías 
férreas y demás, el panorama de la región cambió. Para los técnicos, ingenieros y  
administradores  del  Cerrejón,  no  había apushis ni  sitios  sagrados.  En  sus 
mapas sólo aparecían canteras, campamentos, torres de comunicación, puentes y 
muchos otros datos necesarios para el proyecto. Los cerros y otros lugares 
sagrados se convirtieron en kilómetros y edificaciones del Cerrejón. Rivera, 
Alberto. (1990). 
 
En el caso del primero para los wayuu, la tierra no se considera un bien comercial 
que requiera ser cuantificada para valorarla, es simplemente un bien de uso y su 
única limitación es la que esté siendo utilizada por otro. Esta construcción cultural 
descansa sobre valores consuetudinarios (plasmadas en la costumbre) aceptados 
y practicados por todos sus miembros, y transmitidos de generación en 
generación. Montero y Mestra (2008). 
 
En este sentido, el cementerio representa la materialización de sus escrituras 
sagradas, cuyo valor es equiparable o superior al valor de un documento que los 
acredite como verdaderos dueños de un amplio territorio. Esta lógica que muy 
poco entendió el Imperio español en el pasado, en el presente sigue siendo un 
elemento de choque con los “alijunas”. Por esa razón durante el proceso de 
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negociación de las tierras del Cerrejón Zona Norte, la cuestión del traslado de los 
cementerios se convirtió en un punto crucial para la aceptación del 
desplazamiento formal por parte de los wayuu Montero y Mestra ( 2008). 
 
Este hecho se ilustra a través de situaciones tales como el uso de maquinarias, las 
construcciones industriales y la apertura de vías de comunicación y demás 
infraestructura propiciada por la explotación del carbón, las cuales afectaron 
directamente el territorio étnico wayuu al altera sus rozas, cementerio y rancherías 
Méndez y Rodríguez (1985). 
 
 Según Darío Correa, se trata de una desestructuración de la espacialidad wayuu, 
“para dar paso a la construcción de una espacialidad abstracta e histórica donde 
los ecosistemas son asumidos como meros objetos y los sectores de la población 
como conglomerados urbanos de individuos enfrentados entre sí en la libre de una 
sociedad que capitaliza la tierra. Competencia Correa. (1994). 
 
Con el montaje del complejo minero del Cerrejón, el derecho de propiedad de los 
wayuu sobre sus tierras ancestrales empezó a verse amenazado, De hecho el 
Estado a través de sus instituciones inicio un proceso de formación de reservas y 
resguardos. 
 
Al contar el Cerrejón con el aval del gobierno tenía la tarea adicional de conseguir 
el consentimiento de sus dueños directos en la Guajira: los wayuu. Esta etapa 
requirió de un equipo de personas capaces de “vender” muy bien el proyecto a los 
nativos de tal forma que su actitud ante el desalojo se diera de la mejor manera 
posible Montero y Mestra (2008). 
 
En general las reservas significan inhabilidad que afecta a determinadas áreas de 
terrenos baldíos para que puedan ser objeto de apropiación particular. En este 
término la Ley es esencialmente figurativa por cuanto las áreas que se reservan 
son precisamente para ser asignados o adjudicadas en condiciones especiales 
(IGAC, 1986). Allí se el INCORA en el año de 1983 constituyeron reservas de tipo 
turística, forestal, mineras, seguridad y de protección con fines ecológicos .que 
sumaron 273.346Ha en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure e Uribía. 
 
Debido a la situación que afrontaban los wayuu en el departamento de La Guajira 
por los abusos de los terratenientes en la media y baja guajira y ahora por la 
explotación de los recursos minero (carbón) se pretende legalizar la tenencia de la 
tierra mediante la constitución de resguardo a través de la división de tierra del 
INCORA, cobijados por la Ley 135 de 1961. IGAC (1986). 
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Otro aspecto  fundamental es la negociación en este sentido para este conflicto 
social existan un bagaje de estrategias y movilizaciones de fuerzas sociales e 
institucionales del Estado, de igual forma en las comunidades iniciaron el 
despertar en el campo jurídico desde los años 90’s hicieron uno de uso 
mecanismos o formas de defensa y organización en la parte comunitaria. Mientras 
que la compañía también organizo una estrategia de divulgación, composición de 
equipos negociador y el inicio de apoyo en programas de inversión social visibles 
ante el colectivo guajiro. Como se manifiesta: 
 
El trazado del proyecto de instalación del Cerrejón requería la desocupación de 
una amplia zona habitada en su gran mayoría por familias del clan Epinayú, “Este 
hecho representaba una razón obligada por la cual los grupos afectados debían 
trasladar sus ranchos, rebaños, jagüeyes y cementerios”. 
 
Por este motivo, se hacía necesario el comienzo de una etapa de negociación con 
los líderes de cada una de las familias ubicadas dentro de este corredor vial. Para 
desempeñar esta tarea, la junta administrativa del Cerrejón delegó a un grupo de 
profesionales la tarea de “persuadir” a los indígenas para que pacíficamente 
aceptaran su traslado a zonas aledañas a la Reserva Nacional. 
 
El señor Edgar Sarmiento, actual jefe de la División de Tierras del Cerrejón, afirma 
en su versión de los hechos, que un elemento predominante en las negociaciones 
fue la costumbre wayuu: 
 
Los wayuu en su gran mayoría no negociaron con la empresa como un conjunto, 
sino que desde un principio cada población expuso a través de su propio 
intermediario- sus intereses. Los resultados obtenidos mediante este proceso 
fueron heterogéneos debido a la propia distribución del territorio ancestral que 
poseían estas comunidades. 
 
Mientras que en otros casos los nativos no aceptaron la propuesta como en Media 
Luna cercano a Puerto Bolívar, donde los wayuu decidieron no emigrar pese a las 
consecuencias que pudiesen traer a nivel del aire y su cercanía con el punto de 
embarque del Cerrejón. Montero y Mestra (2008). 
 
El hecho de ceder las tierras un ambiente de pocas claridades con información, la 
inocencia y poca trascendía de la decisión de las autoridades en los años 80, 
fueron influentes para que los clanes Epinayu e Uriana abandonaron  parte de sus 
tierras. En visita de campo realizada se comprobó que solo vestigios de la 
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existencia de sus rancherías antigua en el sector de kamushiwo hoy mal llamado 
por algunos “Malla Norte” como se observa en la fotografía 5 
 
. 
 
                         Fotografía 5. Vestigios de viviendas en Kamushiowo (media luna) 
                         Fuente: el autor, Enero del 2013. 
 
En este sentido Montero y Mestra señala que:  
 
La familia wayuu de Media Luna no entregó sus tierras por dinero ya que el 
problema no consistía en vender a buen precio o lograr mayores beneficios. La 
verdad es que la familia Uriana y Epinayú que se quedaron allí no tenían para 
dónde irse. Todos los territorios cercanos estaban ocupados mucho más allá de lo 
que por tradición han estado. Si ellos salen de sus tierras, el resto de vecinos no 
les permitirá asentarse en sus territorios, les preguntarán ¿por qué entregaron las 
tierras que Juya (la lluvia) les dio? ¿Qué vienen a buscar ahora en nuestras 
tierras? Según la tradición del pueblo wayuu quien cede sus tierras para quedarse 
sin ellas, pierde status ante la comunidad, y pierde credibilidad para asumir 
responsabilidades comunitarias Fajardo  R (2007). 
 
En cuanto a los procedimientos tradicionales para la solución de conflictos entre 
los wayuu continúan vigentes. El putchi o palabrero como mediador y vocero de 
los intereses encontrados, y el cobro como el mecanismo más importantes para 
solucionar los pleitos, siguen sientes cauces normales del procedimiento jurídico 
indígena IGAC (1977). 
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La presencia de las autoridades oficiales en medio urbanos ha proveído a los 
indígenas más a culturados de un medio alternativos al tradicional para resolver 
los litigios. A estas autoridades acuden como último recursos cuando no se ha 
llegado a un acuerdo por los medios tradicionales. IGAC (1977). 
 
De allí que el alcance y límites de las legislación colombiana frente al sistema 
jurídico tradicional se ha definido encardo a la Oficia de Asuntos indígenas para 
conocer, en primera instancia, de los litigios indígenas, IGAC (1977). 
 
Pero en el caso Cerrejón y los wayuu asentados en la línea férrea y media luna no 
fue muy efectiva la mediación de la secretaria de asuntos indígenas, la cual estaba 
en proceso de inicio de sus actividades en el departamento, como se comenta en 
el siguiente párrafo: 
 
En La Guajira, las estrategias de “acompañamiento” a las comunidades Wayuu 
están  en  manos  de  la  Oficina  de  Asuntos  Indígenas  y  la  Casa  del Indígena. 
Pero  frente  al  Cerrejón,  presentaron  falencias  que  fortalecieron  la  “visión  de 
normalidad” del proceso a favor de la compañía.  
 
Ante  estas  deficiencias  los  wayuu se  vieron  en  la  necesidad  de  organizarse 
Políticamente para defender su cultura y sus territorios de la usurpación de entes 
Nacionales y extranjeros. Ejemplo de ello es la organización indígena Yanama, la 
cual se constituye como la primera Organización Indígena de la Guajira que 
auxiliada por profesionales nativos o ajenos a la comunidad, buscan estudiar y 
comprender la cultura wayuu frente a los cambios que pueda producir el contacto 
estrecho con la “cultura nacional  Montero y mestra (2008). 
 
Para comprender la manera como se desarrollan las situaciones conflictivas entre 
los wayuu, es necesario identificar los mecanismos existentes en la tradición para 
reglar los conflictos y establecer los grados de movilización social de los individuos 
o de las familias en estas situaciones. Dahrendorf, 1948:105, citado por Guerra 
Wilder (2007) 
 
En este conflicto social es importante identificar la presencia de actores con 
interés y expectativas diferentes que confluyen en un solo territorio o escenario, 
unos representado por el Estado en su afán de ayudar a superar la crisis 
energética, las multinacionales motivadas por la búsqueda de recursos minero 
energético y la población de La Guajira que presentaba serias limitaciones socio 
económicas luego de las bonanzas  fueron el escenario perfecto para propiciar 
una nueva etapa de exportación de los recursos naturales del departamento. 
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Según  Ormachea  Ivan (2002), los actores de un conflicto se pueden ser 
clasificados en tres categorías los primarios, secundario e interesados, a 
continuación se presenta en la gráfica 3.  La situación en el caso de estudio. 
 
 
Grafica 3. Conflictos y actores en Media Luna 
                                       Nota Fuente: el autor (2013) 
 
Actores primarios conformados por  grupos, comunidades sociedades o estados  
que conforman una parte cuyos objetivos son percibidos por ellos mismos como, 
incompatibles y que interactúan directamente en la búsqueda de sus respectivos 
objetivos centrales.  En nuestro caso está formado por la empresa Cerrejón y las 
comunidades indígenas wayuu de Media Luna, representados en las autoridades y 
líderes wayuu. 
 
Actores secundarios o partes que tienen un interés indirecto en el resultado de la 
disputa pero que no se sienten directamente involucrados. Generalmente estas 
partes ayudan moral, militar o económicamente al menos a una de las partes 
primarias; es decir, se convierten en aliados estratégicos de los actores primarios 
en conflicto. En nuestro caso está representado por las organizaciones indígenas 
como Yanama o trabajo colectivo. 
 
Tierras para la 
instalación de 
la Mina y 
Puerto Bolívar  
Etnia Wayuu 
Instituciones 
del Estado 
Grupo de 
Asesores 
Cerrejón 
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Por último están  los actores “interesados” representados por aquellas entidades o 
personas interesadas en la resolución exitosa de un conflicto, entre ellos tenemos 
a los mediadores, conciliadores o diversas organizaciones que están interesados 
en fomentar un acuerdo entre las partes. En este caso conformado por las 
instituciones del Estado representadas por el INCODER, la secretaría de asuntos 
indígenas y el grupo de profesionales asesores.  
 
A continuación en siguiente cuadro 8 se detallan los actores del conflicto social, 
sus representantes y las respectivas posiciones. 
 
Cuadro 8. Actores del conflicto social en Media Luna 
 
Nota: Fuente: El autor. (2014) 
 
La noción de tierra entre los indígenas guajiros se base en los derechos de uso y 
no en los de propiedad. Por tanto su relación es claramente indirecta, ya que los 
derechos sobre la tierra no son expresados en tenencias y compra–venta, pues 
para ellos la tierra no se considera un bien comercial que requiere ser 
cuantificados para valorarla, es simplemente un bien de uso. IGAC (1986). 
 
Con el planteamiento y decisión nacional de emprender la construcción y 
operación del complejo carbonífero del Cerrejón   ya en el departamento de la 
Guajira se dan unos movimientos para asegurar la tierra, tanto del gobierno 
nacional como de los mismos clanes. 
 
Actores Representantes Posiciones 
Primarios 
CERREJÓN 
 
Explotar carbón del país , generar divisas 
La empresas conto con el aval del 
Gobierno nacional 
 
Clanes indígena wayuu 
de media luna 
 
No aceptaron las propuestas de entregar 
las tierras 
Secundarios 
Organización indígena 
YANAMA 
Actuó ante los diferente hechos de 
atropello con los indígenas 
 
Interesados 
El Estado  a través del  
Incoder. 
Superar la crisis energética, generar 
divisas y valor agregado nacional. 
Creación de reservas nacionales 
 
Grupo de profesionales 
asesores 
Ejercían  acciones  para persuadir a los 
clanes Epinayu e Uriana 
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El asentamiento indígena de media luna no fue la excepción ante el avance de la 
construcción de la línea férrea el proceso de comunicación entre los wayuu fue 
más fuerte puesto que en los centros poblados como Uribía la información y 
generación de expectativas, así como la necesidad de adquirir tierras para la 
construcción del puerto era una prioridad para los gestores del Megaproyecto. 
Montero y Mestra (2008). 
 
A partir de allí en Media Luna se dio la intervención de las tierras principalmente 
con los clanes Urianas y Epinayú donde los cementerios se convirtieron en el 
epicentro sagrado de la cultural, posteriormente la zona de vivienda, faenas de 
pesca y sectores de pastoreo. Montero y Mestra (2008). 
 
La situación anterior  genero las primeras diferencias entre las comunidades 
indígena y la empresa Cerrejón que se tradujo en la construcción de dos (2) 
mallas o cercas perimetral una que delimitar la zona de concesión perteneciente a 
la reserva  y otra la seguridad de las operaciones en Puerto Bolívar. (Montero y 
Mestra 2008).  En sentido durante el recorrido a campo se verificó que aún 
permanecen dos límites físicos que separan las actividades tradicionales de los 
wayuu y las actividades portuarias de Cerrejón a través de la una malla de la 
reserva y otra es la malla de seguridad como se aprecia en la fotografía 6 
 
 
 
     
      Fotografías 6  Mallas de seguridad en territorio wayuu. 
      Nota: Fuente : El autor,2014 
 
 
En todo síntoma del conflicto existen actitudes, comportamientos y situaciones 
conflictivas que sobre las actitudes conflictivas, se tendrá que identificar aquellos 
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procesos psicológicos que acompañan o exacerban la situación conflictiva Mitchell 
(1981) a través de ejemplos y situaciones que afectan a los actores en conflicto. 
 
En cuanto al comportamiento conflictivo, son las acciones que con el fin de lograr 
que la contraparte modifique o abandone sus objetivos desarrollaron las partes 
Mitchell (1981). A continuación se presenta las posiciones de los diferentes 
actores versus las situaciones, actitudes y comportamientos  del conflicto. 
 
En el cuadro  9  se presenta la síntesis clasificada de las diferentes lecturas sobre 
el caso  
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Cuadro 9. Situación conflictiva, Comportamientos, actividades de caso Media Luna. 
 
 
Nota: Fuente: el autor ( 2014) 
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Entre los elementos o motivos centrales del conflicto social están:  
 
 El traslado de los montículos funerarias o los lugares sagrados ubicados en 
punta  de media luna hasta donde las  comunidades indígenas deseaban  
 La designación de Alberto Giraldo Caballero como asesor del Cerrejón y 
asistentes de tierras asignados para las negociaciones  con los indígenas 
que comenzaron en 1982  hasta 1998. 
 La desocupación de 1600 hectáreas en el área destinada al futuro Puerto. 
 El traslado de ranchos, rebaños, jagüeyes y cementerios.   
 Las indemnizaciones  en pesos productos de las valoraciones que hacía en 
INCORA. 
 El seguimiento de la movilización o militancia política de líderes wayuu que 
participaran en nuevos proyectos desarrollados en La Guajira, estos se 
soportaban en la normatividad favorable del país. 
 
En la Guajira empieza a fortalecerse el fenómeno de titulación de tierras como 
algo especulativos en respuesta al crecimiento de los centros urbanos ha 
comenzado a existir presiones sobre las tierras del perímetro urbano y aledaños a 
este. De hecho la construcción del carreteable al cabo de la vela en 1970, la 
presencia de programas agropecuarios y el acaparamiento de tierras con potencial 
turísticos. 
 
Con la creación de los resguardos  se convirtió en un mecanismo de defensa de 
los reductos indígenas, que sobreviven frente al avance de la población no 
indígena en busca de la posesión por la tierra; muestra que las reservas en 
general significa la inhabilidad que afecta a determinadas áreas de  terrenos 
baldíos para que puedan ser objeto de apropiación particular o adjudicación en 
condiciones espaciales. IGAC (1986). 
 
Como la afirman Ochoa y Sánchez 2004, “Después de muchas contradicciones y 
vacilaciones estatales en 1980 se consolidad una política de Estado sobre las 
tierras tradicionalmente ocupada por los pueblos indígenas, con el carácter de 
legal de resguardo. Esta política fue reafirmada en el texto de la nueva 
Constitución política de 1991, al establecer que las tierras de resguardo son de 
propiedad colectiva, no enajenable, imprescriptible e inembargable (artículo 63, 
329 de la Constitución política). 
 
La ley define los resguardos como: “ Una institución legal y sociopolítica de 
carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un 
título especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un 
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título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada, 
poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una 
organización autónoma amparada por el fuero indígena y sus sistemas normativos 
propio (artículo 21 del decreto 2164 de 1995). 
 
En el municipio de Uribía entre los años de 1880 y 1972, aparecen adjudicados en 
los listados del INCORA un total de los 273 títulos sobre las tierras baldías. El 
primer título a nombre de un indígena fue adjudicado en el año de 1951 y desde 
este año en adelante ha habido situación de manera creciente. 
 
Los cambios anteriormente mencionados han comenzado a afectar la concepción 
Guajira de la tierra; es inexacto describir que la tierra en La Guajira es entendida 
en propiedad comunal y se comienza a entrar en un sistema social de defensa 
guajira sin embargo a largo plazo  se deben esperar que la obligación para con el 
clan o familia extensa se debilite y que la tierra antes de usos de estos, pase a 
manos de unos pocos individuos creando graves problemas para quienes 
careasen de título. El predominio de los clanes Uriana, Arpushaina, Epieyu y 
Epinayu coincide con el hecho de que estos son más numerosos. 
 
 
10.3 Seguimiento al conflicto social de Media Luna. 
 
Antes de abordar la reflexión sobre la situación social del asentamiento indígena 
wayuu de media luna se debe reconocer la existencia de aspectos que son 
particulares en el caso de media luna. Entre ellos tenemos: 
  
 El Megaproyecto se desarrolla en zona costera, la cual se considera como 
un espacio singular por la confluencia de las esferas sociales, económicas, 
físico–natural y jurídicas- administrativas. 
 La zona costera de media luna es un espacio de convergencia de 
situaciones conflictivas por el traslape entre la  diversidad de usos y 
actividades de la costa. 
 Media luna es un escenario de  fuertes diferencias visibles y fragilidad 
sociales entre todos los  sectores del municipio de Uribia. 
 
En la actualidad las condiciones  geográficas, económicas  y culturales existentes 
en el asentamiento de Media Luna, han permitido identificar tres procesos o 
momentos históricos que han moldeado las relaciones entre los actores sociales 
de las cuales se pueden obtener aprendizajes claves de pueden ayudar a la 
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Cerrejón a  mejorar las relaciones social del dicho asentamiento indígena. Entre 
los momentos históricos está en el cuadro 10 
 
Cuadro 10. Evolución social en el territorio 
Momentos Descripción de eventos 
Distribución territorial de 
1963 a 1977 
 
Los efectos de las luchas interclaniles y el sistema de 
alianzas logro que los indígenas perteneciente al clan 
Epinayu absorbieran otros clanes y apropiarse del territorio 
ubicándose en la media Guajira. 
Distribución territorial de 
1981 a 2000 
 
Los Epinayu  dominaban a Portete y comenzaba la 
presencia de los Epieyu, los Arpsahanas, Jusayu, e 
Urianas. 
Pero en la zona de media luna solo predominaban 
ancestralmente los clanes Epinayu e Urianas. 
Distribución territorial actual 
2012 
 
Por el establecimiento del complejo carbonífero y el parque 
eólico de EPPM atrajo otros clanes que se 
interrelacionaron ocasionando el fraccionamiento y 
estreches del territorio dando forma un total de 15 
comunidades, y la existencia de tres (3) organizaciones 
indígenas y 10 líderes influyentes. 
 
Nota: Fuente: El autor 2014 
 
Uno de los elementos claves de las relaciones sociales es uso del espacio costero 
donde se hace referencia a dos categorías claramente diferenciadas uno es el 
asentamiento de las comunidades indígenas wayuu y otras en la infraestructura de 
los proyectos del Puerto Bolívar  y el Parque Eólico. 
 
El caso de los asentamiento de la wayuu  y su distribución población tiene una 
fuerte concepción  del  el territorio  (Woumain) para los Wayuu tiene un valor 
significativo muy importante, porque representa su identidad clanil. 
 
En la actualidad el tipo de asentamiento existente en el corregimiento de Media 
Luna está representado con una distribución nuclear típica influenciada una 
infraestructura  de línea férrea, puerto y ahora el parque eólico.  Media Luna  está 
conformada por 15 comunidades con 1377 habitantes distribuidos en 275 
viviendas  que tienen serias limitación con los servicios básicos de cualquier 
asentamiento humano. 
 
Desde el punto de vista jurídico-administrativo en la zona se presentan varias 
figuras jurídico-administrativas, resguardos, concesiones mineras, y propuestas 
futuras de zonas de conservación nacional de Bahía Portete. De igual forma en 
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ella existen alrededor de 15 instituciones del orden nacional hasta el nivel local en 
la misma zona costera, lo  cual indica el uso de diversos  niveles de interlocución, 
intereses, situaciones conflictivas que han permanecido a pesar del tiempo 
llegando a confundir la gestión voluntaria de una. 
 
A pesar que han trascurrido 20 años aun el conflicto no se ha resuelto 
completamente, este se ha tomado nuevas formas territoriales y actitudes 
polarizantes de proceder tanto de la compañía como de las comunidades 
organizadas  como se presenta en el siguiente mapas 4 temático donde se 
muestran por un lado las zonas o subdivisiones de media luna y el otro los clanes 
existentes con los difieren usos y actividades de esta zona costera. 
 
 
 
                      Mapa 4. Usos y actividades  de los clanes en Media Luna, 
                      Nota : Fuente : FCGI (2012) 
 
 
Las comunidad de media luna ha sufrido un proceso de adaptación ante la 
intervención de las entidades, proyectos u acciones de carácter locales, 
nacionales e internacionales que han ocasionada la re organización de los clanes, 
las formas y herramientas de defender la tierra y sus ideales como eje central de 
cualquier negociación con nos aljunas o personas no indígenas.  
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10.4. Caracterización del conflicto caso  Termo guajira 
 
Las características de los conflictos son  descritas según Ormachea (2002) para 
quien existen unos aspectos  importantes en un conflicto como se  sintetizan en el 
cuadro 11 siguiente: 
 
Cuadro 11. Pasos genéricos de un conflicto 
 
Aspectos característicos Descripción 
Contexto geográfico  
Se tiene en cuenta la situación 
geográfica, momentos políticos, 
sistemas de comunicación, y 
educación. 
Orígenes  y evolución  del conflictos  
Identificación de actores o Stakeholder, 
síntomas o núcleo del conflictos, 
relaciones de poder y  situaciones de 
latencia hasta la exteriorización del 
conflicto. 
Seguimiento del conflicto  
Factores o recursos que limitan o 
contribuir a resolver el conflictos, las 
diferentes manifestaciones en el 
tiempo y las posibles vías o 
alternativas para su resolución  
 
Nota: Fuente: Ormachea (2002) 
10.5 Contexto geográfico  
 
A mediados de la década de los años cuarenta, el sector eléctrico comenzó su 
transición de un ámbito local a un ámbito regional con la creación de la empresa 
Electroaguas, que posteriormente se convertiría en el Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica (ICEL) y finalmente en el Instituto de Promoción de Soluciones 
Energéticas (IPSE). La creación de Electroaguas, por medio de la ley 80 de 1946, 
adscrita al ministerio de Fomento, y la formulación del Plan Nacional de 
Electrificación, reflejó el comienzo de la intervención activa del sector público 
nacional en el sector eléctrico. Este plan, que proyectó la expansión de la 
capacidad instalada desde 1954 hasta 1970, representó el primer plan seriamente 
formulado, y elaborado con una visión nacional. 
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Los campesinos provenientes del interior del país llegaron tras varias oleadas 
colonizadoras.  Las primeras, de carácter incipiente, se dieron a principios del siglo 
con emigrantes que huían de la Guerra de los Mil Días o la Crisis del Banano de 
finales de los años 20.  Posteriormente, siguió el período conocido como época de 
la violencia, que data de mediados del presente siglo, tiempo en la cual las 
condiciones de violencia política en que vivía el interior del país obligaron a que 
muchas familias emigraran hacia la costa Caribe.  Allí, la Sierra Nevada de Santa 
Marta fue el lugar propicio para que establecieran sus fincas como réplica de su 
tierra de origen.  Fue ésta la mayor oleada de colonización registrada en la Sierra 
Nevada junto con la de la bonanza del cultivo de marihuana  de la década de los 
70. 
 
En estos momentos, la Sierra es ocupada por una población que supera los 100 
mil habitantes, en su mayoría provenientes de los departamento del interior del 
país  o de sus descendientes, que ya adoptaron el gentilicio de serranos; y de 
nuevos inmigrantes de esa misma área del país y costeños de la zona plana, 
desplazados de sus lugares de origen por la violencia o el desempleo. 
 
Con todos estos elementos se conformaron los sectores campesinos del cinturón 
cafetero, la zona montañosa baja y de la troncal del Caribe.  El cinturón cafetero, 
una franja ubicada entre los 600 y los 2.000 msnm, pero que tiene su óptimo de 
producción entre los 900 y 1.500 msnm, representa la zona principal de 
colonización interiorana, así como el área de mayor actividad agrícola.  Su éxito y 
persistencia obedece a que es la única actividad agrícola legal rentable, razón por 
la cual resistió la bonanza. 
 
La actividad económica de este sector está basada en el cultivo de café, 
acompañado con siembras de productos agrícolas como aguacate, cacao, frutas y 
hortalizas.  La ganadería, actividad secundaria, se desarrolla de manera extensiva, 
sobre laderas completamente desprovistas de bosque. 
 
La economía campesina depende básicamente del café cuya producción y 
comercialización es afectada por la inestabilidad de sus precios, la deuda cafetera 
es el resultado de la crisis de los años 90, en esos momentos, por la amenaza que 
plantea la broca. Igualmente la disminución de los precios de los cultivos de pan 
coger y dificultad para su comercialización, contribuyen a la estabilidad el 
campesinado. Fundación Pro sierra (1997). 
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El hondo conflicto armado, al momento encontrar alternativas institucionales de 
solución, se traduce en expresiones de violencia que contribuyen aún más a 
deterioro la estabilidad socioeconómica, ambiental y política de esta región del 
país. Fundación Pro sierra (1997). 
 
De igual forma la bonanza del cultivo de la marihuana  genero mayor impacto 
ambiental y la pérdida del equilibrio ecológico de la Sierra Nevada. Muchas 
fuentes de aguas se secaron y la productividad de los suelos en otras épocas se 
vio seriamente disminuida constituyéndose en unos de los elementos centrales del 
actual conflicto social. 
 
Hacia 1963, por influencia del Banco Mundial, las empresas con mercados de 
mayor tamaño (EEEB, EPM y CVC) crearon el Comité de Interconexión, el cual 
tenía como función coordinar la realización de los estudios necesarios para la 
interconexión Fue así como nació ISA -Interconexión Eléctrica S.A-, permitiendo el 
intercambio de energía entre los sistemas regionales, con el fin de lograr el mejor 
aprovechamiento de la capacidad energética de todo el sistema. 
 
Con la crisis energética internacional  y la situación política del país desde agosto 
de 1973  el presidente Misael Pastrana Borrero es uso de las atribuciones del 
estatuto minero, por medio del decreto 1704, decide declarar de reservas 
especiales una serie de zonas potencialmente carboníferas del país las cuales 
solo podrían ser aportadas a empresas estatales Londoño Arango (1998). 
 
De igual forma la prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia surgió a 
finales del siglo XIX como resultado de la iniciativa de inversionistas privados, 
quienes constituyeron las  primeras empresas que tenían como finalidad generar, 
distribuir y comercializar electricidad a nivel municipal.  
 
El esquema de propiedad privada en el sector se mantuvo durante la primera 
mitad del siglo XX, presentándose luego un cambio gradual en la propiedad de las 
empresas existentes hasta su completa estatización, cambio que fue presionado 
por la clase política de las diferentes regiones, fundamentado en el paradigma que 
relaciona electricidad y desarrollo económico. 
 
Con el planteamiento y decisión nacional de emprender la construcción y 
operación de Termo Guajira  a cargo de administración de la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica -CORELCA-, fue creada mediante Ley 59 del 26 de 
diciembre de 1967, con jurisdicción en los territorios que el 30 de abril de 1967 
comprendía los departamentos del Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y La 
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Guajira y fijó la sede en la ciudad de Barranquilla. Inicialmente estuvo adscrita al 
ministerio de Obras Públicas y luego pasó al Ministerio de Minas y Energía. 
 
La Corporación tuvo por objeto proyectar, construir y explotar centrales 
generadoras de electricidad, a base de energía hidráulica o térmica, y sistemas 
principales de transmisión para suministro de fluido eléctrico en bloque a las 
empresas electrificadoras y los complejos industriales y agrícolas, dentro del área 
de su jurisdicción. 
 
De igual forma tenia dentro de sus objetos el estudio completo y acelerado de 
todas las posibilidades hidroeléctricas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de las 
de generación térmica con los yacimientos carboníferos de la región. 
 
A comienzos de la década de los 90, un diagnóstico efectuado sobre la gestión y 
logros que habían alcanzado las empresas de electricidad en manos del Estado, 
mostró resultados altamente desfavorables en términos de la eficiencia 
administrativa, operativa y financiera que registraban las empresas. El sector, 
considerado globalmente, enfrentaba la quiebra financiera, que finalmente se 
tradujo en un racionamiento a nivel nacional que abarcó el período 1991-1992. 
 
El contexto geográfico y social que rodeo el origen del conflicto entre la empresa 
GECELCA  y las comunidades  aledañas ubicadas en el hoy corregimiento de 
Mingueo  que es considerado un asentamiento de importancia micro regional 
como resultado de varios   movimiento sociales y económicos acontecidos en la 
vertiendo nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta como lo fue la apertura 
de la troncal del Caribe en el año 1954, la conformación del resguardo kogui– 
malayo arhuaco en octubre de 1980, de igual forma la creación del parque natural 
nacional de la Sierra Nevada  en 1964 y su ampliación mediante acuerdo 06 de 
1971  y la creación del municipio de Dibulla según resolución 030 de noviembre 15 
de 1995. 
 
El asentamiento poblacional antiguo caserío rio cañas  estaba compuesto por 
indígenas, campesinos y pescadores de Mingueo  no fue la excepción las 
bondades geográficas, hídricas, energéticas y de comunicación ante el avance de 
la construcción de troncal del Caribe acelero la llegada de proyectos extractivos y 
de generación de energía que dinamizaron los   proceso de económica entre las 
ciudades de la costa, la nación y a nivel internacional.  
 
Con la construcción de la central térmica Termo Guajira 8 años después de la 
pavimentación de la carretera troncal de la costa que unió a La Guajira con el 
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resto del país y esta con la república Bolivariana de Venezuela; permitió la 
migración de población del interior del país y de otros departamentos de la costa 
norte a una zona habitada desde tiempos precolombinos por grupos indígenas 
descendientes de los Tayrona y unos pocos colonos que habían penetrado a la 
zona en los años 1950 y 1960. Corelca. (1995). 
 
Con la construcción de Termo Guajira en un área de 150Ha en el año de 1981  en 
un sector  rural a 10km del piedemonte del macizo Sierra Nevada de Santa Marta. 
El paisaje del sector se caracteriza por superficies de relieve plano con colinas 
bajas y valles amplios en la cuenca del río Cañas  hizo parte de una campaña del 
estado de garantizar la eficiencia energética del país.  
 
Hoy el corregimiento de Mingueo se ha comprendido en un núcleo poblacional 
donde interactúan oferta, demanda de bienes y servicios que mueven la economía 
del municipio de Dibulla  y paso obligatorio de mercancías provenientes desde la 
república Bolivariana de Venezuela. La situación de social en materia de salud, 
educación y servicios públicos en los últimos 16 años han sido sustanciales los 
cambios acontecidos.  
 
Desde el punto de vista físico esta subdivido en dos zonas. Una comprendida 
entre la zona costera y la troncal del Caribe la cual está constituida por  una serie 
de fincas dedicas a la agricultura y la ganadería. De otro lado se encuentra en 
área sur  que va desde la troncal hacia las estribaciones de la Sierra donde 
predominan pequeños productores  de cultivos transitorios (yuca, maíz, frijol). 
También se destaca la presencia de grupo indígena kogui o kagabba cuya 
tradición  y cultura es muy incidente en la zona. 
10.6 Orígenes  y evolución  del conflicto. 
 
El emplazamiento del megaproyecto industrial en un área rural entre el 
piedemonte de la Sierra Nevada y la zona costera causo impactos típicos 
asociados con este tipo de  proyecto tanto en las aspectos sociales, ambientales, 
jurídicos como lo son : la eliminación de  vegetación natural en un área de 75Ha, 
alteración de drenajes, generación de contaminación del aire y ruidos, cambios 
forzoso del sistema económico agrícola, generación de conflictos entre el personal 
foráneo y las comunidades campesinas, pescadores e indígenas existentes. En 
cuanto a los cambios culturales los más afectados fueron los indígenas con la 
implantación de la troncal y la central térmica en un solo sitio. Corelca (1995). 
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Con la operación de la central térmica aparecieron  algunos conflictos que pasaron 
al plano  jurídico y CORELCA implemento numerosos programas de inversión en 
proyectos de infraestructura, algunos de tipo ambiental para amortiguar ciertos 
niveles los impactos ambientales. Sin embargo la ocurrencia de algunos 
accidentes industriales causados por el vertimiento de residuos químicos genero 
una mortandad de peces en la laguna utilizada como patio situación que obligo  a 
que las autoridades ambientales otorgaran el auto 078 de 1997 en la cual se 
obligó al entonces  CORELCA elaborar el diagnóstico y plan de manejo ambiental.  
 
Ante los hechos acontecidos derivados de la operación normal de la termoeléctrica 
se dieron la movilización de organizaciones ambientalistas quienes no dudarán en 
fijar  sus posiciones a través de los medios de comunicación existentes frente a la 
alcaldía municipal y CORELCA , una de esas es el cabildo verde de Riohacha, 
afirma que: 
 
“La Madre Vieja del río Cañas este  ecosistema lagunar que sirve de hábitat a  
especies marinas para su reproducción, alimentación y desarrollo se ha venido 
deteriorando enormemente al reducirse la vegetación de mangle por talas 
efectuadas por los dueños de fincas aledañas y por los mismos pescadores y la 
contaminación por las cenizas de la combustión del carbón en Termo Guajira. 
 
 Todo el complejo estuarino de la boca del río Cañas comprende un bosque muy 
valioso con especies de mangles como Rhizophora mangle, Laguncularia 
racemosa y Conocarpus erecta, que constituyen un gran potencial como productor 
de “vida” por lo que debe ser protegido y preservado.  Desgraciadamente muchos 
desplazados de la violencia que han venido a Mingueo están talando el bosque de 
manglar para obtener madera para la construcción de sus viviendas”. Cabildo 
verde. Riohacha,(1997). 
 
Respecto a la gestión de CORELCA  se anota que: 
 
CORELCA ha desarrollado algunas actividades en la comunidad de Mingueo que 
es la más próxima dentro de su área de influencia, pero realmente no se le conoce 
ningún plan de acción social. 
 
Han tenido en cuenta la participación de la población en lo referente a la 
contratación de mano de obra.  Dicen tener contemplado la asistencia técnica 
agropecuaria a los habitantes de Mingueo que se dedican a estas actividades y 
han prestado apoyo al Instituto agrícola de Mingueo. 
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El proyecto tiene un vivero con capacidad para más de 400.000 árboles de 
especies nativas para reforestación directa y regalar a la Comunidad, no solo de 
Mingueo sino de otras poblaciones inclusive de Riohacha.  La empresa ha 
emprendido reforestaciones en la zona de influencia y proyecta ampliar su radio 
de acción. Cabildo verde. Riohacha (1997). 
 
Respecto a la gestión de la alcaldía Municipal se anota que: 
 
El Municipio debe exigir a Termo Guajira la construcción de una laguna de 
estabilización para decantación y enfriamiento de las aguas de refrigeración de las 
Plantas I y II.  Una laguna de estabilización para decantar y hacer tratamiento a los 
químicos utilizados para la limpieza de las Plantas, para que estos se precipiten y 
no vayan al mar.  Aumentar el número de parámetros físico – químicos en el 
análisis de las aguas provenientes de las calderas.  El Municipio con la asesoría 
de Corpoguajira debe revisar el estado legal ambiental de Termoguajira y exigirle 
un Plan de Gestión Social a favor de las comunidades afectadas. Cabildo verde. 
Riohacha (1997. 
 
Según  Ormachea  Ivan, los actores de un conflicto social pueden ser clasificados 
en tres categorías los primarios, secundario e interesados, a continuación se 
presenta en la gráfica 4 la situación en el caso de estudio.  
 
Grafica 4. Conflicto y actores sociales Termo Guajira. 
Nota: Fuente: El autor, 2014 
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A continuación en el cuadro 12 se detallan los actores del conflicto social, sus 
representantes y las respectivas posiciones. 
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Cuadro 12. Actores del conflicto social en Termo Guajira. 
 
Nota: Fuente: el auator, 2014 
ACTORES REPRESENTANTES POSICIONES 
Primarios 
CORELCA 
 
Generar y comercializar energía con el 
propósito de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, impulsando el 
desarrollo económico con servicios de alta 
calidad, 
 
Comunidades indígenas 
Kogui 
No aceptaron el uso de las lagunas 
costeras consideradas por su cosmovisión 
como lugares sagrados  por parte de la 
empresa 
 Comunidad campesina 
Se resistieron a las propuestas de 
entregar las tierras y posterior 
desaparición del caserío “Rio Cañas “ en 
año de1954 
Secundarios 
Ong,s Cabildo Verde de 
Riohacha 
Ante los diferente hechos de atropello con 
los indígenas  
 
Interesados 
El Estado  a través de 
INDERENA 
 Instituto Nacional de Recursos Naturales, 
que manejaba los recursos naturales y el 
medio ambiente a nivel nacional. Emitió 
varios actos administrativos para la 
construcción de captación de aguas para 
el usos de la central térmica y  así como 
las solicitudes de estudios y control de 
impactos ambientales 
 CORPOGUAJIRA 
Es la máxima autoridad ambiental en el 
Departamento de La Guajira, encargada 
de administrar los recursos naturales 
renovables y el ambiente, generando 
desarrollo sostenible en el área de su 
jurisdicción. Solicitudes de visita a campo  
 
MINISTERIO DE LA 
SALUD 
Fundamentado en la vista de campo 
informa del grave impacto al sistema 
lagunar ocasionado por la disposición de 
cenizas  
 
Juzgado del Circuito de 
la Ciudad de Riohacha 
Solicita a INDERENA  conceptuar sobre el 
desastre ecológico en zonas aledañas a 
Termo guajira. 
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A partir de allí en el entonces asentamiento rural de Mingueo  se dio la 
intervención de las tierras ubicadas entre la carretera troncal del caribe y la zonas 
costera la cual estaba usada por las actividades tradicionales como la agricultura 
(plátano, aguacate, cocos, yuca.)  Propias de los campesinos guajiros, 
comunidades indígenas y  las faenas de pesca de subsistencia. 
 
 La situación anterior género en 1981 las primeras diferencias entre las 
comunidades  y la empresa CORELCA que se tradujo en la construcción de 
mallas o cercas perimetral una que delimitar la zona de seguridad de las 
operaciones de la central Térmica. 
 
Posteriormente en 1983 durante las etapas de operación empresa ocurrieron 
varios hechos que dañaron la relación y género desconfianza entre los diferentes 
actores sociales tales como: empresas, las comunidades y las entidades 
ambientales. 
 
Los hechos acontecidos que de manera sinérgica originaron el conflicto fueron: Un 
accidente industrial  causado por el lavado químico en la planta térmica que 
genero una mortandad de peces en las lagunas costera. El impacto sobre las 
áreas de cultivos anunciado por diferente campesinos de la zona. 
 
El daño a las lagunas costeras  consideradas lugares sagrados para los indígenas 
ancestrales de la Sierra nevada de Santa Marta, principalmente la étnica kogui o 
kagabba de la cuenca del rio cañas. 
 
Sobre las actitudes conflictivas, se tendrá que identificar aquellos procesos 
psicológicos que acompañan o exacerban la situación conflictiva Mitchell (1981) a 
través de ejemplos y situaciones que afectan a los actores en conflicto. 
 
En cuanto al comportamiento conflictivo, el analista sistematizará las acciones que 
con el fin de lograr que la contraparte modifique o abandone sus objetivos 
desarrollaron las partes Mitchell (1981). A continuación se presenta las posiciones 
de los diferentes actores versus las situaciones, actitudes y comportamientos  del 
conflicto que se presentan en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Situación conflictiva, comportamientos, actividades de caso Termoguajira 
 
Nota: Fuente: el autor, 2014
INDERENA da paso al
Procuraduría regional de
Barranquilla por una declaratoria
de efecto ambiental insuficiente.
Corpoguajira detecta la mortandad 
de 5000 peces según versiones 
de los habitaites de mingueo
CORELCA 
Solicitudes de permisos para la 
construccion de sistemas de  
captacion de aguas marinas  y 
aguas de ciruclacion , luego 
Remision de estudios y planes de 
manejo integral 
CORELCA  solo entrega el 
estudio ambiental de 1978 solo 
con el componente Aire. Tambien 
no realizo los muestreso 
mensuales de ictioplanton y no 
informo la iniciacion de trabajos , 
ademas con estudios de efecto 
ambiental insuficinete  en julio de 
1987
COMUNIDAD CAMPESINA 
Los campesinos cercanos a 
Termoguajira interponen varias 
quejas por afectaciones en los 
cultivos , suelo y peces en los 
predios cercanos
Según entrevistas realisadas a 
lideres campesinos consideran 
que las personas adultas poseen 
afectaciones psicologicas por la no 
compensacion adecuada durante 
la Operación de la Termoelectrica 
en Mingueo
Según entrevistas a lideres 
campesinos de Mingueo , luego 
de 30 años aún persinten en la 
existencia de una deuda social 
con los antiguos propietarios de 
las tierras
COMUNIDAD INDIGENA 
En el 2003 el Consejo territorial de 
Cabildos de la Sierra y el Minsterio 
de medio ambiente logran acuerdos 
para recuperar 4 sitios sagrados de 
la linea negra 
Segun entrevistas  del 2011 aun 
los mamos koguis asumen que los 
vigilantes privados de CORELCA  
no permiten el acceso al sitio 
sagrado ( lagunas o java 
Jwazeyshkaka) y presumen que 
estan debil espiritualmente
Con CORELCA  los indigenas han 
realizado cuatro (4) reuniones 
para concertar propuesta de uso y 
manejo del sitio sagrado y de la 
cuenca hidrografica sin resultados 
JUZDADO CIVIL DEL
CIRCUITO DE RIOHACHA  
Mediante oficio 17 de julio de 1987
Solicita al INDERENA que
conceptue sobre le desatre
ecoógico en zonas aledañas a
Termogujira
Los vecinos de Termoguajria que
ocupan 15.10 has hacia la margen
izquierda se quejan por la
afectación de cultivos
Ong’Cabido verde de Riohacha 
Cabildo verde de Riohacha 
presenta una queja ante 
Corpoguajira relacionado con 
lavado quimico de las Unidades 
termicas en agosto de 1994
Informa por varios medios de 
Comunicación los efectos 
negativos de Termoguajira ante la 
Opinion Publica
Un periodista oriudo de Dibulla en 
1988 emite articulo en el periodico 
causa guajira  en su edicion 63  
denominado Corelca y la Guajira 
donde manifuiesta que no hay 
equidad para los usuarios de la 
energia comparado con otras 
ciudades de la Costa .
MINSITERIO DE LA SALUD
Concede en febrero d ¿e 1995
licencia provisionales a CORELCA 
Con el expediente 1179 se prohibe 
a CORELCA la utilizacion de la
lagunas de cenizas como sitioo
de disposicion de residuos 
PROFESIONALES DE LA 
REGION 
Varios profesionales agronomos de
la region reconocen las
afectaciones temporales
acontecidas por la operación de
Termoguajira 
Durante la realizacion dl Plan de
de manejo ambiental presentado a 
Corpoguajira , varios
profesionales de la region realizan
sus aportes de manera objetiva
Interesados 
Las actitudes 
conflictivas(procesos 
psicológico acompañan a la 
situación )
AUTORIDAD AMBIENTAL
Actores
Situación conflictiva ( orígenes y 
eventos que marcan su 
evolución )
Los comportamientos 
conflictivos (acciones para que 
la contrapartes abandone e l  
objetivo)
Primarios 
CORELCA es notificado por la 
división legal de recursos del 
INDERENA por incumplimiento de 
la resolución 445 de mayo del 1984
Secundarios 
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10.7 Seguimiento al conflicto social de Mingueo. 
 
En la actualidad Mingueo es un corregimiento que contribuye a la dinamización de 
la economía del Municipio de Dibulla pues aporta materiales, servicios e insumos 
que surten los mercados locales y  de otras ciudades de la costa Caribe. 
 
Hoy  la central térmica aún continúa operando en la zona administrada por 
Gecelca  que aún continúa sus actividades industriales y sociales orientadas a la 
generación y comercialización de energía para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
 
Las  empresa  Gecelca,  la  bananera  Daabon,  la  empresa  de  palmas 
Palmawa,  la  Empresa  Puerto  Brisa  y  la  Empresa  MPX,  así  como  empresas  
del  sector  turismo  se encuentran radicadas en Palomino. 
 
Deficiencia  en  el  desarrollo  económico  local  originado  por  el  desempleo  
generalizado;  la  alta informalidad  en  el  comercio;  el  bajo  nivel  de  
asociatividad  entre  las  diferentes  empresas desarticulación  del  sector  público,  
privado  y  social  comunitario  para  promover  el  desarrollo económico  local;  
insuficientes  iniciativas  locales  para  atraer  la  inversión,  nuevas  empresas  y 
actividades económicas; insuficiente diversificación de la base económica local, el 
crecimiento de la inversión,  del  empleo  y  de  los  ingresos;  desarticulación  de  
los  sistemas  educativos,  ciencia  y tecnología;  deficiente  participación  
democrática  y  activa  de  los  ciudadanos;  insuficiente  apoyo  del Gobierno local 
a las actividades económicas; deficiencia de los sectores económicos instalados 
en el territorio; desaprovechamiento del potencial  económico del Municipio frente 
a las oportunidades del mercado y desencadenamiento con el macro  proyecto 
carbonífero MPX, Puerto Brisas, Gecelca  y las bananeras. Alcaldía Municipal de 
Dibulla (2013). 
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CAPÍTULO 
3. Esquema de 
prevención de 
conflictos 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
11.1. Caso de Termo guájira  
 
Los resultados de los casos estudiados están fundamentados en dos tipos de 
datos obtenidos de la aplicación y análisis de los diferentes instrumentos durante 
la investigación, unos son de tipo cualitativos y otros cuantitativos como se 
presenta en el siguiente cuadro 14 
 
Cuadro 14. Distribución de instrumentos y resultados Termo Guajira 
Tipos de datos Instrumentos aplicados 
Presentación de 
Resultados 
 
 
Cualitativos 
Conversatorio con mamos o 
autoridades indígenas 
locales 
 
Jornadas de pagamentos 
 
Percepción de estado de 
los lugares sagrados y 
funcionalidad 
 
Identificación de lugar 
sagrado y su simbología 
 
Cuantitativos 
Entrevistas semi 
estructuradas a autoridades 
wayuu, funcionarios o 
profesionales de la zona y 
comunidades campesinas 
cercanas de referencias 
 
 
Gráficos porcentuales 
Nota: Fuente: el autor, 2014 
11.2 Identificación de espacio sagrado 
 
Caso de Mingueo  
 
En este sentido se desarrollaron actividades de identificación de los mamos 
mayores entre 45 y 60 años de edad perteneciente a la etnia de los Kogui que 
frecuentaban la casa indígena de la ciudad de Riohacha la cual se pudo contactar 
a través del líder del sector Guajira llamado Evangelio Conchacala Zauna de la 
organización Gonawindua Tayrona, como se presenta en la gráfico 5. 
 
Los siete (7)  mamos de la etnia Kogui que participaron en el conversatorio 
orientado con la noción de bola de nieve o Snowball sampling: son Evangelista 
Aauna, Bernardo Sauna, Mariano Sauna, del poblado de mamarongo ubicado en 
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la  cuenca alta del rio Ranchería y los mamos Blas Moscote Alberto, Santo Sauna 
y Vicente Gil del poblado el mamey de la cuenca del río Jerez y Cañas. 
 
Grafica 5. Aplicación bola de nieve caso Termo Guajira 
 
Nota: Fuente: el autor, 2014 
 
 
Se procedió a realizar los respectivos conversatorios los cuales se abordaron diez 
(10) preguntas orientadoras que contiene los temas de: socialización del proyecto, 
dificultades entre actores, reuniones o acuerdos entre actores, estados de los 
sitios sagrados y pasos para la superación del conflicto entre otros, cuyos 
resultados se lograron construir unas gráficas, como se muestra a continuación en 
el conjunto de gráficos 6. 
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Gráficos 6. Resultados encuestas aplicadas a comunidad de Mingueo 
Nota: Fuente: el autor, 2014 
 
Las gráficas anteriores  orienta sobre el comportamiento y relación entre los 
actores sociales representado por las autoridades indígenas Kogui y la operación 
del megaproyecto (Termo Guajira). En el tema de la socialización del proyecto  el 
85,7% de los mamos o autoridades entrevistados no recuerdan eventos  de 
divulgación realizado hacia los años de 1980 a 1990 esto coincide con el hecho de 
que la organización Gonawindua Tayrona aún no estaba consolidad como un  ente 
que vela por los interés de los pueblos indígenas de la Sierra nevada. 
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Desde allí se fue tejiendo poco a poco una serie de dificultades con el acceso al 
lugar sagrado al considerar que el 71,4% de los mamos manifiesta  como una 
dificultada es la colocación de portones con vigilancia privada, la cual es 
considerada como una restricción para movilizarse para realizar sus ofrendas o 
rituales de pagamentos. 
 
A partir de los años 1990 ante los diferentes hechos acontecidos alrededor del 
proyecto se iniciaron los primeros acercamiento entre las organizaciones 
indígenas y la empresa  lo que se refleja en un 57.14 % de los encuestados 
reconoce que se han dado una serie de eventos. El restante de los encuestados 
manifiesta la no asistencia  o no recordar de reuniones. 
 
Ya para el año 2004  el CTC o concejo territorial de cabildo y el Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial adelantaron un acuerdo político del 10 de 
Diciembre de 2003  desarrollaron una caracterización oficial de cinco (5) sitios 
sagrado donde se contempla  el sitio  jwazeyshkaka donde se anota  que se 
desarrollaron cuatro (4) reuniones  para concertar una propuesta de uso y manejo 
del sitio sagrado y de la cuenda del rio santa clara. 
 
Referente a la importancia cultural del lugar sagrado  el 71,4% de los mamos 
entrevistado afirman el lugar tiene una importancia espiritual pues es allí se 
ofrenda a las plantas de alimentación domesticas como el frijol, ahuyamas etc. 
También es para las plantas de algodón  y a la vez se realizan la recolección de 
chochas y caña bobas utilizadas para la preparación del talco para el poporo las 
construcciones de viviendas o nujwe (casa ceremonial). 
 
En aspecto de significancia del sitio sagrado ellos  afirman que su importancia 
radica en ser el eje de la producción agrícola  con un 42,8% mientras que la fuente 
de materiales de la costa para uso espiritual y demás ocupa el porcentaje restante. 
 
En este caso el ritual de pagamento o practica cultural desarrollada por los 
indígenas de la sierra puede verse alterada por las limitaciones de acceso libre  
con un 42,8 % y las deficiencias en el apoyo logísticos para la movilidad de las 
autoridades entre otras limitaciones que representa el porcentaje restante. De 
igual forma el 57.1 % de las autoridades afirman que la vitalidad o estado espiritual 
del sito esta regular   en coincidencia de las manifestaciones del mamo Kogui Blas 
Alberto Moscote “falta hacer trabajos de canto durante 9 días pues el mar esta 
bravo” 
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Las acciones negativas de no desarrollar estas pagamentos tiene resultado en la 
seguridad alimentaria de las comunidades trayendo consigo efectos negativos 
como  el 57.1% de afectación en los cultivos, el 28.5% aparición de enfermedades 
humanas y de los cultivos  y el porcentaje  restante en la contribución en serie a 
los efectos del cambio climático en conjunto con otros sitios ubicadas en la línea 
negra. 
 
Para retomar las conversaciones y concretar la ejecución de acciones entorno al 
uso y manejo del sitio sagrado el 42.8% de las autoridades kogui consideran que 
se requiere la presencia de mediadores que faciliten la concreción de acuerdos 
serios y duradero  acudiendo a dos mecanismos de resolución de conflictos como 
lo son el dialogo y la firma de acuerdos entre los actores. 
 
Respecto a este tema durante este trabajo se logró una visitas una del señor 
Julián daza Malo, secretario de la OWYBT ante la Alcaldía municipal de Dibulla el 
cual fue atendido por la alcaldesa quienes realizaron un conversatorio sobre el 
interés servir de facilitadora ente la empresa Gecelca.  En la fotografía 7 se 
observa al secretario de la organización indígena en los patios de Termo Guajira.  
 
 
 
                 Fotografía 7. Visita del secretario de la organización indígena a Termo Guajira. 
                         Nota: Fuente: el autor, 2014 
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11.3 Jornadas de pagamentos . 
 
 
El concepto de pagamento  es uno de los ritos más importantes y que identifica a 
los pueblos indígenas de la Sierra, es el ritual del pagamento o zhabien. Para la 
cosmovisión indígena, todo cuanto se obtenga de la naturaleza genera 
desequilibrio .si el pensamiento y el actuar de una kogui  se resume en la 
búsqueda del equilibrio y la armonía (yukuka) entre los humanos y entre ellos y la 
naturaleza, el ritual del pagamento es la piedra angular de la praxis kaggaba  
.Organización  indígena Gonawindua Tayrona (2005). 
 
Para el desarrollo de esta activada las autoridades Kogui del poblado el mamey 
acudieron a la gestión de un facilitador como la Fundación Cerrejón Guajira 
indígena que actuó como bisagra entre las comunidades in indígenas y la empresa 
GECELCA a la cual se envió una solicitud de por escrito a la gerencia de la planta 
Termo Guajira como se anexa el oficio fecha de 28 de abril del 2013 donde se 
solicita una visita de cuatro (4) mamos Kogui para realizar una jornada de 
pagamento en la desembocadura del río Cañas, las dos lagunas costeras 
(antiguos patios de cenizas ) y el  mar frente a la planta de Termo Guajira, donde 
en el momento de la visita se evidenció una fuerte erosión costera en el sector. 
 
Entre los resultados de esta visita los mamos afirmaron que tenían entre 5 a 8 
años que no realizaban jornadas de pagamento a la desembocadura del rio cañas 
las dos lagunas costeras  y  el Mar Caribe. 
 
La práctica ritual de “pagamento” o simplemente “ofrendar” a los sitios sagrados, 
fue una constante en todo el trabajo de caracterización. Por múltiples razones los 
mamos han dejado de realizar dicha práctica en las partes bajas de las cuencas 
hidrográficas o lagunas costeras, y  se interpreta como un “abandono” por los 
daños o afectaciones ocasionadas hacía los mismos por los “hermanitos 
menores”. Por tanto, los mamos “actualizan” los sitios sagrados con trabajos 
espirituales dentro del proceso de caracterización, ya que en promedio, tanto 
kogui como wiwa han dejado de visitar de 3 a 5 años atrás estos espacios sacros 
FCGI ( 2012). 
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Fotografía 8. Jornada de pagamento en laguna costera y Mar Caribe cercanos a Termo 
Guajira. 
Nota: Fuente: El autor. (2012). 
 
 
Para el caso de los indígenas ancestrales de la Sierra Nevada esta es 
considerada el corazón del mundo, también es considerada Reserva del Hombre y 
la Biosfera dada por la UNESCO en 1974. 
 
Las comunidades indígenas se caracterizan por poseer ciertos estilos de 
interpretar la realidad circundante a través de su cosmovisión, por tanto se 
identifica el pensamiento territorial indígena referente a la Sierra así: 
 
Línea Negra o línea imaginaria que intercomunica todos y cada uno de los sitios 
sagrados  que existe al interior del territorio tradicional  que su funcionamiento 
soporta la estabilidad y armonía de los elementos internos y externos a la Sierra, 
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en el caso de la cuenca del río Ranchería tenemos la presencia de 38 puntos 
amparados por la resolución 000002 del ministerio de Gobierno el 4 de enero de 
1973 el ministerio del interior  bajo la resolución 837 del mes de agosto de 1995. 
  
Según los mamos asistentes a la ceremonia en el lugar sagrado  denominado 
Java Jwazeyshikaka  está ubicado en las desembocadura del rio cañas o santa 
clara, corregimiento de Mingueo. Este lugar antiguamente estaba conformado por 
cuatro (4) lagunas costeras intercomunicadas entre sí, por un sistema de caños. 
Ya con la construcción de la planta en los años 1980 se hicieron rellenos en tierra 
sobre la margen occidental de las lagunas y así ganar terreno para obras y evitar 
futuras inundaciones (Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial y 
UAEPNN (2005). 
 
La importancia cultura de Java Jwazeyshikaka es considerada un lugar sagrado 
para los cuatro (4) pueblos de la Sierra, wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo allí es 
donde está el origen de todos los seres que existen sobre la tierra, de todos los 
humanos. Hay varias lagunas que están conectadas con estas de abajo. La 
primera se llama, Lumunzhun (madre de las lagunas), jaba Sizhiwa, Dumena 
(nacimiento del río Garavito), Abizhyuwa jaba (pagamento a las plantas 
comestibles) y Jawazey–Shkaka (origen del árbol de algodón). Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial y UAEPNN. (2005). 
 
Este lugar sagrado está conectado radialmente con otros sitios ubicados en las 
partes medias y altas de la cuenca del rio cañas y sus afluentes. 
 
Al respecto el día de la visita el mamo Blas Alberto Moscote  el estado de las 
lagunas en términos espirituales esta regular afirma.” Le falta fuerza, mientras que 
el Mar esta bravo, por ello hay que cantarle durante varias noches. Se está 
llevando la playa…”  
 
Este hecho coincide con los recientes estudios de Corpoguajira  desarrollados con 
el objeto de evaluar el riesgo de la erosión costera y vulnerabilidad socio ambiental 
de la Guajira Colombiana en los municipios de Manaure, Uribía, Riohacha y 
Dibulla donde   señala que la tasa de erosión más alta en los sitios muestreados 
es la del sector de Termo Guajira con 1,76 m/año, presentados en el cuadro 15 
Corpoguajira y Aluna Consultores. (2012). 
 
                      Cuadro 25. Casos críticos de erosión costera en el Departamento. 
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                            Nota: Fuente: el autor, (2014) 
 
De igual forma la misma empresa GECELCA contrató con CONCEP SAS, la 
consultoría para determinar las causas y proponer la solución del problema de 
erosión marina, presentada en la línea de playa del lado este del terreno donde se 
localiza la Central Térmica de la Guajira en año 2006. 
 
Los estudios solo de carácter técnico contemplan una caracterización de la zona 
en estudio mediante Trabajos de campo (Batimetría, Topografía, Estudio de 
Suelo) Un Análisis de la evolución geomorfológica de la costa, la Modelación 
matemática de la situación actual mediante el software y el Planteamiento de 
alternativas de solución y selección de la más viable Gecelca (2013). 
 
 
                       Figura  3. Evolución morfológica de la línea de costa. 
punto Tramo erosion Acrecion tasa(m/año)
1 1433 21.9 -0.45
2 372 23.09 0.48
3 538 0.45
4 538 17.31 0.36
5 440 15 0.33
6 584 50.9 1.04
7 1919 84.88 -1.76
8 1734 36.19 -0.75
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                       Nota: Fuente: Gecelca, (2013) 
Gecelca  entrego los estudios de impacto ambiental a CORPOGUAJIRA  como 
autoridad ambiental en espera de un concepto técnico y proceder a realizar las 
respectivas consultas y construcción de obras de protección de la Costa. 
 
11.4 Visita a campo . 
 
En esta zona de estudio se realizó en el mes de abril un recorrido de inspección 
con los estudiante de la Universidad de la Guajira en una sección de la zona 
costera del corregimiento  Mingueo que está comprendido desde la termoeléctrica 
(hoy Gecelca) (punto inicial) hasta la desembocadura del rio cañas (punto final) 
apreciándola en la imagen, Se logró determinar los diferentes perfiles 
longitudinales de la línea de costa con el fin de analizar cómo el proceso erosivo 
está afectando a la población y la infraestructura de la empresa Gecelca que se 
encuentran establecidas en la zona.  
 
 
 
              Mapa 5. Vista Satelital del Recorrido de la zona de estudio 
              Nota: Fuente: Google earth. (2013) 
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             Fotografía 9. Vista lateral de la Termoeléctrica 
              Nota: Fuente: Google earth. (2013) 
 
En esta visita se pudo observar el proceso erosivo que ha ocasionado la dinámica  
de la deriva costera y las influencias posibles de construcción de la termoeléctrica 
y el proceso constructivo del puerto brisas en una zona de desembocadura de 
unas de la cuenca del río Cañas que hace parte del sector noroccidental de la 
Sierra.  
 
También se observó el inadecuado manejo de los residuos sólidos cercanos al 
área de influencia de dichos proyectos, puestos estos residuos se acumulan en 
una zona para después quemarlos y dejarlos allí dispuestos, que se puede 
apreciar en las siguientes fotografías 10 y 11  
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Fotografía 10. Zona Costera afectada por deposiciones orgánicas 
                     Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
 
Fotografía 11. : Residuos sólidos encontrados en la zona costera. 
                    Nota: Fuente: el autor (2013) 
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Fotografía 12. Efectos de la adquisición de arenas por erosión costera. 
                 Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
 
11.5 Análisis de entrevistas semi-estructuradas a aplicadas a  profesionales 
de la zona. 
 
Para efectos de socialización del proyecto en el mes de Mayo del 2013 el 
investigador realizo una visita y exposición magistral a la oficina de 
vicepresidencia de la División de  responsabilidad social de GECELCA en la 
Cuidad de Barranquilla, de igual forma se visitó a la alcaldesa del municipio de 
Dibulla Dra Silvia Ospino Bermúdez y su equipo de asesores ambos con el objeto 
de socializar la investigación. 
 
También en el mes de Abril del 2013 se desarrollaron un total de siete (7) 
entrevistas semi-estructuradas a diferentes profesionales que interactuaron 
alrededor de 15 años en la  zona de estudio provenientes de las ciudades de 
Riohacha y Dibulla, los cuales fueron ubicados por el muestreo bola de nieve por 
parte del investigador.  El  grupo de profesionales en las áreas de la agronomía, 
ingenieros y Licenciados  que en su momento desarrollaron labores propias de su 
profesión en zona cercanas a Termo Guajira o que laboraron para empresas como 
Corpoguajira, el ICA, contratistas de Corelca y otros directivos de ONG 
ambientalistas. 
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Los resultados de los temas que se abordaron durante la entrevistas estuvieron 
relacionado las diferentes percepciones de los profesionales aspectos como: 
condiciones sociales, y ambientales de la zona, población antigua de la zona, 
estado del conflictos, motivos de la diferencia, afectaciones, pasos para la 
resolución de los conflictos  y los impactos de los programas de responsabilidad 
social cuyos resultados concretos se presentan a continuación en la gráfica 7. 
 
 
Gráficos 7. Resultados encuestas a funcionarios caso Mingueo. 
Nota: Fuente: el autor (2013) 
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Los funcionarios entrevistados tenían en promedio 15 años de trabajos 
desarrollados en la zona del megaproyecto, lo cual le daba un fundamento 
importante en el conocimiento y manejo de los aspectos sociales, ambientales y 
económicos en la dinámica del municipio de Dibulla. 
 
De hecho en el aspecto de población los entrevistados reconocen que el 42.9% de 
los pobladores que frecuentaban la zona es indígena, mientras que el restante es 
atribuido a las comunidades campesinas del interior del país y pescadores que 
llegaron posteriormente. Estos datos de población muestran que el 71,4% se 
dedican a las actividades de agrícolas y pesqueras  y otras con un 28,6%.  
 
Respecto a las condiciones ambientales en las cuales se consideran la 
abundancia o escasez de los recursos naturales como el bosque, el agua y los 
suelos productivos. En este aspecto los profesionales entrevistados coincidieron 
que hacía a los años de 1980,  las condiciones ambientales de la zona están 
buenas en 71,4%. 
 
Entre los seis aspectos señalados en la entrevistas  que consideraron los 
profesionales entrevistados que dio origen a las diferencias entre las comunidades 
y la empresa antigua empresa CORELCA estuvieron centrado en 57.1% en el 
cambio de uso de la tierra por la forma  de intervención y el objeto de ocupación 
de las tierras que paso de la producción agrícola a la infraestructura energética. 
Este hecho marco la vida de los primero pobladores del caserío antiguo  
denominado rio cañas del cual sus pobladores se trasladaron a lo que es hoy el 
corregimiento de Mingueo.   
 
El restante 42.9%  de los entrevistados señalan que la falta de oportunidades de 
empleo para los pobladores es otro motivo de diferencia de la región. Este aspecto 
ha sido casi una constantes en las poblaciones donde hacen presencia las 
multinacionales que llegan a las regiones donde las instituciones educativas no se 
articulan a las ventajas laborales específicas que ellas demandan y  que les 
permiten estructural procesos económicos sostenibles. 
 
Entre las afectaciones o perjuicios sociales a la hora de algún tipo de parálisis de 
las actividades de la empresa, ellos  señalan que el 57.1%  de los perjuicios son a 
la operación de la empresa y el porcentaje restante se perjudica las actividades 
económicas de las comunidades. 
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Por otro lado la sola presencia y operación de este tipo mega proyecto ocasiona 
limitación de otras actividades del territorio el cual tuvo un porcentaje de 71.4%, 
mientras que el 28.6% consideró que estos proyectos también afectan las 
condiciones sociales de las comunidades en cuanto a las falta de oportunidad de 
empleo, salud y la situación de deficiencia en los servicios públicos como la 
energía eléctrica. 
 
En el caso de las relaciones empresa –comunidad  el 71,4% de los entrevistados 
recuerdan la realización de eventos  o reuniones entre los actores. Pero esos a su 
vez consideran que después de 20 años de operación del megaproyecto solo el 
42,9% piensan que ya las diferencias se superaron  mientras que el porcentaje 
restante piensan que el conflicto esta aun en estado de latencia o en pendiente y 
otros afirman que ese conflicto social fue r resuelto parcialmente. 
 
Sucesivamente el 57.1% los entrevistados consideran que aún existen 
oportunidades de resolver las diferencias, mientras que el porcentaje restante 
considera que no  sabe o no responde  a dicho interrogante. 
 
En los pasos necesarios para la resolución de las diferencias consideran que los 
mecanismos más adecuados son el diálogo en un 42.9% y el establecimiento de 
los acuerdos reales mientras que el porcentaje restante recomienda el uso de 
mediadores o facilitadores del proceso de diálogo, otros el pago primero de una 
indemnización por los daños ocasionados. 
 
En la actualidad cada empresa posee un programa de responsabilidad social el 
cual debe generar ciertos beneficios sociales en las comunidades circunvecinas. 
En este aspecto el  71.5%  de los entrevistados considera que el programa de  
GECELCA impacto social en el corregimiento de Mingueo, mientras que el 
porcentaje restante afirma que es poco lo que se ha logrado con estos programas 
en el corregimiento de Mingueo. 
 
Para efecto de comparar las percepciones sociales de otros actores  de la zona de 
estudio procedió a aplicar quince (15) encuestas bajo los principios de la 
metodología bola de nieve para tal efectos se ubicó a un represéntate del 
movimiento afrocolombiano y esta a su vez nos facilitó ubicación de los demás  
habitantes campesinos de mayor tiempo de convivencia en el corregimiento de 
Mingueo, como se presenta en el siguiente grafico 8. 
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Grafica 8. Aplicación bola de nieve caso Termo Guajira. 
Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
 
 
Las entrevistas se aplicaron en uno de los barrios más antiguo del corregimiento 
de Mingueo donde habitan las personas que en su mayoría provenientes del  
antiguo caserío del rio cañas cercano entre la vía troncal del Caribe y las riberas 
del río Cañas  que accedieron a las encuestas aplicadas por  los estudiantes de  
ocho (8) semestre de los programas de ingeniería ambiental y civil relacionado con 
las asignatura de aprovechamiento de los recursos hídricos de la Universidad  de 
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La Guajira  quienes actuaron con la preparación previa y supervisión del 
investigador, cuyos resultados se presentan en la gráfica 9. 
 
. 
 
            Gráficos 9. Resultados encuestas a comunidades campesinas caso Mingueo 
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              Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
 
Los entrevistados se caracterizan por ser campesinas o pescadores oriundos del 
departamento de La Guajira y otros de la región Caribe como Córdoba, Cesar, y 
Bolívar donde el 73,3% poseen más de15 años de pernoctar en la zona. Referente 
al tema relacionados con la percepción del cambio del estado de los recursos 
hídricos, bosques acceso a la zona costera y el uso de los suelos  entre el 70 a 
90% de los entrevistado aseguran que la disponibilidad y acceso a los recursos 
son altas  en los últimos 20 años, esto coincide con la aparición gradual de las 
actividades productivas como la agricultura y la pesca en la zona. 
 
De hecho Mingueo en los años 70’s fue escenario que recibió la ola de 
colonización que se dio en la parte nororiental de la Sierra Nevada, situación que 
atrajo alta población campesina  que frecuento el uso el territorio, de allí que el 
66,6% de los entrevistados aseguran esa permanencia mientras que el porcentaje 
restante afirma compartían el territorio con los indígenas y pescadores.  
 
Con la reducción de los efectos negativos para la población del departamento de 
la Guajira generados por el cultivo de la marihuana, la apertura de la troncal de 
Caribe y la reciente instalación de la central térmica Termo Guajira los habitantes 
de la zona tenían  las expectativas de generación de empleo. Situación que no fue 
satisfecha completamente y luego de 20 años de operación del mega proyecto, 
aun se refleja en las entrevistas ocupando un 33,3%, mientras que el porcentaje 
restantes está conformado por el incumplimiento de compromisos, la mala 
prestación de servicios públicos y el cambio de uso de las tierras de la zona, como 
factores activadores de conflicto entre las comunidades y la Empresa. 
 
Como consecuencia de esta situación el 46,6%  de los entrevistados reconocen la 
presencia de una diferencia con la empresa y consideran que el conflicto aún está 
en un estado de latencia, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre 
resulto  parcialmente o no resuelto aún.  Pero cuando surge una situación 
conflictiva entre los actores  las entidades que predominan son las alcaldías 
Municipales con compañía con el corregidor o inspector de la zona representando 
así el 86% de las entrevistas. Es decir por ser la ocupación mayoritaria de la 
población campesina, las entidades que representan al Estado son las que han 
actuados de mediadores ante la aparición de situaciones conflictivas. 
 
 También cabe señalar que 14% restante hace referencia a la débil intervención de 
la secretaria de asuntos indígenas departamental derivado de lo poca aparición de 
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casos conflictivos relacionados con las etnias de la zona. Luego de las situaciones 
presentadas por los efectos  iníciales derivados de la operación de la central 
térmica relacionados con las afectaciones agrícolas y pesqueras la empresa 
estructuro el programa de responsabilidad social donde se desarrollaran acciones 
de tipo ambiental y social en el área de influencia de la misma entre ellos cabe 
mencionar la construcción de viveros, las visitas o recorridos ambientales, la 
inversión en educación y pesca entre otros.  
 
En este tema los entrevistados afirman que el 53.3% poseen poco conocimiento 
de los impactos de estas acciones de la empresa en el área urbana del 
corregimiento, pero que si recuerdan las inversiones realizadas en materia de 
educación básica y secundaria  que representan el 73,3%, seguida de las 
capacitaciones en materia laboral con un 46,6% y un mínimo porcentaje 6,6% en 
material  de apoyo la actividades productivas.  
 
El 100% de los entrevistados dice tener disposición de vincularse a proyectos que 
redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de 
Mingueo imputados por las entidades públicas y privadas  
 
11.6. Caso de  Media  Luna  
 
En el caso del asentamiento indígena wayuu de media luna tienen datos tipos de 
datos  obtenidos de la aplicación y análisis de los instrumentos, estos son de tipo 
cualitativos y otros de tipos cuantitativos como se presenta en el siguiente cuadro 
16 
 
 
Cuadro 26. Distribución de instrumentos y resultados en Media Luna 
 
Tipos de 
resultados 
Instrumentos aplicados Presentación de Resultados 
Cualitativos 
Entrevistas semi-
estructuradas a  personas 
adultos mayores  wayuu. 
Visita a campo 
Percepción del estado de los 
recursos naturales y el conflicto 
social de Media Luna. 
Identificación de lugares 
sagrados y estado actual. 
Cuantitativos 
Entrevistas semi- 
estructuradas a funcionarios  
Gráficos porcentuales 
Nota: Fuente: el autor (2013) 
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En este sentido se desarrollaron actividades de identificación de 15 personas 
adultos mayores  entre 45 y 60 años de edad, algunas son autoridades 
reconocidas de la etnia wayuu por las cuales hacen parte de los territorios claniles 
típicos de la organización política de dicha etnia. En este sentido de lograron 
ubicar las personas de los clanes más representativos como los Epeiyu, Uriana y 
Epinayu  quienes orientaron la ubicación de la demás personas claves para la 
aplicación de las entrevistas. 
Grafica 10. Aplicación bola de nieve caso comunidades wayuu 
Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
Los quince (15)  personas de la etnia wayuu  entre ellas siete (7) autoridades que 
participaron en la entrevista orientado bajo la bola de nieves o Snowball sampling 
como se presentan en el siguiente gráfico 9. 
 
 
 
Se procedió a realizar los respectivos conversatorios los cuales se abordaron diez 
(10) preguntas orientadoras que contiene los temas de: socialización del proyecto, 
dificultades entre actores, reuniones o acuerdos entre actores, estados de los 
sitios sagrados y pasos para la superación del conflicto entre otros, cuyos 
resultados se lograron construir unas gráficas, como se muestra a continuación. 
 
Los resultados de las entrevistas semi-estructuradas a autoridades indígenas  
wayuu  en Media Luna, cerca de donde opera el megaproyecto de exportación de 
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Carbón mineral Puerto Bolívar (PBV) cuyos resultados se muestran en el gráfico 
11. 
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Gráficos 11. Resultados encuestas aplicadas a autoridades indígenas wayuu. 
Nota: Fuente: el autor (2013) 
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En el tema relacionado con la percepción de los cambios en algunos recursos 
naturales (uso de la tierra, agua, bosques, mar, y fauna) de los miembros de la 
comunidad de media luna el 66,7% de los entrevistados  tiene más de (15) años, 
incluso nacieron en la zona, mientras que el porcentaje restante, tienen de 11 a 15 
años sucesivamente. De hecho los entrevistados señales que durante que son 
habitantes ancestrales del territorio y pertenecientes a los clanes más antiguos como 
los Epinayu, Uriana y Pushaina. 
 
Los datos más representativos  de los cambios  percibidos por las comunidades en los 
últimos 20 años respecto al estado de los recursos naturales manifiesta que los 
recursos hídricos están en regular estado (73%), una presencia alta de bosques 
perteneciente al monte espinoso subtropical (66,7%), dificultades de acceso a los 
recursos marinos (86%), mayor presencia de fauna silvestre (80%) y mayor 
disponibilidad de tierras para el pastoreo (86.6%).  
 
En la actualidad los impactos ambientales que aún persisten por disfuncionalidad que 
cumplían el ecosistema seco predominante y el ecosistema de manglar de bahía 
Portete son señalados en los informes de la Fundación Cerrejón Guajira indígena, 
quien señala para el año 2011: la presión de la población de 3.182 caprinos sobre el 
ecosistemas de manglar tiene una densidad de 84 animales y 36 personas por km2 
una de las más altas de la región Caribe. Esto refleja una a concentración excesiva de 
animales en áreas cada vez limitadas por la ocupación de proyectos de desarrollo 
provocan la reducción de las coberturas vegetales que sirven  de alimento para estos 
mismos. 
 
En el caso de las posibles diferencias entre las comunidades y la empresa están 
relacionadas con los temas el uso de la tierra (33,3%), la falta de empleo (26,6%) y el 
incumplimiento de los compromisos con 20% y el porcentaje restantes pertenecen a 
los temas de servicios públicos, incidentes con empleados y la poca socialización de 
proyectos. 
 
La totalidad o el 100% de los entrevistados afirman que luego de 20 años de 
operación del proyecto con la empresa Cerrejón aún existen inconvenientes en sus 
relaciones y el 66,7%  de las personas consideran que la tenencia de la tierra es uno 
de los motivos de dicha diferencias.  
 
Para el caso de la mediación para la resolución de los conflictos sociales los 
entrevistados reconocen la intervención de la gobernación, la alcaldía municipal con 
un 60 %, mientras que la secretaria de asuntos indígenas con un 33,3%. De hecho el 
último bloqueo acontecido en el sector de Media Luna que tuvo una duración de tres 
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(3) días  y se resolvió con la intervención del  Gobernador, el alcalde de Uribia y la 
secretaria de asunto indígenas quienes aún juegan un papel clave en estos temas. 
 
Las empresas privadas elaboran programas de responsabilidad social basados en 
unas metodologías específicas y adecuadas a las necesidades percibidas por los 
expertos en la zona. En este sentido, el 86,6% consideran que los proyectos son 
socializados, principalmente en temas educativos y productivos (cultivos, artesanías, 
pesca) que son los más relevantes. 
 
En el tema de la vinculación de las comunidades en la elaboración y ejecución 
proyectos tenemos que el 80% de favoritismo mientras que el 20% no respondió a 
este interrogante. 
 
 
 
 
11.7 Entrevistas semi-estructuradas con funcionarios. 
 
Durante el mes de Mayo del 2013 se desarrollaron un total de siete (7) entrevistas 
semi-estructuradas a diferentes profesionales que interactuaron alrededor de 24 
años en el asentamiento de media luna desde las fase de construcción u 
operación del Puerto Carbonífero, los cuales fueron ubicados por el muestreo bola 
de nieve por parte del investigador.  El  grupo de profesionales en las áreas de la 
administración, ingenieros, supervisores, capitanes, técnicos y conductores que en 
su momento desarrollaron labores propias de su profesión. En el grafico 8 se 
presenta el abordaje de las entrevistas a dichos Funcionarios y contratistas de 
Cerrejón cuyo grafico 12 se representa el método de bola de nieves. 
 
Los resultados de los temas que se abordaron durante la entrevistas estuvieron 
relacionado con la extracción de las diferentes percepciones de los profesionales 
aspectos como: condiciones sociales, y ambientales de la zona, población antigua 
de la zona, estado del conflictos, motivos de la diferencia, afectaciones, pasos 
para la resolución de los conflictos  y los impactos de los programas de 
responsabilidad social cuyos resultados concretos se presentan a continuación.  
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Los funcionarios o contratistas entrevistados tenían en promedio 24 años de 
trabajos en la zona del megaproyecto, lo cual es importante fuente de 
conocimiento en los aspectos sociales, ambientales y económicos en la dinámica 
del Municipio de Uribía, y especialmente del asentamiento indígena de Media luna, 
cuyos resultados se observan el grafico 13 
 
 
 
 
Grafica 12. Aplicación bola de nieve caso funcionarios. 
  Nota: Fuente: el autor (2013) 
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Conjuntos de Gráficos 13. Resultados encuestas aplicadas a Funcionarios o contratistas 
Nota: Fuente: el autor (2013) 
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Nota: Fuente: el autor (2013)  
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Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
De hecho en el aspecto de poblamiento los entrevistados reconocen que el 57.1% 
de los pobladores que frecuentaban el asentamiento  es indígena de la etnia 
wayuu, mientras que el restantes reconoció que la zona era visitada por 
comunidades de pescadores (apalaanshi o playeros) de la zona de Bahía Portete, 
cabo de la vela y puerto estrella, estas actividades generaban que en 
determinados meses del año la afluencia de personas era mayor generado de 
media luna  un poblamiento notable. Esto se ratifica con un 71,4% de los 
encuestados afirma que existe un población considerable dedicada a las labores 
de pesca y el porcentaje restantes a la agricultura estacional, el pastoreo y el 
comercio de alimentos e insumos con la frontera con la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Respecto a las condiciones ambientales en las cuales se consideran la 
abundancia o escasez de los recursos naturales como el bosque, el agua y los 
suelos productivos. En este aspectos los profesionales entrevistados consideraron 
que hacia los años de 1980 los condiciones ambientales de la zona se 
consideraban buenas en un  42.9%, el porcentaje restantes las consideraban de 
regular a malas condiciones. 
 
Los profesionales entrevistados considera que el origen de las diferencias entre 
las comunidades y la empresa Cerrejón estuvieron centrado en 57.1 % en el 
cambio de uso de la tierra por forma  y el objeto de ocupación de las tierras que 
paso de la producción agrícola estacional y el pastoreo al desarrollo de las 
actividades propias de la exportación de carbón. De igual forma los accidentes que 
ocasionan la muerte de animales caprinos  con un 28,6% y algunos casos de poca 
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socialización de las acciones de la compañía con un 14,3% son los principales 
motivos de conflictos en Media Luna. 
 
Entre las afectaciones o perjuicios sociales a la hora de algún tipo de parálisis de 
las actividades de la empresa, ellos  señalan que el 100%  de los perjuicios 
repercuten de alguna forma  en las actividades económicas de las comunidades 
del departamento de La Guajira y del país. De igual forma la afectación a nivel 
local el 57,1% se limitan el desarrollo de las actividades económicas en el territorio 
y el 28,6% de afectación de las actividades culturales como el pastoreo. 
 
Los programas que se afectarían con cualquier  situación conflictiva que generan 
parálisis recae directamente sobre los temas de salud en un 42,9%, educación  y 
la generación de empleo con un 28,6% simultáneamente. 
 
En el caso de las relaciones empresa –comunidad  el 71,4% de los entrevistados 
recuerdan la realización de eventos  o reuniones entre los actores. Pero esos a su 
vez consideran que después de los años de operación del megaproyecto el 42,9% 
piensan que ya las diferencias se superaron, mientras que el porcentajes restante 
piensan que el conflicto esta aun en estado de latencia o en pendiente con un 
28,6% y porcentaje restante  afirman que ese conflicto social fue resuelto 
parcialmente y no resuelto aún. 
 
Sucesivamente  el 71,4% los entrevistados consideran que  existen oportunidades 
de resolver las diferencias, mientras que el porcentaje restante considera que la 
resolución de conflicto es difícil o poco probable. 
 
En los pasos necesario para la resoluciones de las diferencia consideran que los 
mecanismos más adecuados son el dialogo en un 28,6% y el establecimiento de 
los acuerdos reales con un 28,6% y el pago por las diferente ofensas que 28,6%, 
mientras que el apoyo de mediadores en un 14,3% como la secretaria d asuntos 
indígenas o la administraciones municipales.  
 
En la actualidad cada empresa posee un programa de responsabilidad social el 
cual debe generar ciertos beneficios sociales en las comunidades circunvecinas. 
En este aspecto el  71.4%  de los entrevistados considera que el programa de 
responsabilidad social de Cerrejón  posee un impacto social intermedio  en el 
asentamiento de indígena wayuu de Media Luna, mientras que el porcentaje 
restante afirma que es poco o  lo suficiente  que se ha logrado con dichos  
programas. 
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12. EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y POSICIONES DE LOS ACTORES 
SOCIALES ANTE EL CONFLICTO SOCIAL 
 
Durante el desarrollo de este capítulo se expondrán en primera instancia la 
contextualización sobre el tema de la percepción social, luego se presenta los 
pasos metodológicos que se aplicaron a los dos (2) casos investigados, hasta 
construir una matriz de evaluación  perceptiva de las mismas, la cual permitirán 
evidenciar en detalle las posiciones de los actores acumulada durante los últimos 
20 años de relacionamiento entre las empresa Cerrejón, Gecelca  y las 
comunidades indígenas aledañas. 
12.1 La percepción social 
 
La  percepción  es  un  proceso cognitivo que viven los individuos a través de sus 
sentidos, de tal manera que las sensaciones le permiten conocer el medio, 
apropiarlo y generar diferentes ideas  y conceptos del mismo. Las sensaciones  
pueden  provenir del exterior y del interior. 
 
En este aspecto, el  juicio  cognitivo consiste en el reconocimiento, interpretación y 
significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 
del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos como 
el aprendizaje, la memoria y la simbolización. No obstante, la percepción también 
es  vista  como  un  asunto  más  o  menos  distinto  señalando  las  dificultades  
de plantear las diferencias que esta tiene con el proceso del conocimiento Vargas, 
(1994) en Daza Alcides (2012). 
 
Con estos  criterios, la percepción que se tenga de un territorio depende del grupo 
de sociedad presente en una zona, la clase social a que  ésta pertenece y el tipo 
de  cultura  del  cual  desciende  Cervantes, (2008).  Bajo  estos  lineamientos,  la 
actitud de un usuario con respecto al entorno natural se fundamenta en la manera 
que éste tiene de actuar frente al uso del medio ambiente, es decir ;  la disposición 
que toma un usuario de contribuir al deterioro o mejoramiento del entorno costero 
(Disposición  de  residuos,  sobre  explotación  de  recursos  marinos  entre  otros) 
Cervantes ( 2008). 
 
Por  su  parte,  Morín  (1984)  plantea  que  otro  de  los  aspectos  influyentes  en  
el pensamiento se orienta a las concepciones  simbólicas  del ser humano sobre 
su entorno natural  Citado por Soto (1999).    Su capacidad de comprender a partir 
de la  revelación  concreta  y  rica  que  puede  evocar  la  simbología  de  un  
espacio. Considera además, que la realidad sociocultural comporta una dimensión 
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cognitiva Citado por Soto (1999).  Toda percepción se produce bajo el control, no 
solo de constantes  fisiológicas  y  psicológicas,  sino  también  de  variables  
culturales  e históricas. 
 
El ejercicio metodológico cómo se abordó la  evaluación de la percepción  y 
posiciones de los actores sociales ante los casos de conflictos, esta soportado en 
la aplicación de una herramienta que fue  adaptada del  proceso de evaluación de 
impactos ambientales de proyecto de desarrollo. 
 
El fundamento de la evaluación del impacto ambiental (ex antes o expost), 
metodológicamente se considera que la medición del impacto ambiental resulta de 
la comparación de una situación A con una situación B: “ La diferencia entre la 
situación del medio ambiente futuro modificado, tal como se manifestaría como 
consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente 
futuro como tal como abría  evolucionado normalmente sin tal actuación, es decir , 
la alteración  neta ( positiva o negativa en la calidad del ser humano ) resultante de 
una actuación Conesa Vicente, (2009). 
 
El primer ejercicio permite identificar, describir y evaluar elementos de cambios 
sociales acontecidos en los últimos años y que  tiene relación con los impactos  
que aún permanecen, para poder cumplir con los objetivos propuestos en un 
estudio. En este sentido se desarrolla los siguientes pasos:  
 
Paso 1.   Identificación de elementos socio ambientales  
El primer paso consiste extraer los elementos sociales similares más frecuentes 
en las respuestas de las comunidades ante la aplicación de las técnicas de 
recolección de la información. 
 
Paso 2.  Descripción de elementos socio ambientales 
En este paso se procede describir los elementos de cambio social que fueron 
extraídos de la relación megaproyecto-ambiente – etnias, analizando la secuencia 
de los cambios que se producen en cada caso. 
 
Paso 3.  Evaluación de elementos socio ambientales percibidos  
Este paso se procede a evaluar cada elemento de cambio individualmente de tal 
forma que, con base en sus características más fácilmente identificables se pueda 
valorar su trascendencia social y ambiental.  Para ello se propone la a aplicación 
de una matriz  de evaluación de percepción social, obtenida con base en cinco 
criterios  extraídos del análisis de los dos caso de conflicto social característicos, 
los cuales se definen de la siguiente manera: 
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- Tensión generacional: Es una serie de herencia conflictiva, la cual se mantiene 
con las generaciones actuales (población joven) que logran mantener dispositivos 
de resistencias, cuestionamientos y displicencias con los procesos de intervención 
de megaproyectos que subyacen en sus territorios (alto, medio, bajos). 
- Incidencia de acciones de hecho: Conjunto de acciones colectivas desarrolladas 
por las comunidades locales ante  los procesos de intervención generados por los 
megaproyectos (alto, medio, bajo). 
- Niveles de participación: Conjunto de posiciones o actuaciones desarrolladas por 
las comunidades locales ante los proceso de intervención generados por la 
iniciación de megaproyectos. Se expresa en  niveles   activa, pasivo, y consulta. 
- Recurrencia de las acción empresariales: Consiste en el conjunto de actuaciones 
repetitivas por parte de las empresas que a pesar de las  lecciones pasadas  en 
las fases del megaproyecto aún siguen repitiéndose en otro modo y lugar a lo 
largo del territorio, incluso se trasfiere a otras empresas nuevas (alto, medio, baja) 
. 
- Niveles de intervención en los espacios sagrados. Los espacios sagrados, sean 
cementerios para los wayuu y sitios sagrados para los Kogui, se puede hacer un 
entendimiento de los impactos desde los niveles de intervención en que se 
encuentran. 
 
 Nivel de intervención alta: desaparición del espacio sagrado por algún 
proceso extractivo o de actividad económica.  
 Nivel de intervención Media: coexiste el sitio sagrado con alteraciones, en 
los físicos y simbólico, en medio de procesos extractivos o de algún tipo de 
actividad económica. 
 Nivel de intervención Baja: El espacio sagrado no cuenta con ningún tipo de 
alteración, física o simbólica.        
 
A continuación se presenta el diseño y resultados de la aplicación de la matriz 
cualitativa de evaluación de las percepciones en los dos casos de estudios. 
 
La estructura de la matriz de evaluación señalada en la cuadro 17 es una 
interacción entre los elementos socio ambientales comunes identificados durante 
el análisis de los impactos sociales acontecidos en los dos casos estudiados  
versus unos criterios característicos extraídos del análisis de los orígenes de los 
conflictos sociales. 
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Los resultados de la matriz en lo que respecta a la tensión generacional  de alta a 
media obteniéndose  igual porcentaje de frecuencia en el caso de Media Luna y 
Termo Guajira  incidiendo en  el 83% del puntaje total de  los elementos socio- 
ambientales. 
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Criterios del conflicto 
social característico 
TENSION INCIDENCIA NIVELES  DE 
RECURRENCIA 
DE 
NIVELES DE 
INTERVENCION 
GENERACIONAL 
DE 
ACCIONES 
DE HECHO 
PARTICIPACION 
ACCIONES 
EMPRESARIALES 
EN ESPACIOS 
SAGRADOS 
TG I A NP RAE N E 
ELEMENTOS SOCIO 
AMBIENTAL  ( caso 
Termoguajira) A
lt
o
 
M
e
d
io
 
B
a
jo
 
A
lt
o
 
M
e
d
io
 
B
a
jo
 
A
c
ti
v
a
 
P
a
s
iv
a
 
C
o
n
s
u
lt
a
 
A
lt
a
 
M
e
d
ia
 
B
a
ja
 
A
lt
a
 
M
e
d
ia
 
B
a
ja
 
Cambio en uso cultural 
de las lagunas   
1 
  
1 
 
1 
  
1 
  
1 
 
Modificación de la 
toponimia local  
1 
  
1 
  
1 
   
1 
 
1 
 
Reconocimiento de la 
deuda social por 
proceso de 
intervención 
 
1 
  
1 
 
1 
   
1 
  
1 
 
Impacto generado por 
la creación de 
programas de 
responsabilidad social 
  
1 
  
1 
 
1 
 
1 
   
1 
 
Situación conflictiva y 
de resolución desde las 
entidades del Estado 
1 
   
1 
  
1 
  
1 
  
1 1 
Afectación a la 
dinámica de los 
Ecosistemas locales 
1 
  
1 
  
1 
    
1 
 
1 
 
Subtotal Caso 1 2 2 2 1 3 2 2 4 
 
1 3 2 
 
5 1 
ELEMENTOS  ( caso 
         
Cuadro 17. Matriz de evaluación del conflicto social característico 
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Criterios del conflicto 
social característico 
TENSION INCIDENCIA NIVELES  DE 
RECURRENCIA 
DE 
NIVELES DE 
INTERVENCION 
GENERACIONAL 
DE 
ACCIONES 
DE HECHO 
PARTICIPACION 
ACCIONES 
EMPRESARIALES 
EN ESPACIOS 
SAGRADOS 
TG I A NP RAE N E 
Puerto Bolívar ) 
Transgresión de los 
espacios en los 
cementerios 
1 
  
1 
  
1 
   
1 
  
1 
 
Modificación de la 
toponimia local  
1 
  
1 
  
1 
  
1 
  
1 
 
Reconocimiento de la 
deuda social por 
proceso de 
intervención 
1 
  
1 
    
1 1 
  
1 1 
 
Impacto generado por 
la creación de 
programas de 
responsabilidad social 
1 
   
1 
 
1 
   
1 
  
1 
 
Situación conflictiva y 
de resolución desde las 
entidades del Estado 
 
1 
  
1 
 
1 
  
1 
   
1 
 
Afectación a la 
dinámica de los 
Ecosistemas locales 
 
1 
   
1 
 
1 
  
1 
  
1 
 
Subtotal Caso 2 3 3 0 2 3 1 3 2 1 2 4 
 
1 5 
 
TOTALES 5 5 2 3 6 3 5 6 1 3 7 2 1 10 1 
Cuadro 17. Matriz de evaluación del conflicto social característico 
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          Grafico 14 .Distribución de niveles de influencia de los elementos del conflictos 
         Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
 
Vemos que en el tema de  incidencia de las acciones de hecho se obtuvo 
frecuencia media en ambos megaproyectos influyendo en un 50% del puntaje total 
influyendo  de los  elementos socios ambientales. 
 
En cuanto a los niveles de participación se obtuvo una frecuencia pasiva en 
ambos megaproyectos influyendo en un 50% del puntaje total de los elementos 
socios ambientales. 
 
La recurrencia de las acciones empresariales se obtuvo una frecuencia media en 
los megaproyectos influyendo en un 58% del puntaje total influyendo  de los  
elementos socios ambientales. 
 
Los niveles de intervención de los espacios sagrados se obtuvieron frecuencia 
media en ambos megaproyectos influyendo en un 83% del puntaje total influyendo  
de los  elementos socios ambientales como se muestra en la grafica 14 
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13. ESQUEMA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS  PARA MEJORAR  LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LOS PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La connotación positiva del conflicto obedece a una oportunidad de cambio y 
transformación  se entiende como un fenómeno social multidimensional, con unas 
características inherentes a la existencia humana, determinantes del proceso de 
transformación histórica del desarrollo, cambios y transformaciones de la 
humanidad. Quintero Tobón, (2005:9). 
 
Las empresas deben alcanzar a comprender que las diferentes manifestaciones 
de los conflictos  son el resultado de situaciones no resueltas en su totalidad, que 
combinado con el grado de madurez informativo de las comunidades, la 
conformación de organizaciones influyentes en dichas comunidades,  y el sentido 
de  apropiación indígena por el uso de la tierra  y la administración de sus recursos 
son más fuertes y frecuentes las acciones de reclamo en dichas comunidades. 
 
De allí que las empresas están llamadas a realizar los ajustes y actualizaciones de 
los programas de responsabilidad social tanto en el diseño como en las ejecución 
de los mismos. 
 
Con el objeto de abordar este resultado de las estrategias de participación en 
primera medida se indago sobre la estructura, objetivos y metas de los programas 
de responsabilidad social de la empresa Gecelca y Cerrejón basados en una 
revisión de los informes de responsabilidad social del periodo 2010 a 2012 donde 
se logró en primera instancia la identificación de los aspectos comunes y 
diferenciales importantes que contribuyan a incrementar la participación  de las 
comunidades en las etapas de diseño, planeación, ejecución y seguimiento de 
dichos programas. 
 
El tema de responsabilidad social nace en el seno del Pacto Mundial como una 
iniciativa promovida por el secretario general de las naciones Unidas, presentada 
en el Foro de Davos en 1999 y lanzada en el año 2000. A través de ella, el 
sistema de Naciones Unidad hace un llamado a la acción para los actores 
económicos y que reconoce la expansión de los mercados a escala global y su 
papel central como impulsores del desarrollo. 
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El pacto adopta como eje transversal la responsabilidad social corporativa (RSC) e 
impulsa la inclusión del sector privado en la solución de los retos que plantea la 
globalización.  
 
Los pasos metodológicos para diseñar el esquema de prevención de conflictos 
está basado en la conjugación de (3) ejes transversales conformados por: los 
programa de responsabilidad social de las empresas, los instrumentos de 
planificación del desarrollo departamentales o locales y los planes de vida o 
sistemas normativos y de gestión de los pueblos indígenas, el cual desemboca en 
el diseño del esquema de prevención y manejo de conflictos sociales como se 
presenta en la figura No 3.  
 
 
 
Figura 3. Esquema de prevención  
Nota: Fuente: el autor (2013) 
 
 
Planes de vida  y sistemas 
normativos indígenas  
Programas de 
responsabilidad 
social  
Instrumentos de 
planificación 
local y dptal 
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13.1 Diseño del esquema de prevención de conflictos sociales comunes. 
 
 
En el caso de CERREJÓN  es un complejo de minería y transporte integrado en 
La Guajira, es conocido por sus programas sociales y ambientales, los cuales han 
obtenido premios internacionales. Este cuenta con un Departamento de 
Responsabilidad social corporativa( RSC) , un Departamento de Comunicaciones 
y un  Sistema de Fundaciones Cerrejón, conformado por cuatro (4) Fundaciones, 
trabaja estrechamente con el Gobierno Colombiano y con entes nacionales e 
internacionales para promover y acelerar el desarrollo sostenible y equitativo de La 
Guajira y de su gente.  
 
En el año 2003, la Oficina del Pacto Mundial adoptó una nueva política sobre la 
Comunicación de Progreso, según la cual los firmantes deben comunicar cada año 
los logros en la aplicación de los principios del Pacto Mundial, mediante informes 
financieros anuales, informes de sostenibilidad, otros informes públicos 
importantes, sitios web y demás medios de comunicación. (Cerrejón 2013). 
 
Cerrejón es una de las 2.000 empresas internacionales que de manera voluntaria 
están inscritas en el Pacto Mundial y una de las 250 colombianas que participan 
de esta iniciativa que vincula los intereses de la sociedad, la empresa privada y las 
Naciones Unidas. Cerrejón. (2013). 
 
La globalización y la integración económica han convertido el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial en un asunto crucial cuando se trata de 
evaluar el desarrollo económico y social. En esa medida, se están estableciendo 
principios rectores en el ámbito  internacional (Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas,  Principios Voluntarios y Global Reporting Initiative, entre otros) y se están 
generando entidades y organizaciones para hacer seguimiento al tema y para 
evaluar las mejores prácticas en el mundo. Cerrejón actúa bajo estos principios 
consensuados internacionalmente y se encuentra entre las empresas pioneras en 
Colombia en  su adopción. Cerrejón (2013). A continuación se presenta la 
estructura el programa de responsabilidad social de Cerrejón presentada en el 
cuadro 18. 
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    Cuadro 18. Estructura del programa de Responsabilidad social Cerrejón. 
 
Gestión Social 
Dentro de nuestra filosofía y estilo 
de vida, la RSE constituye un 
amplio conjunto de políticas, 
prácticas y programas que, 
integrados en la operación, se 
enfocan en construir una relación 
ética y transparente con todos 
nuestros stakeholders o grupos de 
interés 
 
 
 
 
Medio Ambiente 
En Cerrejón prevenimos, mitigamos 
y compensamos los impactos 
ambientales de la minería, 
conservamos la biodiversidad y 
aplicamos los mejores estándares 
operacionales de la industria 
 
 
Derechos Humanos 
 
Cerrejón cuenta desde 2006 con 
una Política de Derechos Humanos, 
mediante la cual la Empresa se 
compromete junto con sus 
contratistas a respetar y 
promocionar los derechos humanos 
de sus empleados y de las 
comunidades de su entorno, 
promoviendo un comportamiento 
ético, que considera eleva su 
competitividad 
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Sistema de Fundaciones Cerrejón 
Para una mayor efectividad y 
cobertura de las actividades de 
gestión social hacia la comunidad 
guajira, la Empresa ha creado un 
completo sistema de fundaciones a 
través del cual busca promover y 
apoyar proyectos dirigidos al 
fortalecimiento y al desarrollo 
sostenible, con recursos propios y 
de otros aliados –nacionales e 
internacionales  
 
 
Enfocada a la inversión financiera, 
técnica y humana para la 
consolidación de una cultura 
empresarial sostenible y generadora 
de empleo para el departamento. 
 
Impulsa el desarrollo integral y cultural 
de las etnias del departamento, que 
representan el 44% de la población de 
La Guajira y una riqueza invaluable 
para Colombia y el mundo. 
 
Las soluciones en abastecimiento de 
agua, el saneamiento e higiene y la 
gestión integral de las fuentes hídricas 
son los frentes de acción de esta 
fundación. 
 
Promueve una gestión pública 
transparente y participativa en el 
departamento, mediante una gestión 
institucional ejemplar de los gobiernos 
y autoridades locales 
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Durante 20 años la empresa ha diseñado un estilo o forma de hacer las cosas 
denominado el estilo Cerrejón  el cual esta fundamento en el compromiso con 
la sostenibilidad de Cerrejón se refleja en la formulación de un modelo de 
identidad y cultura corporativa, el estilo Cerrejón, en el que nos planteamos unos 
objetivos encaminados al beneficio de las comunidades, el cumplimiento de los 
más altos estándares internacionales, la transparencia en los procesos, el 
incremento en la confianza de nuestros grupos de interés, el posicionamiento a la 
vanguardia de una minería responsable, la innovación, el autocontrol y autonomía 
de nuestros empleados. 
 
En este sentido, se viene fortaleciendo cada vez más el diálogo con los grupos de 
interés, con el fin de entender la visión que tienen de nuestra operación y de su 
impacto, para implementar acciones que contribuyan a que la empresa sea cada 
vez más eficiente y responsable. 
 
 
En el caso de  Gecelca se considera una empresa líder en Generación y 
Comercialización de energía eléctrica y de gran dinámica en el mercado de gas 
natural en Colombia, brindamos solidez y respaldo al sistema eléctrico nacional, 
convirtiéndonos en "Soporte Térmico" ante eventuales déficit de energía.  
 
La generadora y comercializadora de Energía del Caribe S.A ESP – Gecelca, es 
una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida 
como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometidas al régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y que ejercen sus actividades dentro del ámbito 
del derecho privado como empresario mercantil. 
 
Fue creada según escritura pública No 747 del 6 de Abril de 2006 e inició 
operación comercial en el mercado de energía mayorista del sector eléctrico 
Colombiano el primero (1°) de Febrero de 2007, dándole continuidad al proceso 
comercial y de consolidación de la antigua CORELCA, con una estructura 
financiera más holgada y una cultura corporativa centrada en el negocio, sin tener 
que dedicar esfuerzo empresarial a otras tareas. 
 
El 1 de febrero de 2007 se inició la operación comercial de Gecelca , sustituyendo 
a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP.– CORELCA, en el 
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mercado de energía mayorista con sus correspondientes derechos y obligaciones, 
teniendo en cuenta que CORELCA capitalizó en GECELCA, Por lo anterior esta se 
convierte en: 
 
 El mayor productor de energía eléctrica en la Costa Atlántica. La 
generación producida equivale al 75% de la demanda de energía de la 
Costa Atlántica. 
 Uno de los cuatro mayores generadores del país, con el 10% de la 
capacidad instalada. 
 El mayor generador térmico del país. (31.2% de la capacidad térmica 
instalada). 
 El mayor consumidor de gas en el país (15% de la producción). 
 GECELCA cuenta con plantas de combustible dual (Gas, Carbón, Fuel Oil). 
 
GECELCA  posee una  estructura del programa de responsabilidad social de la 
empresa citas en la página web de la empresa y se sintetiza en el cuadro 19. 
 
 
Cuadro 193. Estructura del programa de Responsabilidad social de GECELCA. 
 
Política de 
responsabilidad 
social  
 
 En ella se divulgan a 
todos los grupos de 
interesados 
lineamientos respecto 
al tema  
 
 
Respeto por los 
derechos  humanos  
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Respeto por los 
derechos laborales 
 
 
 
 
Respeto al medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
Prevención de actos 
incorrectos y fraude 
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Desarrollo de los 
objetivos del Mileno 
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Para la construcción del  esquema de prevención y manejo de los conflictos 
sociales en los casos estudiados se propuso  cuatro (4) pasos o momento. 
Paso 1. Inicialmente se realiza una lectura del contexto del territorio donde se 
identifican el origen o causas, los actores implicados, y su nivel de influencia  de 
los conflictos sociales que son internas o externas a las empresas que son los 
insumos para activar las situaciones conflictivas, los cuales se presentan en la 
cuadro 20 
 
Cuadro 20. Causas de los conflictos 
 
  
  ROL DE ACTORES   
 Causas 
Conflicto 
Causas 
Empresa 
(megapro
yecto) 
Alcaldía y 
Entidades 
Estatales 
Fuerza 
Pública 
Gremios Casos 
Internas a 
la 
Operación 
Muerte de animales Directo Indirecto NA NA 
Atropellamiento de 
animales  
Fatalidad Humana Directo Directo NA NA Suicidio, accidentes 
Protestas social por 
solicitud de recursos 
para comunidades 
Directo Directo NA Indirecto 
Agua, infraestructura 
y empleo para 
comunidades 
Impactos en el 
territorio  
Directo Directo Directo Directo 
Paso a niveles, vias 
cruces,  
fraccionamiento de 
cruces de arroyos, 
Compromisos 
incumplidos 
Directo Indirecto NA NA 
Demora compromisos 
pactados 
Externas a 
la 
Operación 
Falta de continuidad  
y seguimiento a las 
inversiones 
acordadas entre el 
gobierno y las 
comunidades 
Indirecto Directo Directo Directo 
Abandono de 
compromisos en 
comunidades 
Malos Servicios 
públicos 
Indirecto Directo NA NA 
Ausencia y o 
deficiencia de 
servicios públicos en 
comunidades 
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  ROL DE ACTORES   
 Causas 
Conflicto 
Causas 
Empresa 
(megapro
yecto) 
Alcaldía y 
Entidades 
Estatales 
Fuerza 
Pública 
Gremios Casos 
Vicios de 
Procedimientos  de 
la Fuerza Pública 
Indirecto NA Directo NA 
Intromisión y uso de 
recursos por parte de 
la Fuerza Pública a 
las comunidades sin 
autorización de las 
autoridades. 
Accidentes de 
tránsito 
Indirecto Indirecto NA NA   
Contrabando de 
combustible 
Indirecto Directo Directo Directo   
Atentados 
terroristas 
Directo Directo Directo Directo   
 
Nota: Fuente: el autor (2014) 
 
Pasó 2. Posteriormente se realiza una lectura analítica  donde busca las ideas 
centrales  de conflicto social. Allí se exponen las acciones internas y externas, así 
como  su relación con los contextos sociales, naturales y económicos a favor y en 
contra de la situación la cual puede varia de estado A al estado F que representa 
la madurez o retroceso del conflicto hacia su resolución que se presentan en la 
figura 4. 
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Figura 4. Esquemas de las causas del conflictos  sociales entre empresas y comunidades 
indigenas 
Nota: Fuente: el autor (2014) 
 
Paso 3. El manejo de conflicto social  consisten en la aparición de fuerzas aliadas 
o contradictoria que van tejiendo un dialogo o comunicación parmente hasta lograr 
un  acuerdo  o descuerdo. También se presenta la movilización de los actores a 
favor y en contra de la situación quienes inician una serie de balance de 
propuestas  para los acuerdos hasta concretar la negociación definitiva, la cual 
está influenciada por la variable tiempo. Entre el sistema normativo wayuu es 
relevante el factor tiempo debido a que entre más rápido se entrega la 
compensación por el daño es más económica y no queda rezagos o deudas 
pendiente entre las partes en conflicto. 
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Paso 4.  Esquema de prueba. 
 
Consiste en la consolidación de los elementos representativos en los esquemas 
anteriores las cuales fueron compiladas y organizadas  en la figura 4. El presente 
esquema  geométricamente está estructurado con la concepción cosmogónica de 
la elaboración de una mochila indígena que posee tres partes ,primero se 
construye con un fondo circular  y se va tejiendo el cuerpo central y finalmente se 
asegura con una gaza para poderla enlazar   por los  dos extremos.  
 
 
Ejecución 
concertada en 
programa de 
responsabilidad 
social 
Socialización de la 
misión social de los 
megaproyectos
Reconocimiento 
de las autoridades 
y el territorio
Seguimiento 
y control de 
las entidades 
e  del Estado 
instrumentos 
de desarrollo 
Autoevaluación 
continua de las 
comunidades y 
empresa
Construcción 
participativa s de 
programas 
sociales
Gestión por el uso 
compartido del 
territorio y la 
territorialidad
Confianza entre 
comunidades
Confianza 
entre  
empresas 
Comunidad
Sistema 
normativos de 
las  étnica Nal
e Internal
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Nota: Fuente: el autor (2014) 
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13.2 Estrategias propuestas para aumentar la  participación en el caso de 
Media Luna. 
  
1. En este caso  el eje central de la  diferencia entre los actores primarios  
Cerrejón y comunidad Wayuu  se propone iniciar el proceso de gestión por la 
devolución gradual y legal de las tierras no usadas dentro de la concesión 
minera a través de los proceso jurídicos administrativos del caso, que tiendan a 
la incorporación de la sección utilizada por la compañía al resguardo de la alta  
y media Guajira, inicialmente de una sección del territorio concesionando a 
corto plazo y a largo plazo la totalidad de la misma. 
2.  Reconocimiento y construcción de políticas culturales hacia esas familias de 
acuerdo a los usos y costumbres por parte de las instancias del Gobierno 
Central y local sobre la existencia de las comunidades indígenas de los clanes 
Epinayu e Uriana tendiente a re establecer las  condiciones de identidad étnica  
basados en sus usos y costumbres, tales como: los rituales, música, 
gastronomía, pastoreo y pesca. 
3.  Cambios en la estructura organizativa u operativa del programa de 
Responsabilidad Social. En este sentido se hace referencia a los ajustes 
metodológicos, y operativos en los programas de responsabilidad social que 
obedezcan a las realidades  culturales del territorio y vayan más allá que una 
sumatoria de atenciones sociales (agua, salud etc.) aisladas que poco ayudan 
a construir proceso de autogestión comunitarias a largo plazo.  
4. Cambios en la estructura organizativa de las comunidades, que está 
relacionada con la consolidación organizativa de los clanes Epinayu e Uriana 
por el reconocimiento de la autoridad legamente constituida. 
5. Con el apoyo en la construcción de planes de vida por comunidades en 
mediante el acompañamiento del Ministerio de interior, la Alcaldía de Uribía y 
la Gobernación de departamento con el acompañamiento de la empresa 
privada. Estos se constituirán en la ruta general, legal y planificada del 
desarrollo propio de las comunidades indígenas. 
6.  Ajuste los programas de responsabilidad social  en cuanto a su estructura, 
componentes, objetos, propósitos, focalización de las acciones y presupuestos. 
Así como los mecanismos de evaluación y socialización del mismo que se 
establezca la confianza mutua 
7. En la actualidad el pueblo wayuu ha madurado organizativamente ante las 
diversas circunstancias relacionadas con la pobreza, la poca o fuga de la 
inversión y el aumento de los conflictos inter claniles y con entidades privadas 
o del Estado se han conformado dos instancias de dialogo y trabajo de 
autonomía del pueblo wayuu como lo son la mesa permanentes de 
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concertación con los pueblos y organizaciones indígenas wayuu y la Junta 
mayor de palabreros, autoridades ancestrales. 
 
 
13.3 Estrategias propuestas para aumentar la participación en el caso de 
Termo Guajira. 
 
1. El reconocimiento histórico de la empresa por la forma de ocupación de las tierras 
para la construcción de la planta representa  en un proceso de indemnización legal 
a los antiguos ocupantes.  
2. Informar sobre la situación de los afectados que hacen parte de las poblaciones 
afro descendientes que tienen un proceso de organización y requieren el 
reconocimiento por parte de las instancias de la Gobierno Central y locales sobre 
la existencia de las comunidades indígenas. 
3.  En este caso también se requiere cambios en la organización y operativa de la 
compañía GECELCA a través de los ajustes metodológicos, y operativos en los 
programas de responsabilidades sociales que obedezcan a las realidades  
culturales del territorio que han cambiado en los últimos 20 años. Estos cambios 
son en cuanto a su estructura, componentes, objetos, propósitos y presupuestos. 
Así como los mecanismos de evaluación y socialización del mismo que 
restablezca la confianza mutua. 
4. En caso de las cuatro pueblos de la Sierra nevada existen  unas instancias 
organizativas que tiene sus inicios des el año de 1944 con  la lliga de Indígenas de 
la Sierra Nevada, ya en el año 1974 se conforma el Consejo y Organización 
Indígena Arhuaca, COIA, remplazada en 1983 por la Confederación Indígena 
Tayrona, CIT que sigue funcionando hasta el presente. Hoy en día existe el 
Consejo Territorial de Cabildos, CTC, como una figura jurídica que reúne en casos 
puntuales y de interés general a las cuatro comunidades indígenas habitantes de 
la región 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones básicas de esta investigación, corresponden a un análisis de los 
dos casos donde se presentan conflictos sociales entre las multinacionales 
encargadas de extraer y comercializar  recursos minerales (carbón y gas) del 
departamento de la Guajira y el relacionamiento de las comunidades indígenas 
tradicionales quienes consideran la existencia un pasivo social a raíz de los 
impactos socio ambientales generados en  los últimos 20 años de operación. 
 
El proceso metodológico desarrollado durante  la investigación permitió  analizar y 
aplicar adecuadamente una combinación de  herramientas sociales y técnicas de 
manejo costero que permitieron en primera instancia establecer el estado actual 
del ambiente costero en ambos casos (corregimiento de Mingueo y el 
asentamiento indígena wayuu de media luna) en los cuales se puede afirmar que 
el relacionamiento empresa- comunidades han realizado un profundo cambios en 
los aspectos sociales, económicos y culturales  reflejados en el fraccionamiento de 
las estructuras físicas de territorio y de redes sociales de territorialidad que trae 
como consecuencia  disfuncionalidades a nivel de ecosistemas y aspectos 
culturales . 
 
Se lograron identificar y describir en total seis (6)  elementos  de cambios socio 
ambientales comunes relacionados con: los cambio en uso cultural de la tierra, la  
modificación de la toponimia, el reconocimiento de la deuda o pasivo social por 
proceso de intervención, los  impacto generado por la creación de programas de 
responsabilidad social, la situación conflictiva y de resolución desde las entidades 
del Estado y la  afectación a la dinámica de los Ecosistemas locales.  Dichos 
elementos son productos de impactos socio ambientales no superados durante 20 
años de relacionamiento las localidades de mingueo y media luna 
respectivamente. 
 
De igual forma los resultados de esta investigación mostro la existencia de unos 
criterios social característicos y  predominantes en las situaciones  conflictivas y 
que  se consideran sensibles entre los actores en este tipo de conflictos son: la 
tensión generación, incidencia en acciones de hecho, incidencia en los niveles de 
participación, recurrencia de las acción empresariales, y niveles de intervención en 
los espacios sagrados. 
 
Los resultados  de esta investigación  evidencia que para ambos megaproyectos, 
Cerrejón en el asentamiento de Media luna y Gecelca en el corregimiento de 
Mingueo, siguen  afectando en cierta manera los lugares sagrados utilizados por 
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las comunidades indígenas (lagunas costeras y traslado de cementerios) y 
creación de un ambiente de tensión generacional cercanos a un frecuencia del 
83% en  las relaciones durante los últimos 20 años de operación de estos dos 
megaproyectos. 
 
Por otra parte los actores sociales reconocen cierta la utilidad de los programas de  
responsabilidad social de ambas empresas Cerrejón y Gecelca sobre todo en el 
campo educativo, pero el coinciden en la existencia de los conflictos sociales en 
un estado de latencia para las comunidades indígenas, pero resuelto 
completamente para los funcionarios o  contratistas de las empresas. 
 
A pesar que las etnias ancestrales de la Sierra Nevada y los Wayuu de la 
Península de la Guajira son familia y lenguaje  distintos  existen coincidencias el 
aspecto mítico  de algunos lugares de interés espiritual ( p .e. cementerios / 
lagunas costeras) ; pero a la vez de  poca comprensión para los no indígenas que 
hacen parte de las Multinacionales, de allí que existen formas diferentes de 
resolver los conflictos sociales  cuya información primaria se deben saber 
transferir  e interpretar  a la hora de un negociación. 
 
Los resultados obtenidos en los dos casos estudiados apuntan que el diálogos y 
los reconocimientos del pasivo social constituyen en elementos básicos para 
aplicar los diferentes  mecanismos alternativos de resolución y así  aumentar los 
niveles de participación social en las áreas de influencias de los megaproyectos 
futuros que se dejan implantar en la zona costera del Caribe. 
 
Se evidencio que en el Departamento de La Guajira es un territorio multiétnico y 
pluricultural donde confluyen ideales y acciones que permiten construir  escenarios  
particulares y cambiantes ante la presencia u operación de megaproyectos muy a 
pesar de los beneficios económicos obtenidos a la Nación y al Departamento por 
el complejo carbonífero del Cerrejón impuestos y regalías. En contraste las  
empresas está afrontando  bloqueo y  atentados terroristas en el medio de un 
departamento por decisión del Gobierno nacional  ha mermado los ingresos de 
regalías , posee una deuda financiera  rezagada y una debilidad o desarticulación 
institucional que convierta a la Guajira en un escenario  con serias limitaciones 
para alcanzar el desarrollo sostenible que no se  equiparan al mejoramiento de las 
condiciones de salud, educación, infraestructura y servicios públicos y 
fortalecimiento institucional de los Municipios. 
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A manera de recomendaciones se siguieren una serie de consideraciones 
dirigidas  a las empresas, entidades que representan al Estado y comunidades, 
tales como: 
 
Empresas  
 
 Vinculación más directa  y sistemáticas entre los departamentos de 
responsabilidad Social, con las áreas operativas de la empresas en las 
situaciones conflictivas en comunidades indígenas. En la actualidad las 
empresas deben construir una estrategia indígena  
 Realizar ejercicios preventivos al equipo humano de responsabilidad social 
seleccionado adecuadamente el planteamiento de estrategia a seguir: 1. 
Método según política de las compañías 2. Seguir los métodos Usos y 
Costumbres basados en los sistemas normativos indígenas 3. Combinación 
métodos 1 y 2 
 Realizar acciones de capacitación prevención de conflictos sociales al 
equipo de responsabilidad social de las empresas de manera constante en 
los aspectos de: redes de movilidad social, rutas de pastoreo, ceremonias 
sagradas, velorios, casos de intento de suicidios, monitoreo de procesos, 
educativos sindicales, comportamiento de la fuerzas armadas, movilización 
vial y los servicios públicos. 
 Conjugar los procedimientos de valoración económica para las 
negociaciones entre las partes teniendo en cuenta los conceptos de valor 
de cambio (Empresa) y valor de usos de los bienes o servicios  (indígenas) 
de las dos perspectivas en confrontación. 
 Documentar, sistematizar y analizar  rigurosamente los casos para solicitar 
consultas a consejo de autoridades y palabreros,  Universidades y Expertos 
en el tema de resolución de conflictos para mejorar los procedimientos 
aplicado por las multinacionales. 
 Definir un equipo de profesionales , con sus recursos logísticos necesario 
para el desarrollo de jornadas de seguimiento  preventivo y social a los 
actores primarios  
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Entidades que representan al Estado. 
 
Con mediación del gobierno nacional y sus instituciones representativas deben 
aprovechar los espacios de diálogos interculturales permanentes bajo el marco del 
respeto y la transparencia para incidir en el ajuste legislativos en el tema de 
consulta previa, estudios de impacto ambiental y planes de manejo y 
compensaciones al verse un trato inequitativo a la hora de aplicarlos a la realidad 
de las comunidades indígenas. 
 
El apoyo en la construcción de planes de vida por comunidades en mediante el 
acompañamiento del ministerio de interior, la Alcaldías y la Gobernación de 
Departamento con el acompañamiento de la empresa privada. 
 
Plantear  desde las administraciones municipales o departamentales un sistema 
de seguimiento y control a los indicadores socio ambientales  en las zonas de 
explotación minera acorde los las políticas ambientales y mineras en regiones de 
situación de pobreza e inequidad de servicios. 
 
Comunidades  
 
Fortalecer el sistema de toma de decisiones con las autoridades indígenas que 
contribuyan a engrandecer la gerontocracia, pues muchas de ellas están 
influenciadas por líderes o representantes cuyos intereses no son del colectivo 
social ocasionando decisiones personales y sesgadas que poco ayudan al 
desarrollo propio. 
 
Utilizar más las instancias legalmente avaladas por el Estado como las secretarias 
de asuntos indígenas y el ministerio del interior antes de proceder a las vías de 
hecho y violencia. 
 
 
Gestionar la búsqueda de financiación y administración de los planes de vida y 
planes de salvaguarda para que  a las metas de desarrollo propio y no se 
dispersen los recursos en problemáticas secundarias  dentro de los territorios 
indígenas. 
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16. ANEXOS. 
 
A. Oficio de la empresa GECELCA para la aceptación dela visita a Laguna 
Costera. 
B. Grabaciones de entrevistas a Funcionarios o profesionales de la Región 
C. Videos de la ceremonia kogui cerca a la empresa Termo Guajira. 
D. Tabulación de entrevistas semi-estructuradas aplicadas. 
E. Formatos de encuestas aplicados durante trabajo de campo. 
F. Noticias de periódicos locales sobre los conflictos sociales en Uribía y 
Dibulla. 
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